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Á S O LXVTT 
TIA BAÑA,—Jueves 18 de Enero de 1906. -La Cátedra de Han Pedro en Eotna. Kúraero 15. 
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D I K E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O m U M . I O S , E S Q . A T E M I E N T E R E Y a b a n a . UNION POSTAL 
f 12 raeses... 521-20 oro 
\ 6 id $11-0) „ 
I 3 id | 6-03 „ ISLA DE CÜBA 
12 meses $15.00 plato. I „ , „ . „ , f 12 meses JU.OOpUU] 
6 id $ 8.00 id. H A H ft N A "> 6 id ^ 7.03 id. 
3 id ? 4.00 id. U ^ " a iwi ^ 3 id ? 3 73 id_ 
M a d r i d , E n e r o 17» 
EN EL SENADO 
El Ministro de la Guerra, general 
Luque, contestando al discurso que 
ayer tarde protmnció el señor Moute-
ro Kios, ha dicho en el Senado que el 
Ejército no había realizado acto de 
indisciplina. 
El general Weyler se adhirió á esta 
manifestacióu del Ministro de la 
Guerra. 
El señor Montero Ríos dio después 
minuciosas explicaciones sobre sus 
palabras de ayer. 
LA PRESIDENCIA 
DEL CONGRESO 
El Presidente del Congreso, Mar-
qués de la Vega de Armijo, insiste en 
su dimisión. 
En vLsta de esto, se dice que el Pre-
sidente del Consejo de Ministros, se-
ñor Moret, piensa reemplazar al Mar-
quás de la Vega de Armijo en la pre-
sidencia del Congreso, con el señor 
Canalejas. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 31-05. 
i ™ 
Servicio ds la. PreMBa. AsoaiMís. 
LLEGADA DE TATGNY 
Willernstaid, Curazao^ E n e r o 17.-
Procedente de la Guaira, ha llegado 
aquí M. Taigny, el representante de 
Francia en Venezuela, al que, según 
telegrama de esta mañana, las auto-
ridades locales no permitieron que 
volviera á tierra, después de una visi-
ta que hizo á bordo del vapor M a r t i -
n i ca que tocó en aquel puerto el día 
lo del corriente. 
M. Taigny atrnardará aquí la llega-
da de un crucero francés que lo lleva-
rá á la Martinica. 
EXPULSADOS 
Los directores de la Compañía del 
Cable Francés de Caracas han sido 
expulsados de Venezuela y se espera 
lleguen aquí en el primer vapor que 
haya salido para este puerto. 
LA ISLA DE PINOS 
Washingtoiu E n e r o 17.-El Comité 
de Asuntos Extranjeros de! Senado 
ha discutido en la sesión de hoy la 
cuestión del trat ido de la isla de Pi-
nos. 
El debate fué muy animado y en él 
*e discutió una enmiend%al tratado, 
según la .cual se establecerá un go-
bierno autónomo en la isla de Pinos 
bajo ei protectorado de Cuba. 
La citada enmienda fué muy discu-
tida, no habiéndose llegado á magún 
acuerdo; pero en io que sí están con-
forme los miembros de la Comisión 
de Asuntos Extranjeros, es en que al 
cederse la Isla de Pinos al gobiémo 
cubano, se ha de asegurará los habi-
tantes de la misma la administración 
de las escuelas públicas y al mismo 
tiempo el que se establecerá allí una 
forma de gobierno semejante á cual-
quiera de los Estados de la Unión 
Americana. 
NEGATIVA DE ALEMANIA 
B e r l í n E n e r o 17.-En el Ministerio 
de Relaciones Extranjeras se deelara 
que carece completasnente de funda-
mento uu articulo publicado en un 
periódico de Eondres, basado en no-
ticias recibidas de París y en el cual 
se massiñestaque la actitud del Presi-
dente Castro se debe á las intrigas 
forjadas por Alemania. 
Se añade además, que el Gobierno 
A ^ i a o no ^ i»tcr^ettiad^endo más 




Annapo l i s , E n e r o J7.—Por haber 
tomado una parte demasiado activa 
en las ¡júltimas novatadas, han sido 
expulsados públicamente de la Aca-
demia Naval de los Estado» Unidos, 
los guardias marinas Marzoni, Pos-
ter y Cofíin. 
ENCARCELADO 
Eiladelfift , E n e r o 17.—Mr. John 
Me Blorrowha declarado hoy que no 
tiene responsabilidad alguna en la 
muerte de sn señora madre, ocurrida 
de un modo tan misterioso. 
El juez, á pesar de las declaraciones 
del citado joven, decretó su prisién 
hasta que se aclaren los hechos. 
FALLECIMIENTO 
B e r l i n , E n e r o 17.—Ha fallecido el 
Barón Vou Kichthofen, Ministro de 
Relaciones Extranjeras. 
LAS ELECCIONES 
L o n d r e s , E n e r o 17.—Eos candida-
tos Unionistas por los distritos de 
Birmingham han sido electos en las 
elecciones efectuadas hoy, incluyendo 
á Mr. JosepJi Chamberlain que tuvo 
una mayoría de 5.000 votos. 
Los Liberales, sin embargo, han 
ganado veintidós puestos más en la 
Cámara délos Comunes. 
la flojedad según lo demuestra la única 
venta ahphoiada en el día: 
500 cent. pol. 95i96 de 4.20 á 4.30 
rs. ar. en Gienfuegos. 
Cambios.—Sigue el. mercado con regu-









Nueva York, Enero 17. 
Bonos de Cuba, 5 porcieatD (es-iafceréí 
lOfi. 
Bonos râ isti.'ados da los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interós, 103. 
Centenes, rl $1.78. 
Dsscdsnto papel comercial, 61 d.{,v 
de 5 á 5.1i2 p.§ . 
Oatublós sobre IjíVadras, 6) d{V, ban-
queros, íi $4.83.30. 
Cambios .sobre Londres á la vista 
846.70. 
Cambios sobre Parts, RÁ drv. banque-
ros á 5 francos 16.1 [2 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 6J d[V. ban -
queros, á 95.118. 
Centrífugas en plaza. 3.5(8 centavos. 
Oeatrífnüra ,̂ niímero 10, poi, 96, coato 
y flete, 2.1(4 c¿s. 
Maacâ üdo en plâ a, 3.1(8 cts. 
Azúcar da miel, en plaza, 2.7(3 cea-
tavos. 
Se han vendido hoy 16,050 sacos. 
Manteca dei('>»ste, en tercerolas. $7.90. 
Fí'idha, patente Minno^ota,-t $5.00. 
Londres, Enero 17. 
Azúcarcentrífaííii.inoi. 96,.¿1 9», 3 í. 
MascalM», á Ss.̂ Stf. 
Azúcaf''de remolacha la nueva , 
cosecínv,./̂  eutregár'ea'80'dtafi)li8s 8i. , 
Consolidados ex-5nteréií,'591i6(8. 
Daschento Ban.jo IngÚitarra, 4 par 
ciento. 
4 por lOd ê paflal, ex-cuníim, 91.3(4 
París , Enero 17 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 05 céntimos. 
Londres 8 drv . 
"SO drv 
París, 8 dfv 
Hftmaburaro, 8 dfv 
Balados Unidos í? á [ t 
EDspaña, s/ plaza y 
aantidadS drv. 15. 14. 
Dto. papel «fl^Mlai 10 J, 12 anual. 
Monsd&a evírct iJera'i.—Sf» cotizan hoy 
como sigue: 
Sroenbacka 9.1(8 á 9.3 ¡8 
Plata amorte»n» 
Platasfflnafiola . 84.3(8 a 84.3(4 
Valoren y AationM. —Se han efectua-
do hoy eu laBolsaJas siguientes ventas. 
20 Bonos Comp. Gas y»Klectricidad 105 
10 idem, ídem, ídem, idem 105.1(8. 
50 acciones Bco. Espal. 114.1(2. 
$2000 plata española 4.1(2. 
C O I IZA CX O N OJBICXA L 
CAMBIOS 
Lcnflrcts, Sá̂ v 2$% 60 d|¡v , 39̂  París, íí-div _ 6}¿ Hambar̂ o, 3 d̂T k% ., 80div Bofeartos Unidon, 3 d̂ T;........ 9% 
Esoaña si plaza y eantldad, 8 dpr 













9% p§ 84̂  pg 
OBSERVACIONES 
oorrespornüientes al día 17 do Enero, Mechas 
al aire libro en EL ALMKNBARES. Obis-








Bp-rémetro filas 3, 76;i inTm. 
A,̂ p«efco do la Ha^a 
Enero 17 de 1905. 
Azúcares.—La cotización de Londres 
ha recuperado hoy lo que había perdido 
ayer; el1 mercado de los Estados Unidos 
ha seguido sia variación, habiéndose 
ycf̂ üdQ hoy Ua&a 16,001) saco.s ios.pre-
írHis do bftj'a que fieiieiVrigléndoen aque-
ta plaza de varios dias á ia fecha. 
En este mercado se acentúa también 
Aífioar centrífuga <l9 sruarap1», polaríBao(6n 96°, en almacén á precio de embarque 4 3̂16 rs. 
Id. rio miel polarieaclón 89. en almacén á precio do embarque 2 Ilil6 ra. 
VALOit&S 
FONDOS FÜBLIOCM. 
Bonos del Empréstito ds 35 mi-
llones 116 117 
Bonos de la ilapública do Ouoa omitidos ©n 1S93 y 1897 111 313 Oblleaciones ael Aynutamionto (líbiooteca) domioiliado on la 
Habana exc 119 121 J¿ 
Id. id. id. id. on el extranjero id. 119)̂  122 Id. id. (21 hiooteca). domiciliado ©nía Habana id. 115'2' ll?,1̂  la. Id. id. en ol extranioro,.. id. 118 «lis Id. l?id. Ferrooarrü de Clenfao-go» 123 137 Id.2Md. id. id 115 117 Id. Hipotecarias Ferrocarril d» Caibarién 115 117 Obligaciones Hipotecarias Cucan Electnc C . N Bonos de la Compañía Cuban Confcral Raílway N Id. déla C? de Gas Cubara 80 85 id.del Ferrocarril de Gibara á Holenín.. Id.del H'avana Electric ííaüwais (Co. en ciroalación) • 107 109 Deuda intorior 108 109 
' . ^ ACCIONES 
Banoo Nacional da CPba 120 130 Banco Español (Je la Isla <ie an -ba (on circala<jión) 114 114J-Í Banco Aclcóla da Pto. i'rtnoino 70 75 Compañía do F. C. ünldog do la Habana y A lmacenos da Jlogla (Limitada i..... N OompaGia de Caminos vio Hierro do Matanzas í Sabanilla 152 J53 Compañía del Ferrocarril del Ooóte. 125 130 Compañía Oubsi Central íJaUwav (aociones preferidas) v.., 11") 117 Id. id. la. (acciones comnnen)*.,- 65 76 Compañía Cubana do Alumbra-do de Gas lñ 20 Compafila Dique do la Eabana>M 85 90 Eed Toli>r6nica oe laHahana N Nueva Fábrica d a Hielo 130 U0 Ferrocarril da Gibara S, Hol<raín N Accionô  Preferida'! del Havana Eiectnc Railwais Co 88,̂  89)̂  Accinnee Comunes del Havana Electric Raüwais Co 87 38 
Hab&na. Enero 17 de 19015—Bl Síndico Pre-sidents, Emilio Alfonso. 
DB LA 
J3ItJJS!THJ3 DMi BANCO BStPA.r?OL de U Ma 
do Cuba oonnfcr* oro 4^4 i% valor. 












ó "El Crimen del Vedado", es una novela interesante, semi-histó-
rica y de los tiempos modernos que describe las angustias, decai-
miento y por fin, la muerte de una buena señora que jamás pudo 
conseguir que su sobrinita fuera á la escuela limpia de cara y 
cuerpo por la gran escasez de agua que hay en el Vedado. El lú-
gubre final, ilustrado por un artista de nota, revela la lamerte de la 
mujer, cansada por la sed. Este libro debería hallarse en todos los 
salones y oficinas donde hay estantes seccionales para libros de la 
Compañía "Globe-Wernicke" de la cual somos nosotros los únicos 
agentes importadores en la Isla de Cuba. 
C31 
a m p i a n a s c u a í 
2 s 
Bmpréstlto de la Ropílblloa de 
Cnba 110 120 Id. de la ií. de Cuba (Ueuda an-terior , 107 109 Obl'graolonos hlBOteoarla Ayaa 
tamlontol? hipoteca Excp 117>á 121% Oblij?Acíones H i p o c o o ar i ai Ayniitaalionto 2í w.. 115>í U8 Oblífraolonee Hipotecarlas F. O. Oleníaegos á Villaciara N 
Id. id. id..'i* N Id.lí Ferrocarril Caiharioa N id. 1! id. Gibara 4 Holguln „ 100 sin Id. l ! San Cayetano á Vlñalss.. ... 3 5 i Bonos Hipotecarlos da la Uompa. ñia, de Ga« y Electricidad di» •  Habana Excp Bonos de la Habana Elootrio Rnilway Co. en circ ilación Obligaciones grle'?. (perpetuas) consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana Id. Compañía Gas Cabana Bonos do la Reofiblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N Bonos 2í Hipoteca The Matanaas WatofWorkes N Bonos Hipotecarios Central O-limpo N Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonaa N 
ACOIONU». 
Banco Bapattol de la isla do uao» 1 i u % 
Banco Agrícola N Banoo Nacional de Cuba 110 135 
Compañía d© Ferrocarriles üni-doe de la Habana y Almaoanos 
de Reg-la (limitada) „ 180̂  195̂  Oom rañla de Camino» de Hierro do'Matan Bas & Sabanida 151 152% CJompaaia aoi Ferrocarril d®i Oes-te ». N 
Compañía Cabana Central liau-woy Limifced — Preferidas N Idem, idem. accionoa „ N 
Fcrrocarrr «e Gibara k Holaratn.. N Coasoañía Cabana ne Alnmbraao de Gas 16 sin 
Compañía do Gaa y Electricidad dek Habana 105!̂  lO?1̂ ' 
Oompaa5a.del Dlqne Flotante N tted Tmatónioa da lajbi«»oana. N NUSTO Fíbrioa d© Uwio , 115 pin 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguitos 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á. todas las marcas. 
Sus-cupones 1 no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más populer 
de los cigarros. Telefono 611̂ 0. i a b n c a : Campanario 
Eseamcz 
1 i 
Oom-DaMa Lonjade V:73ras dala Habana. 
Compailíade Conotrncciones, lio-parationos y Saneamiento do Coba 112 
Aecciones de la Habana Electric Railway Co (preferidas) 88̂  89'̂  Idem de la id id. id. (comunes) 36 38>i 
Habana 17 <ie Enero da IM 6 
VAPOMÍBpEÁVSSIA 
SE ESPERAN. Enero 1S—Eipley. Buenos Aires y escalas. 18—Saint Croii, Cádiz y escalas. 18—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 18—Irmgard Horn, Amberes B „ 18—Mobíla, Mobila. „ 18—Louisiane, Havre y escalas. ,, 18—Partbia, Hamburgoy escalas. „ 19—Alfonso XIII, Verficruz. „ 19—Prince Arttiur, NewOrleans. ,, 19—Georgia, Hamburgo y escalas. 
„ 23—Vigilancia, New York. ,, 22—Yucatán, Veiacruz y Progroso. ,, 22—Princo Georfje. Mobila. ,, 24—Morro Castle, New York. „ 27- Ramón de Larrinapa, Liverpool. O 23—Mountflclds, Araberes y~escalas. ., 33—Miguel Galla rt, Barcelona y escalas 31—Castaño, Liverpool. Si—Bvenos Aires, Cádiz y eses. Febr. 7—Madrileño, Liverpool y eses. 
„ 10—Martín Sííenz, Barcelona y escalas 
SALDRAN 
Enero IP-Chalmette. New Orlcans. 
„ 19—Mobilü, Mobila. ,, 19—Montevideo, Veracruz. „ 20—Monteray, New York. „ 20—Prince Arthur, N. Orieans. ,, 20—Alfonso Xül, Coruuay escalas. ,, 20—Lonisiane, Veracruz y escalas. ,. 20—Rlplej', Ejenos Aires y escalas. „ 22—Vi<j'.lancia, Progreso y Veracruz. ,, 23—Yucatán, New iTork. „ 27—Morro Castle, N. York. ,, 2D—Seguranca, Proarreso y Veracruz. „ 30—Esperanza, N. York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 16 
De Nersold (Va.), en 10 días, gta am. P. W. Eensdiet, cap. Look, tons, 534, con postes, á G. F. Greenwood. De New Orieans, en 2 días, V3.p. am. Chalmet-te, cap. Eirne.T, tons. 3205̂  con carga y 49 pasajs., á M. B. Kinsbury. 
Movimie3ito_d3 pasajsros 
LLEGADOS 
De New York, en el vap. am. Monterey: 
J. Bartles y 1 de fam.—Charles McLanírb-plins—G. Koben—S. Aishnes—Ramona Clarke —S. Hickox—T. Goodraan—R. Heunigues— Gaspar Betancourt—Tito Ruanes—José L. Ss-nén—E. Billings y 1 de fam.—H. Burhuell—H. Vatchkiss—SaErmel Moretonco—A. Spenes—J. Burton—W. S. Casé—M. Gregory—M. M. Ber-trand—Antonine- del Vallo—M. Lagares—r.i-nión Batt -Oscar Home-D. Bliene y 1 de fa-milia—Rosa Horscleman—G. iíorne y 1 de ía-raiiia—W. Tirotindan-C. Laurencc—W. Brad-field—F. Neuraan—A. Liroteid—S. A, de Zayas —Charles Rood—Rich )r Van Horne—Bir Wi-ílian Van Horns—J. Obesnaeyer—M. Spstons— Richard Gil—Círegorio Qaesadá—ave taño Quesada—Ida Raignone—B. Daica—Juana de Quesada—Leopoldina Qaesada—Pedro Salazar —B. Castellanos—Eduardo Codina y 1 de fa-milia—Pablo Moliner—E. Martínez—Luis de Linaa y 1 de fam.—Joaquín Bosch—Manuel Ramírez y 2. de farn.—T. Aldao- Juan Arango —Tomás Grana—Santiago Portuondo y 1 de familia. 
SALIDOS 
Para Nueva York en el vp. am. Segaranca: 
Sres. Markville y 1 de fam—F. Freiiwal—W. Taylor—J. Duffy—J. Holmes y 1 de fam—Ri-.cbajrd ttasfa-N. do la Ventura—C. Bates—John Parker~I>Salomon—L. Ralomon—>I. González ĵ opez—J. Tilomas—J. Minah—B. Massi—J. y N. Cale—A. Ross—A. Nordaio. 
Para Coruña, Santander y St. Nazaire en el 
vp. franc. La Navarre: 
Sres. B. Meilland—J. M. Bonnet—F. Gonzá-lez—A. Giner—A . Alfredo—Teresa Roblfcdo— L. Qonin—F. Palou—J. de la Quintana—R. Ba-aeia—J. Steven—P. Silva—L. Secados—J Ami-go—J. Alvarez—J. Levy—P. Piñón—M. Cuevas '—J. Rincón—L. Barandicw—F. Novo—I. Pon-ga—M. Miró—Manuel y Rafael Cueto-Eduar-do Delaby, 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. P. García—A. Valteio—L. Navarro—.1. Jacobsen—E. Llama—E. Ortii—N. D. Huvens —S. B. Isaason—W. Mitíer—E. García y 1 de fam—A. D. Silveira—J. W. Waren—.1. Halraes —J. A. Branont—L. Martínez—á. García—A-sunción Alvarez—A. Menendez—P. Luna—Ra-nsón Alvarez. 
B u p e s con registro aMerto 
Nueva York, vp. ing. Bartnon, por L. V Plac5 Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, por Luis V, Placé. 
Nueva York, vp. ing. Hathor, por L. V. Plací Veracruz. vp. esp. Montevideo, por M- Otadny Nueva York, vp. am. Seguranca, por Zaldo y Comp. 
Nueva Orieans, vp. am. Cbalmette, por M. G. Kingsbury. 
Aperturas de rsgistro 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y Comp. Coruña y Santander, v«p. esp. Alfonso XIII, por M. Otaduy. Mobila, vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. Liverpool,'vía Matanzas, vp. esp. Ernesto, por 
J. Balcella y Cp. 
toda clase de dolores reumáticos con el 
tratamiento inglés depurativo, exclusiva-mente vegetal, Alaroón" de MarbeHa.— p̂to-
bado por varias Academias de ¿teíteia* mádJjoas 
de Etiropa y América, y puesto en prácticaipor 
muchos nospitalcs. 
SORPRENDENTES CURACIONES REALIZAS)AS en esta capital. 
por el especialista D1P. M. Caula, que permanecerá en esta lsla hasta ei 25 del ac-tual, dando consulta y método gratis.< de 8 á 10 y de 12'á 5. Consulta y medicamento por córreo.—Consulado 124.—Habana. 
A C T i V O J B N r C T J B A , , # S16.000.000 
DEPOSITARIO DEL QOBiERNO.DE LA REPUBLICA DP CUBA 
CFtCIPfA PRINCIPAL CUBA 27, HA5ANA 






SAGUA LA GRANOBf 
PINAR DEL RÍO. 
CAtBARSEN 
GUANTANAMOÍ» , 
«ANTA CLARÂ  
CAftlAQÜEY/ 
JOHN <S. CARtlStS 
JOSE MARÍA BSRR!2 
JULSS 5. BACHE 
M. UJCÍANO DIAZ 
c.33 
«aNAClO PÜAZABAS. 
THORVALD C. CULMELt, 
EDMCND G. VAUGHAN 
W. A. MERCHANT 
MANUEL SII.VEIRA 
PEDRO GOMEZ IñBNA 
SAMUEL M. JARViS 
Wto. I. BUCHANAM; 
2 E 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida co?a todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de ios interesados. 
Para m á s in íonnes d i r í janse 
á nuestra 
n ú m . X, 
6$ío ^ í p m a n n Qc u c 
(BANQUEEOS) 
C 2144 7»- l?.Nv 
oñeina Amargura 
C9MPIA-VENTA Y PmMORáGiei 
de tocos ios valorea que H© cociKau «a la tioî j Prl?áda de esta ciudad. Díidica su prttftoants atenoî a y su tra'">aio deede 1835 á ente importamo racao do las in-versiones del dinero. 
Joaquiu Puutonet, Perito ílercanfcil. 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—'Cn la Boba do 2 á 4'̂  de la tarde.-—üorrespondeaoia: 3 >l-saPr̂ adx 329 ¿iv7 E 
Las tenemos en niiesfcr.i Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
p?.ra guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
Ñ . C E L A T S Y C O M P 
C-J553 156 14 As 
A todos IOS EMBAKCADORES, CON8IO-
NATAiVrOH. V DT EÑOS de CARGA por IOS 
VAPOEÉa dé la línea <'8UD•PAClF̂ co,,, 
de XUKVA oitLEAUS á la HAVAKA, por 
la presente .se les avisa qne dicha carga 
covre por RIESGO DE EOS DUEÑOS cinco 
días despnes de haberse DESEMBARCA-DA la misma en los MUELLES del PUER-TO de ia HABANA. 
M. B. KINGSBUBY, 
A árente General. 
HabflORj Ürféfd 16 de 1000. 
c 162 tl-Í7 mo-lS 
( E e ñ n s r í a en C á r i e n a s ) 
Depósito ©n la Habana: Tte. ííey n. 9 
Telefono n. 200. 
Aptti'tado-de Correos n. 3&3 
Telégrafo: ••Cirbansugar" 
Con el ftn do evitar geaa sorpronáidoa nues-tros parroquianos con otras ofertas, tenomoa el gil- io de i nformarles que desde esta fecU» no hacemos flô íuoato especial al gremio da azúcar aro:; como hasta aquí, ni tampoco á en-tidad mercantil alguna, colocando por tanto á todos los conaumidoros do nuustros produc-tos, en miaraa condición de compotencia para la venta de loa miRiuoG. 
Esta Compañía á su vez se compromete & surtiriee de un articulo de superior calidad, cô no Etempre lo liemos elaborado, y á los pré-cios más bajos de plaza. 
Aprovectiamos esta oportunidad para hacer pftblico, que perseguiromos con todo el rigor de la ley í los qao aclultertíti nuewtroa produc-tos ó hagan uso de nttMtrtU envases oon nues-tras ma-rcas para expender dentro de ellos productos similares. 
Xuestros precios hoy y hasta nuevo 
aviso, son los siguientes: 
Granulados en Barriles ) Granulados en fardos de 4 [ 4^ centavos oro sacos de 1 arb. cada uno. > español la libra Granulado en sacos con 60 I óaea8>¿rs. arb 
saqaitos ao 5 Ib. cada uno J 
Granulados en sacos de 300 ) i\4 centavos oro 
español la libra 
ó más libras j 6 sea 8}̂  ra. arb. 
Todos estos precios se e n onderán libro i3« envase con el descuento ao 1̂8 de centavo on libra, en lotes de 50 barriles ó su cómputo ea distintoa envaHSS. 
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Ya ha aprobado la Cámara de 
Representantes de los Estados 
Unidos el proyecto de ley reba-
jando en un setenta y cinco por 
ciento los derechos arancelarios 
para el azúcar, y el tabaco de las 
islas Filipinas hasta Abr i l de 
1909, en cuya fecha se establece-
rá el tráfico libre, ó sea el co-
mercio de cabotaje, entre aquel 
Archipiélago y su metrópoli. 
No nos hacíamos ilusiones res-
pecto á la eficacia que en defini-
tiva tendría la campaña que con-
tra aquel proyecto iniciaron los 
productores americanos de azú-
car y de tabaco, pues siendo las 
Filipinas territorio de los Esta-
dos Unidos^—ya que, como dijo 
un estadista español, en política 
se repite la ley física de que las 
cosas caen al fin del lado á que 
se inclinan—por necesidad im-
periosa délas circunstancias, más 
ó menos tarde, y nunca en un 
plazo muy lejano, había de re-
petirse con relación á aquellas 
islas loque ocurrió con relación 
á la de Puerto Rico, que disfruta 
ya del beneficio inapreciable ele 
una libertad absoluta de comer-
cio con la Unión Americana. 
Pero, francamente, no creíamos 
que el proyecto pasase en la Cá-
mara de Representantes con tan-
ta facilidad, con tanta rapidez y 
con votación nutrida. Ese 
resultado proji. -a la resolución 
del Senado, pues se ve que se 
(•rata de un movimiento de opi-
nión muy poderoso para q u e 
contra 61 pueda predominar la 
resistencia de los intereses lesio-
nados. Por otra parte, é s t o s , 
aunque no renuncien á reñir una 
nueva batalla en el Senado, con-
taban sobre todo con la Cámara 
de Representan Us para evitar que 
en esta legislatura se aprobase la 
rebaja de derechos ai azúcar y al 
tabaco de Filipinas. 
E l efecto de las concesiones 
que se van á hacer en los Esta-
dos Unidos á la producción fili-
piria no se experimentará inme-
liatamente. Aunque ya hay nu-
merosos ^capitales comprometi-
dos en la explotación agrícola 
del Archipiélago, se necesitará 
• ue afluyan allí en mucho ma-
yor escala para que llegue la 
producción del azúcar y del ta-
baco—del azúcar principalmen-
te, pues será la caña lo que se 
fomente con preferencia—á mo-
dificar para los artículos simila-
res de las otras procedencias las 
condiciones del mercado ameri-
cano. Pero esa afluencia de capi-
tales podemos descontarla desde 
ahora; asegurada como está la 
colocación privilegiada de l a 
producción filipina en los Esta-
dos Uuiiidos, buscarán empleo 
en las Filipinas no solo capitales 
americanos, sino también eu-
ropeos. 
Durante algunos años—no mu-
chos—no se advertirán, ó se ad-
vertirán en escala modesta, los 
efectos del nuevo régimen co-
mercial entre los Estados Unidos 
y Filipinas; mas entretanto irá 
adquiriendo incremento é im-
pulso la producción del Archi-
piélago, y progresivamente el 
azúcar de esa procedencia, unido 
al de las Hawai y Puerto Rico, 
irá eliminando del mercado ame-
ricano la producción similar ex-
tranjera. E l precio de transporte 
irá abaratándose, pues con ese 
objeto se propende á que el Esta-
do otorgue subvenciones á la 
marina mercante y á que se re-
bajen las tarifas ferrocarrileras, 
y esta circunstancia, unida al 
cabotaje, determinará que se ha-
ga imposible, ó por lo menos di-
ficilísimo y desventajoso, el 
competir en los Estados Unidos 
con las procedencias filipinas. 
Ahí radica el peligro, y peli-
gra gravísimo, para Cuba, del 
cual es preciso que nos defenda-
mos desde ahora, á fin de que no 
nos encuentren desprevenido el 
incremento que necesariamente 
va á adquirir en la Unión Ame-
ricana una producción análoga á 
la nuestra, Los Estados Unidos 
son nuestro mercado natural; y 
desgraciadamente se puede decir 
sin exageración que son nuestro 
mercado único, en el sentido de 
que excluida que fuese de él 
nuestra producción la ruina se-
ría tan segura como inmediata. 
Tenemos, pues, que conservarlo 
á toda costa y sin vacilar, si es 
preciso, en ningún sacrificio. Sin 
duda no solo de pan se nutre el 
hombre, ni el desarrollo de los 
intereses materiales constituye el 
único ideal que debe perseguir 
un pueblo; pero el pan es la pri-
mera é indispensable necesidad 
para el hombre, y sin desarrollo 
material no hay riqueza, n i pro-
greso, n i vida civilizada, ni se-
guridad, ni libertad. Primo vi-
ver e... 
Por eso es necesario que el Go-
bierno, los partidos políticos, 
las corporaciones económicas, el 
país, en fin, se preocupen de este 
asunto, que es de vida ó muerte 
para Cuba, con el propósito de no 
perdonar medios áfin de obtener 
de los Estados Unidos mayores 
ventajas en favor de nuestra pro-
ducción; pues las que actualmen-
te nos asegura el tratado de reci-
procidad, ya en sí mismas mo-
destas, quedarán prácticamente 
anuladas en cuanto adquiera vue-
los la producción de Filipinas. 
m »5gii •cgSMiiiii. 
Para B E I L L A H T E S "blan-
cos y l impios, recurra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , H i -
ela n í im. 37^, altos, esauina á 
Aginar . 
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¡Tú quoqiiel ¡Tú también, oh, Arroz! 
Porque según el parte de hoy los arro-
ceros americanos anuncian que se uni-
rán á los azucareros y á los tabacaleros 
para combatir, el proyecto ¿de ley, por 
el cual se rebaja el 75 por ciento en los 
dty-echos de importación sobre el azú-
car y el tabaco de Filipinas y se supri-
me todo derecho sobre los demás pro-
ductos de aquel archipiélago. El arroz 
americano le tiene mieflo al arroz de 
Filipinas, á pesar de haber caído tanto 
!a producción de ese grano en las islas, 
en estos últimos años, que ha habido 
que importar allí grandes cantidades 
de él. Pero, con el tiempo y con el 
cabotaje, se podrán obtener cosechas 
considerables; y eso es lo que pone pa-
vor en el alma de los arroceros ameri-
canos. 
El refuerzo de esos amilanados agri-
cultores no bastará—siempre según el 
parte del día—á derrotar el proyecto 
de ley. Hoy se tiene por seguro que 
''pasará" si bien por mayoría. Con 
tal que "pase", tanto da que sea por 
30 votos como por 4. 
Algunos políticos, de los que estu-
dian el curso de los astros, preven que, 
aprobado el proyecto, vendrá una agi-
tación en pro de la independencia de 
Filipinas, creada por azucareros, ta-
bacaleros y arroceros y fomentada por 
los líricos y los platónicos que, desde 
1899, no han cesado de protestar con-
tra la adquisición d© aquellas islas por 
los Estados Unidps. Ya he hablado 
de esa enmienda que ios azucareros y 
tabacaleros, de acuerdo con los demó-
cratas, se proponen presentar al pro-
yecto de ley arancelario; enmienda por 
la cual se concederá en 1909 la inde-
pendencia, con tanta facilidad, esmero 
y prontitud, como en España se conce-
den las encomiendas de Isabel la Cató-
lica y los honores de Jefe de Adminis-
tración. 
Es la política de "allá va eso y suce-
da lo que suceda". Independencia; 
pero ¿cómo? ¿con qué condiciones? ¿Sin 
estaciones navales? ¿Sin enmienda 
Platt? ¿Sin algo relativo á los 800 mi-
llones de pesos que, según los platóni-
cos y los líricos, les han costado á< los 
Estados Unidos su aventura asiática, y 
que, según los amigos del gobierno, no 
han sido más que 500 millones? 
El deshacerse de las Filipinas no es 
cosa tan llana como parece á simple 
vista. Se ha dicho que esa adquisición 
territorial se debe á una casualidad y 
á un error; fué casualidad que la es-
cuadra de Dewey estuviera en aguas 
de China, cuando estalló la guerra con 
España. A Dewey se le ordenó ''cap-
turar ó destruir" la escuadra española 
de Filipinas. La destruyó; y, entonces, 
vino el error, según esta versión; error 
cometido por Dewey, al quedarse en 
Cavite, en lugar de alejarse del Archi-
piélago. Pero ¿hizo eso porque se le 
ocurrió ó porque se lo mandaron? 
Hay otra versión—que me inclino á 
aceptar y es que ni ta casualidad ni el 
error fueron papel en el asunto. Los 
Estados Unidos, aconseiados por Ingla-
terra, y para servir á esta, adquirieron 
las Filipinas para que no las comprase 
Alemania; y digo "adquirieron" y no 
"tomaron" ó "conquistaron", porque 
dieren por ellas veinte millones de pe-
sos. Siendo así ¿cómo van, ahora, á 
soltarlas, dnspués de haber gastado allí 
tanto dinero y alguna sangre america-
no, para que los alemanes se apoderen 
de elkis? Las circunstancias han varia-
do desde 1899; ahora, tal vez el Japón 
le disputase las islas á Alemania; y, 
acaso, esta, no se arriesgase á una gue-
rra con el Japón, porque, ó se quedaría 
sin el Archipiélago ó le saldría caro. 
Mientras Inglaterra sea fuerte y ponga 
su veto, las Filipinas no serán ale-
manas. 
Pero podrían ser japonesas; y aquí 
se ha pensado en eso por unos y lo han 
impugnado otros, los cuales consideran 
lícito el comprar territorios, pero ne-
fando el enajenarlos. A la cesión al Ja-
pón, gratuita ó previo pago de pesetas, 
no se opondría Inglaterra; y al resto 
del mundo le tendría sin cuidado la 
transacción. 
Pero no cuenta con muchos ni con 
influyentes partidarios de esa solución. 
El campo está dividido en imperialis-
tas, que votan porque el Archipiélago 
siga siendo de los Estado» Unidos y en 
anti-expansionistas que piden la inde-
pendencia. Hasta ahora, la han pedido 
en bruto, por decirlo así; sin garantías 
para nada y para nadie; y eso sería ir 
á lo desconocido. Aquel país podría 
caer en el caudillaje y en la anarquía y 
y los Estados Unidos cargarían con el 
descrédito de haber traído esa lamen-
table situación. 
Mr. Me Cali, miembro de la Cámara 
de Representantes, se ha decidido á re-
tinar; .pero lo hace de una manera in-
suficiente. Ha presentado en la Cámara 
una resolución, en la cual se autoriza 
al Presidente de la República para ne-
gociar con las grandes potencias la 
neutralización del territorio filipina, 
con un gobierno independiente, por 
medio de un convenio internacional. 
El Archipiélago sería en Asia lo que 
en Europa son Bélgica y Suiza. Con 
esto, su independencia y su integridad 
territorial estarían garantidas. Pero se 
necesitan, además, garantías contra el 
desgobierno, contra el despilfarro, con-
tra las resoluciones. Si allí hubiese una 
república "convulsiva" ¿quién se en-
cargaría de curarla? ¿Una interven-
ción colectiva? ¿Los Estados Unidos? 
¿El Japón? 
Si Mr. Me Cali proveyese á ese even-
to, su plan sería completo. Y en el ca-
so dé que se le aceptase, lo juicioso era 
ir á la independencia, no ahora, ni en 
1909, sino dentro de muchos años más, 
para dar tiempo en lo político, á que 
con la autonomía que habrá en 1907, 
se eduque el pueblo filipino; y en lo 
económico, para que, con la apertura 
del mercado americano, se desarrolle la 
producción del Archipiélago. Pero los 
nartidarios de la independencia tienen 
prisa; los unos, por ser unos entusias-
tas y románticos, que piensan poco; los 
otros, porque solo piensan en su nego-
cio, que ven en peligro si el azúcar, el 
tabaco y el arroz de Filipinas entran 
aquí siu pagar derecho. 
X r . Z. 
m DE í w m u 
Las condiciones del tiempo han va-
riado completamente en la semana ul-
tima respecto á las que reinaban ante-
riormente, siendo las actuales las nor-
males de la estación, y favorables para 
la molienda; pues sólo han caído algu-
nos aguaceros en los términos de Ci-
fnentes, Remedios, Sania Clara, Ya-
guajay y Morón, cayendo sólo lloviznas 
, en alguno que oiro lugar de la Repú-
blica; y permaneciendo el tiempo seco 
en muchos. 
La atmósfera ha conservado buen gra-
do de humedad, predominando en ge-
neral los nublados parciales y los vien-
tos del primer cuadrante, con N. en al-
gunos días, qne ha contribuido mucho 
á orear el piso, mejorando bastante el 
estado de ios caminos. Han ocurrido 
neblinas cu algunas mañanas, presen-
tándose turbonadas, que no produjeron 
lluvia, en Santiago de Cuba. 
Muy pocos son los ingenios que no 
están ya moliendo en espera de que el 
terreno se ponga en ellos en buenas 
condiciones para el tiro de la caña; 
pues éste se hace aun con alguna difi-
cultad en muchos de los que lo hacen 
ya en la mitad occidental de la Repú-
blica, marchando muy bien la zafra en 
la oriental, con guarapo de buena den-
sidad, pnes en el central "Senado" tie-
ne 9% grados Beaumé, habiendo dis-
minuido algo la que tenía antes de qne 
ocurrieran las lluvias últimas, en la 
primera de las expresadas porciones del 
territorio. 
Puede asegurarse que en la presente 
semana, no sólo molerán todos los inge-
nios, sino que aumentará la afluencia 
de caña á los centrales. El "Conchita' ', 
de Alacranes, se calcula que ha dejado 
de moler unos tres millones de arrobas 
de caña por las interrupciones que en 
sus tareas causaron las lluvias, por lo 
que se teme que quede alguna por mo-
ler en esta zafra en dicho término, si no 
encuentran los colonos que tal temor 
abrigan, medio de llevar la que crean 
que puede sobrarles, á otros ingenios. 
En los del Camagüey se espera que la 
zafra sea de 280.000 sacos; de los cua-
les se cree que elaborará el "Senado" 
100.000. 
También ha sido propicio en general 
el tiempo reinante para el desarrollo de 
La molesta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente Flores 
Blancas) no es realmente una enferme-
dad sino un síntoma de afección uteri-
na ó vaginal. Las señoras ó señoritas 
afectadas deben tomar las Grantillas 
que son nn,tónico uterino y que corri-
gen la causa de todo el mal. Pueden 
comprarse ya las Grantillas en las far-
macias. La casa Dr. Graat's Labora-
tories, 55 Worth Street, New York, 
envía grátis el libro número 12 sobre 
estos asuntos á cualquier mujer que lo 
solicite. 
La misma casa manda grátis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
GANADO 
Los señores Silveíra y C? recibieron de 
Puerto Cabello, por el vapor inglés 
Falkniss, 943 cabezas de ganado vacuno. 
ReíoJ de Oro enchapada ¿6$í.9í5i 
sjí 0 Jamás ofreeída IIÍSÍH tóvtf. Lo enviar irnos este bonito 
'f.-.*£V]*4¡ a 9 reloj gfAbudo & mano, de ore ^^Hp&. Ó̂blo eac¿»pado de }fl qui>ft= 
i k:;'"' ''K t«*, cov íap-s. ren-ontt/if. 
gSjBPgjPRleii mejore» rubíes por SS-Vk •>•;.<-."' ' x - > i-.'. 'c; o aj c--T.t;-iá«. ííw<<Bíisidl» per20j*?,DS,c.a4ft íí̂ ŷ••-••'-'•> i í- ;n v-jiiic. ííiíít raSE^Sí^ relej no se pope apg?o tosw» ffeî ***- jpS yetojes dorftáos, y nisríts fipfPKrem £s íior» *»»¡ov su» nL-igunr d» UW* ?.eu>l*3 J**»ft9 cí'ssíüas v u»«do? por enjs ijjtíiáet» f̂i" fafroeftrMss. 'í";eflep la Rpsrfcsadfc Ü*? <ÍQ f»i9l ¿a oro «ífíciso ds 4ÍÍ>,09 y algunas traftcíiates !o v̂ udei: hf-ete $w.00, Tô os !oo padiáos do'psn i- eí.aTíipafíttdos del importd ¿CHjpJeto, jEnvíese el dinero por medio de Giro Postal, .fiS.KTiS.—'Jíi reloj g; Vd. compr* a veíice ŝfeis,' Mencióneso ei se óe&ea tain̂ il» pam sef.ot a ó caballero. 
V a p o r e s d e t r a y e s í a * 
de Barcelona 
El vapor español 
JUAN PORGAS 
capitán Lloreras 
Recibe cargra en Barcelona hasta el 20 de Enero que saldrá para 
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OFICIOS 20 15-4 
por el vapor alemán 
J S k I K T 3 3 S S 
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor ANDES es áe rápido andar y pro-
visto de bnenos corrales é inmejorable vasti 
laciyn, lo que lo Uace mu y apropósico o ara e 
Transporte de granado 
en las mejores condiciones. En tal co acepto se recomienda á los señores importalores de ganado de ln Isla de Cuba. Su capacidad es de 950 cabezas grandes. Para más informes dirigirse á los consigna-tarios 
H E I L B Ü T Y RASCH 
San Ignacio 54. Apartado 279 
C 47 e2 
Coipainic Genérale T m a M M e 
CORREOS FMNOESSS 
Isje contrate pcstil m el fialieraa Fraiíéfc 
Directo para Veracms, 
Tanpico y l iew-Orleans 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 20 de de Enero el rápido vapor francés 
L 0 U I S Í A N E 
Capitán Laurent Admite carga á flete y pasaieros. Los vapores de esta Compañía siguen dando á los señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. De más pormenores informarán sus consig-natarios 







La JKnta más corta y más rápfda. 
Este servicio ha sido aumentado con la adi-ción del nuevo y rápido vapor "PRINCE Aíl-THUR," de soberbias comodidades para pa-sajeroa, saliendo de Nueva Orleans todos los miércoles y de la Habana todos los sábados. 
Be exi-ioen pasajes para todas las ciudada-des dei Oeste, centro celos Estados Unidos, como también oara México, con boletos direc-tos desde la Habana. El equipaje de los señores pasajeros se reco-ic en los "domicilios y se despachan direcca,-inente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-nia, San Luis, Chicago y demás" ciudaoes tte los Estados Unidos. Otros vapores de la linea, de carga solamen-te, salen de It? Habana martes y de Kew-Or-leans sábados. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-nato dos los martes á las cuatro de la tarde y de Nueva Orleans todos los sábados á la una dcla tarde. 
P&ra mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse a 
M . B. Kmgsbury, 
/ senté eeneral y Consignatario, Obispo 43 
Teléfono 462, 
V A P O R E S C O S E E O S 
Í S W I K i C i M S J . l J i l K l a t H . ) 
C Í E N F U E G 0 5 
Días de salida de los vaoores dsest i l̂ nprenA durante el presente raes de 
Enero de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalaŝ en Cienfuê os, Casilda, 








Vapor Antinúgenes Menéndez. 
,, Josefita 
,, lieina de los Angeles. 
Anlinógencs Menéndez. 
„ .Josefita. 
,1 Reina de los Angeles. 
Aatinógenes Menéndez. 
Los vanares de los miércoles recibirán carga hasti la? doi de la tarde de los naart̂ í, por la 
Estación de Villanueva. i A \ *• A 
Los vapores que salen los domingoi recibirán cirgi hast i el viernes a las 1 de la tarda 
por la Estación de Villanueva. . Los señores pasajeros que tomen pasaje oar.x lô  vapores ds esta Empresa que salen de Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso quo saldrá de la natación de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. _ M̂ Ú \at El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 3,J a. m. de dichos días A partir también del día 14 de Mayo, IOJ billetei de pasaje para todos nuestros vapores de beréa tomarse nrecisamente on las Agencias de esov Empras i e i la HaDana y iJacabano y los pasajeros que sé presenten á bordo sin tener ei correspondiente odíete, pasrarao su pasaje con el aumento del 10 ñor ciento. i ü i A •̂ A Dichos pasajes se exoiden en esta hasta la* ouâ o d j la tar^TWl día dssauii. Para más ialoriaes dirigirse á la Agtncia ds la E-npreja, OBIbrO 3a. 
k i i l i p É i 





C O E U t A Y S A H T A H D E E 
el£C ¿e ENERO, álas cuatro de la tarde, lle-vando Ja corrí-spouGeneia pública. Acmlte pasajeros y carga general, incluso ta* baco para ciebet cuertos. Becibe azíicar, calí? y cacao en partidas & flo* le corrido y con conocimiento directo para Vi-go. Gijín,'Bilbao y San bebastían. Los biileies rte pasaje solo eeran ezpedidoa ÉSEta las riie?; del día de salida. Las pólizas de carga se firmarfin por el Con-EÍ.snatario entes oe correrlas sin cuyo requisito tei á n nulas. £e reciben ios documentos de embaroue has-ta ei dia 38 y ia carga á bordo hasta el día 18. La corresj oncencia solo se admite en la Ad-ministración de Correos 
Todos los bultos de eqnipaje llevarán etiqne ta adherida en la cual constará el námerodel billete de paEa.ie y el punto en donde éste fué erptdido y no serán recibos á bordo los bultos ca cnalei raltare esa etiauata,' 
KOTA.—Esta. Compañía tiene abierta una póliza fletante, así para esta ínea como para todas las demás, bajo ia caal pueden asegu-rarse todos los electos que se embarquen en sus vapores. 
N'OT A Ee advierte á ios sefiores pasajeros ±* \s XJX QX¡E er( eY muelle de la MacMna en centrará.» los vapores remolcadores del seño? Santamanna disouestos á conducir ei pasaje á bordo, mediante el pago de "VElKTE CEN-TAVOS en plata cada uno, los días de salida desde las diez hasta las dos de ia tarde. 
equipaje lo recibe gratuitamente la lan-cha Gladiator enel muelle de la Machina ia víspera y eidia de salida hasta las diez de la mañana. 
De mas pormenores informan sns consigna-tarios M. OTADUY.OFICIOS N. 2«. c71 78-1 E 
I g l l l tivli utoí* IJE m m í ü 
DE m m m s i EIMBSÍ 
8. en C. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para tíagua y Caibarién 
TGÍOE los m i w m s las m Sel ¡m. 
T^KIFAS EN OKO AMW.ilOANO 
L̂ e Ma.baua á Sâ ua. y viceversa 
Paraje en V- f T-00 id. en Sí , i .>-50 Víveres. íarroíería, loza, cigarros... 0-30 Mercancías C-50 De Habana á Caíbariésa y vicevers» Pasaje en $10-30 Id. en 3? I 5-33 Víveres, íerraíería, loza, cigarros. &-:>!) 
Mercancía C-50 
TA15A.CO 
¡De OrJbarién y Sag'oa á Jlabaca, 'J¡5 
csExavos tercio. 
Li carnuro pasa como mercancía 
CONSIGNATAKIOS: 
CJalbán y Comp. Sa^ua. 
Sobrinos de Herrera Caibariáa. 
1E 
Llj-msmoB la aienclcn de los seüores pásale TCÍ- fcncia el artículo 11 del líegiamento de pa Eíijerocy cel orden y rígimen interior délos Vítores de esta Coxnñañía. el cual dice así: *'Lo8 paBajeros deberán escribir sobre tcüoa ks buhos oe tu equipaje.su nombre y ai pa;rlo ce cettino, con toca* DUB letras y con la mayor cltridatí." í undándose en esta diposslción ia Coropema no admitirá bulto alpuño de equipaje qne no licve claramente estampado el nomore y ape-llido oe su dueño, así como el del puerto de 
Destino* 
SALICAS DE LA HABAM 
durante el mes de ENERO 
de lí>08. 
Vapor SAN JUAN 
Día 20, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Gibara, Vita. Ba-
ñes, Baracoa y Santíag-o de Cuba. 
vapor m m i m 
Dia 2D á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, tiuantánamo, 
(jsoio á la ida) y Santiago de (Juba, 
Vapor C0S1B BE HEREBRi 
Día 30, á las 5 de la tarde 
Para Jíuevitas, Gibara, Bañes, Sa-
jona de Tánamo, Baracoa, Guantána-
mo, solo á, ía ida, y Santiago de Cuba • 
Vapor AVILES 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagna y Nuovitas 
Vapor E17Á 
Codos los domingos á las 12 del día. 
Para Caibariési, tocando a la vuelta 
en la Isabela de Sagua. 
23" o» •£ O. Si 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarda del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESÍA. Se recibe bástalas cinco de la tarde del día eeis. Atraques en GUANTANAMO. l os vapores de los dias 5, 10 y 25 al muelle de Boquerón; y de los días 8, Í5 y SO, atraca ráa al de Caimanera. 
Para, más informes dirigirse á lo? armadoras Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 6. 
Sobrinos de Herrera (S. e.n Cl _ c_72 7S-i: E 
V u e l t a A b i i j o S. S. Co . 
V o <e> i r o , 
Capitán MONTlfiS JJS OCA Sslorá. de Batabanó. los LU-NEs y JUEVES (con excepción del último jueves de" cada mes) á la llegada dei trsn do pasajoros queaale de de la estación do ViUanaav* «i las 1¡ y 40 doia tardo, para 
Punta de Cartas, 
líaílón y 
,. J J Corté», 
Ralie.Ddo de este fütiir.o nunto'.o 3 MIEtiüOLKS ySASADOá (con excepción (..d sábado último de cada raes) ? las B d*' la mañana, paij. llegar á Batabanó los dias siguientes al arauneesr." La. carga so recibe diaria.m9ni.o en ia" es-tación de Villaoueva. P-ramas iníormes, aefidase ¡Ua Compafiia ZLILU&TÍV I O (bfsjos» c 79 78 1 E 
la cafiia nueva; y por otra parte, el des. 
censo que tenido la temperatura 
sintiéndose frío en todas partes, por 
madrugadas particularmente, hará atj. 
mentarla densidad del jugo do laqat) 
se está moliendo. 
El tabaco que se salvó en Vne]tA 
Abajo, no se halla en buenas condicio. 
nes y promete escaso rendimiento, dan. 
do'un resultado poco satisfactorio ^ 
qne se está cortando en los términos (ie 
Vinales y Pinar del Río. En Sanotl 
Spiritus y Manzanillo continúa la cose, 
cha en muy buen estado, siéndole pr0. 
picio el tiempo reinante. 
Como los frutos menores sufrieron 
mucho por las lluvias del mes próximo 
pasado en la parte occidental de la pro. 
vincia de Pinar del Kío particularmen. 
te se están recolectendo allí antes de 
que lleguen á su completa sazón, ha-
hiendo aumentado en aquella parre j * 
escasez de ellos, que es general, como 
se ha dicho en otras revistas, en lo8 
principales mercados de la República. 
El estado del terreno, qne conserva auQ 
demasiada humedad para labrarlo en U W 
repetida porción de la citada provin. V 
cia, no permite aun hacer, por consi-
guíente, siembras. La cosecha de maíj 
es regular en Cabezas y escasa en Re-
medios. 
De Güines se exportan naranjas y to-
mates, aunque como se sabe, la cosecha 
de éstos no ha sido acaso máé de la mi-
tad de la que debiera ser: primero por. 
que las matas no se desarrollaron bien 
por falta de lluviasonortunas; y des-
pués por los perjuicios que les caijEó en 
el mes próximo pasado el exceso de 
ellas. 
El" estado de los potreros es bueoo ea 
general; y no se tienen noticias de que 
ocurran enfermedades en los animales, 
más que en el ganado vacuno, en ql que 
siguen presentándose casos de carbun-
elo sintomático en varias fincas de las 
provincias de Santa Clara y Camagüey, 
si bien no se propaga la epidemia, de-
bido sin duda á la eficacia y actividad 
que se desplega en las aplicaciones del 
virus preventivo, del cual está remi-
tiendo sin cesar todas las dosis que pue-
de obtener la Secretaría de Agricultu-
ra. También han ocurrido algunos ca-
sos, aunque pocos, de ese mal en los 
términos de Pinar del Río y Alacranes. 
En el de Holgijín han muerto algâ  
ñas reses por la plaga de garrapatas. 
.. B i l O l S I 0 9 1 ? . 
OBISPO 19 Y 2!. 
Hace pagos por el cíible, Méftlfó darti» u crédito y gira letras á corta y iw** viab* <oí> re las principales placas de e^t Cdi y j e Francia ía nacirra, Als-ninn, Rtuiv dss* !>» Unidos, México, Argeaoin* ,?airoo lllo >, Jai-na, Ĵ pón y áoore todas las «ia ! IÍ J j y o IÍ JI), do España, islas Baiearji, Cinariai i [fcaU*. 
Banuueros.—Mercaderes 22. 
Casa originaimenta establecida en 1SU 
Giran letras á la vista sobre todos los Bmooj Nacionales de I08 Estados Unidos y dan espa-cial atención. ' 
TEAMSFEREMAS POR EL CABLE, 
ItiiS, A g u i a r , I O S , esqiííucs 
a ¿LTíit&rcji&í'iu 
aacosi pagros por elcaolo. facilStao ! 
eartejs tío crédito y -. leCrauS 
acorta riaritra risD». 
íobre Nueva York, Nueva 0rl3aa*. V«rhí«ttlS 
México, San Juan de Puerto tlioo, LionirM, Pi 
rís, Burdeos, Lyoa, Biyoaa, Eagiijurap, ¿tobáis 
NApoles, Milán, Genova, Mfwseila, H'i.vrs. úi 
Ha, Naniê  Saint Quiníin, Dioppa, TOÍIÍOÍÜ 
Venecia, firoranoia, Turin, Masimp, occ, 
como sobre toda las capitales yprodaóii 1̂  
1541 
(3. enC.) 
Hacen pagos oor el c »i>lo y »lran lefe? M 4 3 J-' ta y larga viscas a ore, New-York, LoairsV?-*' nsy sobra todas ias oipibxles y pua'olo.J dd 3l" paña e islas Balearos y Caaaríai. 
Agente de la Go aoiaia da áanros coair» incendios. 
c"7 156.1 
CUBA 70 Y 7Í> 
Hacen pagos por el cable,giran lê ra? i o»? ta y larga vista y dan carcas de crádico sobra New York .Filaaelfla, Ne.v Orleans, áan Praa cisco, Londres, Par ís, Madrid .Barcelona, y dí mas oapiuales y ciudades imporiautei de lo*: instados Unidos, México y Europa, asi cota» sobie t.odos los pueblos de España y capital / uertos de México. 
Kn combinación con los seSoresF. B. HolIU «Í '̂ o., de Nueva York, reciben órdenes nara'.i compra ó venta de valores ó accioaei o'üti¿*' bles en la Ticisa de dicha ciudad, cuyas ooiiií*' ciones ee reciben por cable diariatnen'-.e. 7S1-E__̂  
i lJOS DE R . áRr/íjiLlES. ; 
BANQUEROS. 
MJEÍtCA V E M J S S . { ( i . -MA JiA X 
Teléfono núm. 70. Cablea "liamonargi» 
Depósitos y Oueat-i» OarrioaWf. —t>93Í3»Sa*̂  de Valores, aaciéndoae cargo dal Cobro 7 ^ v inision de dividendos á iaborma*. -Prásta-na' y Pignoración da vaior̂ s y fr ito j . —Joinaca f venta de valores püblboaí é iaiu-.trialai.-tompra y venta de letras de cainbloi.—'Jo!̂ t'<, fce letras,, oupouoi, étc. por c aenta ag•3ua•-' Ul̂ o3 sobi c las prinoioalei plaii<s y baui'-náa soore los pueolos de líipafla, Islis Ralear»»/ Cananas.—Pa-os oor Casio y Oxrtas de Ofi' dr-:0' Cls7ci 153m:l-O0 
£, O 'KiULLY. tí. 
E S Q U 1N A A M JB K C A. i> k & h1 
Hacen pagos por el cabla. Faoilítaíl ĉ 1̂ de creito. 
Giran letras sobra Londres, NeW York, Sef 
Uri-íaas, Milán, Tarín, IComa, Venencia, ^ 
rencia, Nápolos, Lisboa, Ooorto. táibí»!»»'» 
Bramen, Hamburgo, Parte, 'líavre;, Naats»! 
Burdeos, Marcella, Cl li.i. Lyfetij México, t9SV 
cruz, ¡áan Juan de Puerto liico. etc., »&> JEQ Jgu T-* JáL ^ 
sobre todas las capitaies •/ paerioi sobf? made Mallorca, Ibisa, Mahony áaata Ora! i> Tenenie. 
IT' o x x dsB-tcL XsaJLsa. 
obre MaUnzrs, Cárdenai, Remedios, Sao*» Clara.Caibarién, yagua la Grande. Trinidil Ciouíuegos, SancLi Eoiritus, .~!aatia»od9Üa»* Uiegode Avila, Manzinillo, Finar de üia, baro, Puerto Principe y Nuevî s. c Ttt 78 1 El 
DTATtlO DE L,4L MABITA..—EtliGión de la mañana.—Enero 18 cíe 1f>05. 
Antes de batirse con su depar-
tamento para saber quién vence 
á quién, el nuevo Secretario de 
Instrucción Pública ha creido 
conveniente probar su espada so-
bre uno de los testigos del duelo, 
que es nada menos que su compa-
ñero de gabinete el Sr. Freyre de 
Audrade. 
A quien rectifica, y con cuyas 
opiniones sobre las escuelas de 
Verano y los exámenes de los 
maestros, no se muestra confor-
me. 
El chirlo que recibió el señor 
Freyre no es grande, pero san-
gra. 
Y hétenos aquí con la Instruc-
ción Pública regida dentre de un 
mismo gabinete por dos criterios 
distintos: el del Secretario inte-
rino, que acaba de cesar, y el del 
nuevo Secretario, que acaba de 
posesionarse de su cargo. 
•n * v-
Por lo demás, en las manifesta-
ciones del Sr. Lámar á nuestro 
compañero Sr. España, no se des-
cubre ningún plan ni pensamien-
to sobre enseñanza fuera de un 
elogio cerrado, tan cerrado como 
la censara del Sr. Freyre, de las 
loyes americanas que, según el 
actual Secretario, "tienen mucho 
de bueno y de práctico" y "no 
han sido cumplidas íntegramente 
unas veces, se las ha interpretado 
torcidamente otras, y se hallan, 
en resumen, sin aplicar en debi-
da forma." 
Ah! Y se descubre también otra 
cosa. 
Los "tribunales volantes" de 
Instrucción, parecidos á aquellos 
otros de justicia, trashumantes, 
que trató de establecer en Espa-
ña el Sr. Montero Ríos, si mal no 
recordamos, y que culminaron— 
que diría uu decadente—en las 
famosas audiencias de perro-chi-
co. 
No es que el Sr. Lámar pro-
ponga qae desde luego se apliquen 
á la enferma esos volantes ó esas 
moxas, que de todo tienen; pero 
si piensa en ellos y cree que po-
drían remediar el mal de lo dis-
pendioso de las Escuelas de Ve-
rano, cátalos establecidos, á pesar 
de su origen. 
Por nosotros ya puede empezar 
OII I IPI1 ^ 
el Sr. Secretario á nombrar esos 
tribunales andariegos. 
Quienes más lo han de sentir 
son los ñames, las yucas y las j u -
tías. 
La Nueva-Aurora, de Matanzas, 
combate enérgicamente el im-
puesto provincial del 30 por 100 
que juzga insoportable sobre las 
múltiples cargas que gravan á las 
clases productoras y en especial á 
las mercantiles; pero como esa 
supresión traería un desequilibro 
en la balanza provincial, que ha-
ría imposible la vida de los Con-
sejos, pide la supresión de éstos, 
"planta parásita, dice, que el país 
mira con ojos de disgusto y que 
ha merecido hasta el desagrado 
de los principales funcionarios ele 
la República." 
Y añade: 
Nosotros recordamos períectamente 
que dbn Tomás en los albores de so 
presidencia volvía la espalda cada vez 
que le hablaban de los Consejos pro-
vinciales, manteniéndolos lejos de su 
buen gobierno primitivo y dando lar-
gas á la aprobación á los proyectos d* 
cobranza que se sometían á su aproba-
ción. 
Por esta cansa los Consejos provin-
ciales estuvieron más de un año sin 
poder organizar su vida económica, y 
funcionaban al fiado, esto es, á pagar 
más adelante. 
Cuando don Tomás no pudo resistir 
el vako do los interesados que diaria-
mente trabajaban para conquistar al 
Presidente, so pretexto entonces desê  
organismos constitucionales, se abrió 
la llave de los impuestos y principia-
ron á cobrar. 
Esos cobros causan alarma. La indus-
tria y comercio muévense ya en contra 
la cobranza del 30 p§ de recargo pro-
vincial. 
Todo es empezar. 
No hay nada que.se resista, y 
más siendo razonable, á una per-
sistente y honrada propaganda. 
E s indudable que los Consejos 
Provinciales constituyen un mal; 
pero un mal constitucional que se 
impone mientras no se reforme 
la Constitución. 
Luego en esos Consejos tiene 
el partido gobernante gran nú-
mero de elementos adictos, cir-
cunstancia que ha de imposibili-
tar la reforma, en ese punto, por 
los moderados. 
Pudiera ser realizada, sin em-
bargo, ó acaso por esa misma ra-
zón, por los liberales; pero la 
Constitución es obra de ellos; los 
Consejos son, en su sentir, la sal-
vaguardia de la autonomía pro-
vincial y municipal, y si se les 
quita la facultad de establecer im-
puestos ¿á dónde irían á parar 
esas autonomías? y ¿dónde colo-
car á los amigos cuando se t r iun-
fe ? 
Todo lo cual convence de que, 
por ahora, y aun en mucho tiem-
po, no hay que pensar en echar 
abajo los Consejos provinciales. 
Lo único que cabe es lo que 
hace el periódico: demostrar que 
son un castigo inmerecido para 
el país y uu sumidero de su r i -
queza. 
Y pedir á Dios que así como 
hoy cobran el 30 p . § no se les 
antoje cobrar,el 60 ó el 80. 
Porque habría que pagarlo á 
toca teja. 
venir, no estaría de más que 
fuéramos pensando en los culti-
vos menores. 
En una reunión celebrada por 
el partido republicano liberal de 
Sancti y Spiritus á pesar de las 
reiteradas instancias del candida-
to, señor Martinezmoles, que de-
seaba le eximiesen de las respon-
sabilidades y luchas que para él 
representa este cargo, se acordó 
designarle para desempeñar la 
Alcaldía de aquella población. 
Peligros tiene, á no dudar, ese 
puesto. 
Pero más tenía para el señor 
Martinezmoles el de Director del 
Combate. 
Celebraremos que maneje tan 
bien la vara como suele manejar 
la pluma. 
A veces hasta contra nosotros. 
A juzgar por el telegrama de 
Washington que ayer publicamos, 
desde F de Abr i l de 1909, que-
dará establecido el cabotaje abso-
luto entre los Estados Unidos y 
Filipinas. 
Lo cual, y dada la enorme can-
tidad de azúcar que las Filipinas 
pueden llegar á producir, signifi-
ca tanto como conceder tres años 
nada más de vida á nuestro mer-
cado azucarero. 
Aunque la ventaja no es mu-
cho mayor, más generosos son 
con nosotros los moderados que 
los yankees. 
Pues, al fin, los moderados con-
ceden cuatro años de vida á nues-
t ro mercado político. 
En previsión de lo que en 
uno y otro terreno pueda sobre-
Cortamos de El Clarín, de Re-
gla: 
La verdad, que los qne llevan la ba-
tuta en las filas moderadas, están pro-
cediendo con tan poca previsión como 
falta de tino. Lejos de limar asperezas 
y aunar voluntades, en vez de enmen-
dar yerros, lo que hacen es echar com-
bastible á la hoguera de la discordia 
para que el descontento aumente de 
punto y dar pretexto para que surja 
la división que ya empieza á vislum-
brarse. 
Todo el mundo sabe que el aprecia-
ble colega habanero L a Diacnsión, ha 
hecho una brillante campaña en favor 
del Partido Moderado, contribuyendo 
con ella al fomento y á la preponderan-
cia de dicha agrupación. Dejar de re-
conocer eso, es cerrar los ojos á la rea-
lidad ó vivir ofuscados por la pasión. 
Hoy el citado cofrade cree que la mar-
cha que se trata de imprimir al Parti-
do no lleva el sello del acierto y con 
una idea digna de aplanso, sin temores 
ni vacilaciones de ningún género—que 
uo hay para qué tenerlos cuando se 
emplea el lenguaje de la verdad—ha 
creido el momento oportuno de hacer 
ciertas indicaciones saludables, que de 
tomarse en consideración por los lla-
mados á hacerlos, de seguro la nave 
marcharía por mejores derroteros. Y 
por ese mero hecho revístense do exce-
sivo amor propio los directores del 
Partido y trabajan para la fundación 
de un periódico, que sea el órgano ofi-
cial de la agrupación, olvidando los fa-
vores recibidos y el apoyo valiosísimo 
que prestara á la cansa moderada el ci-
tado diario habanero. 
Nos parece que de llevarse á cabo la 
fundación de dicho órgano oficial, como 
se asegura de público, se procede con 
tan poquísima cautela como talento. 
Nosotros no ignoramos que los esta-
tutos del Partido hablan de la creación 
de un periódico oficial. Pero, también 
sabemos que existe un acuerdo de la 
Asamblea Nacional para que se preste 
apoyo á L a Discusión. Y como no exis-
te motivo fundado para revocar dieho 
acuerdo, lo natural es que se respete. 
Es una solemne torpeza suponer que 
porque un periódico trabaje en favor 
de un partido, debe perder la indepen-
dencia que corresponde conservar siem-
pre á la prensa honrada. Tal suposi-
cición acusa un completo desconoci-
miento de lo que es y significa el pe-
riodismo en los tiempos actuales. 
¿Quiere más independencia E l 
Clarín que la de Segismundo que 
fué de la selva al palacio para 
echar "del balcón al mar" á cuan-
tos le daban buenos consejos? 
/\.aui esu ta haciendo mucha fal-
ta, á io que parece, un Segismun-
dito. 
Y el colega no debía evitar que 
se le dv. á luz cuanto antes. 
Nuestro distinguido amigo el 
jefe de la Legación de los Estados 
Unidos mejicanos, y conocido es-
critor, señor don Gilberto Crespo 
y Martínez, ha tenido la atención 
de obsequiarnos con un esplén-
dido regalo, 
Trátase de una obra de dos to-
mos, en folio, impresa en riquí-
simo papel marquilia, titulada 
Le Mh'iqiic au debut dil X X * siecle, 
escrita en colaboración por hom-
bres tan eminentes como el prín-
cipe Roland Bonaparte, Léon 
Bourgeois, Jules Claretie, D'Es-
tournelles de Constant, A. de 
Foville, Hippolyte Gomot, O. 
Greard, Albin Haller, Camille 
Krantz, Michel Lagrave, Louis 
de Launay, Paul Leroy-Beau-
lieu, E. Levasseur, el general 
Niox, Alfredo Picar y Elisée Re-
clus. 
Los nombres de esos escritores, 
que constituyen otras tantas e. « 
peciaiidades en los diferentes ra-
mos del saber, dan por sí sólo^ 
tiria idea del alcance de este l i 
bro, verdadera enciclopedia de» 1 
todo cuanto se refiere á la geo-
grafía, historia, economía, estadía- ' 
tica, producción, etc., de Méjico, 
de cuyo estado actual, en todos 1 
aspectos de la ciencia y del ar 
nos ofrece una amplia reseña, un 
índice admirable y una halagado-1 
ra profecía, pues dice de laRepú- , 
blica hermana, en las úl t imas 
páginas de este libro uno de sus' 
más eminentes colaboradores^ 
que los grandes progresos por 
ella realizados, son prenda se-
gura de otros para la generación 
presente. 
Agradecemos mucho al sefu 
Crespo y Martínez su deíica< 
atención enviándonos tan prec 
ciosa obra, que conservaremos 
como un recuerdo suyo cariñoso, 
para estudiarla y consultarla co-
mo se merece. 
De La Lucha: 
Ayer visitaron nuestra redaeción lo î 
señores Policarpo Fajardo y Pío Vidal, 
Departimos extensamente sobre la 
necesidades de Vuelta Abajo, que tai 
bien conocen los distinguidos visitan-
tes. Ambos opinan que para remediar 
las calamidades que hoy pesan sobre li 
provincia, se necesitan obras pública 
y la creación de un Banco Agrícola. 
El socorro en dinero, aparte de ser 
veces poco equitativo en la distribncióaa^ 
remediaría unos:días la necesidad, pa-
ra qusdar después latente, y quisás er 
condiciones funestas, porque el crédií* 
de los pobres vegueros absorbería la 
dádiva, y después, sin la esperanza úfy 
nuevos ausüwps, nadie les daría.ua*ceia-
,tav© fiado para comer sus familiares. 
Cnalquiera otra forma de auxilio es 
tardía y casi ineficaz. 
m m m m m 
275 QU!XTA A V E N I D A 
NUEVA YORK 
Mr. Stepler A. Cooper se encuentra 
actualmente en el ''Hotel Pasaje*' en 
donde de nueve á diez de la mañana y 
de doce á cuatro p. ta. enseñará á sus 
visitantes la preciosa colección de mues-
tras que trae para la primavera y el 
próximo verano, propios para usar en 
los trópicos. 
Respetuosamente se suplica acudan 
á ver dicho muestrario. 
542 5-K 
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PAKA CULíAK V S RESFRIADO 
EN UN OIA tome el LAXATIVO 3R0-
MOQUINIM A. (Pastillas). El boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma da JE. 
W. GílOVE, se halla en cada caiita. 
ÍPÍMJLSIJIÍO ¿ j j 
DE Iva CLASE 
Y DE TODOS TAMAÑOS. 
desde 1 al© quilates d© peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 ylí$ quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO 
ÍHalDana) Angeles numero 9. 
e SO w 2! o 
YO TOSO 
¿ ¿ h T O b - l i u . . , 
Y E L L A T A M B I E N 
Es decir que todos tosemos—y para la tos l i 
mejor medicina «0:1 las 
PASTILLAS BE BREA, C0BB1M í TOLIL 
DEL DR. GONZALEZ 
Se toman por la mañana: entonces facilitan la expectoración; se toman al medio día: en -tonces moderan los accesos de tos; se toman por ¡a noche: entonces concilian el sueño. La Codeina que entra en su com posición es el calmante más inofensiyo; la Brea y el Tolú los bálHamos más eficaces para modificar la irritación de las mucosas. 
Para los catarros de garganta 
PASTILLAS DE BP,EA; CílBEIHA Y T f l l l 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la ronquera 
FASTÍLUS CE BREA. C O B E I M í m ü , 
¿EN QUE CONOCE USTED S I ÜH 
i l i l i 
ES LEGÍTIMO? 
Ir 
i M i i i e m i i F e i i p 
1 o ^ i M ^ i i i m í 
I % F O K T A D O K 35 S 
DEL DR. GONZALEZ 
Para la bronciuitis 
PASTILLAS DEMA. COBEIM Y TOLÜ, 
tomadas á tiempo ©vitan que la tos se haga crónica. Son superiores y mas baratas quedas Pastillas pectorales que vienen del Extranje-ro. Están cerr-adas en uu precioso estuche de hoja de lata—que luego sirye para guardar centenes. 
Las prepara y vende el Dr. González en la 
B o t i c a d e 
Habana mim. 11Í5, esq. á Lamparilla 
HABANA 
Cta. 138 E 12 
Â Uca ,el RuMCern'o dcairízsnSe antiséptico ¿ íô ía Sa sypercie ínf'a-tnada. • JI-Ĵ. vf&sSjtfp* .. - • El nuil que cciiccímos con el nombre ALMORRANAS ó Hemorroides, es una en-ícrciedad del iotcstíno recto y se manifiesta en forma de una intensa picazón y de dolorosas Hagas. La dificultad de aplicar el remedio á toja la superficie irritada la hace difícil de aliviar y de curar. EL LAPIZ PREVENTIVO es de tamaño y forma que permite su intreduc-cióa y alcance á iss partes infiaraadas y consiste de potentes ingredientes antisépticos y cicatri-1 /.antes qne alivian v curan instantáneamente. ! No es UNGÜENTO ni SUPOSITORIO sino ¡ un \-ehiculo para el medicamento, aprobado por i eminentes facultativos, y que proporciona la i curación positiva v permanente. Pida Vd. al ' boticario el LAPIZ PREVENTIVO para las ui almcrranjs, I 
WÍLLARD CKEMICÁL CO., 
~ fio. S CornEiISS, Boston, Mass. 
De venta: Sarrá, Tohnson. y principales farnii-oias de Cuba. 
Para digestiones penosas 
y falta de apetito 
iH 
d e G a n d u l 
s»3.rtídlo da ferOíSütos aaieStos da $©d.o8 t^m&ftos, can» 
daóas de toríUa3S«& aDUte&aio, psra señora 4Í«íé<B 
l Á 12 ácüatcs. el js^r. «eSitsrios para caballero, 
íiesííe t(2 é. «9 kílates, sortijas, brillaBíea ($m faiaía-
«ia para señora, ñspecíalracsste forma marquesa, 
toríliantes sa-Ses ó eon preciona» parlas al ceratxe» 
ruísíes orieataíes,, «¡snaeraldas, safiro» ó torqaesaa » 
cuaato es joyería de imilaates »c pueda desear. 
• 
i 
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L 
« B U S 
N © J A * % favorita del publico consumidor, deseando demostrar do^ 
una manera p rác t i ca su reconocimiento á ese mismo público, d e s t i n a r á una sección de$ 
Í M S - M Í Z " E ? i O O í S I O » jEES G r J g £ J L a O £ 1 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , d i s t r ibu i rá entre sus con^j 
sumidores, val iéndose para ello de incluir en sus cajetillas, a d e m á s de los cupones acos^ 
tumbrados, otros E X T R A O E D I N Á R I O S con expres ión del objeto que cupiere en suerte at^ 
agraciado y que se le en t r ega rá en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
LA. E M I N E N C I A . 
Acabamos de recibir unas P ó s t a l a JMT.íyicis, en las que por uu procedió 
miento soucillísimo y rábido se obtiene uu evito sorpreadeace. STada miia 
nuevo qué estás post iles ÜEVülL-lDOíiA.S, quosa iucluiráa tambióu entí-*.! 
premios los extraordinario?. 
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(Esta novela, publicada por la casa de Paría se Cü. Rouret, se halla de venta en "La Mo-urna Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINUA.) 
—¡Malo! 
—¿Qué es malo? ¿Ser un pillo, que 
todo lo disirmila y encubre ó un hom-
bre honrado enemigo de las situaciones 
ambiguas? ¡Pues, me has divertido! 
¿Tengo algo que temer? Físicamente, no 
temo al señor Prédalgonde, Moralmeu-
te, menos aún. ¿Pues, y entonces? 
—Sí, sin duda...Pero tiene muchos 
amigos. 
—Qne no le conocen, que viven á su 
lado tratándole como geueralmente se 
trata á todo el mundo, coutentándose 
con las apariencias, la amabilidad y las 
conveniencias usuales, pero sin preocu-
parse de averiguar lo que ese barniz 
social puede encubrir. ¿Qué puede exi-
gírsele al individuo que conocemos en 
una estación balnearia, en un salón ó 
en una tertulia del círculo? Que tenga 
un buen sastre, don de gentes y dinero 
en el bolsillo. Fuera de estu, nada. El 
dia que yo le arranque la careta á Pfé-
dalgonde, nadie le conocerá, porque 
todas sus araistadfts son frágiles, por lo 
mismo que no están cimentadas en na-
da sólido. 
—Tiene otras más serias, más acti-
vas, más firmes. 
—Que serán sus cómplices. 
—Tal vez. 
—Volvemos otra vez, querido ami-
go, á nuestra conversación de anoche, 
á la entrevista que tuve la víspera con 
la señora de Sauvelys y, finalmente, á 
las confesiones quo me hizo una bonita 
muchacha que me quiere bien. Y de 
todo ello resulta que Prédalgonde es 
una especie de filibustero que podría 
figurar en la partida de "los filósofos1', 
y aún peor. Si ese brillante caballero 
es un Karl Moor, en lacka con la so-
ciedad y viviendo de ella por procedi-
mientos y manejos que calificaré cor-
tesmente de ilícitos, puedes compren-
der que tengo un interés capital en sa-
berlo y que lo sabré. 
—Mira, te veo metido en una aven-
tura peligrosa. Tengo el presentimien-
to de que vas á tropezar con gentes 
muy poderosas. Es indudable que Pré-
dalgonde opera llenando una comparsa 
á su alrededor, y el más importante de 
todos, en el que debes fijarte si acaso 
no lo has hecho, es en su tío; el vene-
rable conde de San-Vicente. Yo, en tu 
lugar, no me dedicaría á observar á 
nuestro Rey de París, sino al estudio 
de sus primeros ministros. 
Entre éstos, me parece que el camas-
trón;de San-Vicente es una especie de 
canciller, y seguramente es más acce-
sible que su soberano, que está preve-
nido contra tí. Infórmate de ese aiui-
pátioo viejo. Si descubres que es nn 
perfecto bribón, habrás ganado la par-
tidb, poique, "dime con quien andas y 
te diré quién eres" ...Y si el tío es un 
pillo, habrá que suponer que el sobri-
no no es un dechado de virtudes. 
—Sí, todo eso que me aconsejas, es-
tá muy bien. De todos modos, voy á 
desaparecer para tranquilizar al ene-
migo. Me eclip>so y en seguida me ol-
vidan. Yo permanezco en París mien-
tras mi madre continúa á orillas del 
mar, y Prédalgonde se entretiene lim-
piando bancas. Cuando la estación 
concluya todo el mando vuelve, y en-
tonces empiezo yo mis operaciones. 
—Perfectamente; eso me agrada. A 
fines de mes iré á verte, para que me 
digas lo qne has averiguado. ¿Qué vas 
á hacer hasta entonces? 
—De aquí á allá, casaré á Fregóse, 
y me ocuparé en ganar ciento cincuen-
ta mil francos. 
—Querido amigo, tienes para un año 
trabajando mucho. 
—Pues por un año, así rae distraeré, 
üevieune cogió su sombrero, sus 
guantes y su bastón, y exclamó vol-
viéndose hacia su amigo: 
—¡Las doce! Vamos á almorzar.Des-
pués te acompañaré á la estación. 
V I I I . 
Hiénard estaba en su estudio traba-
jando afanoso en el baio relieve que 
representa 4'El Invierno" y que ahora 
adorna la admirable chimenea hecha 
por él para Oppenheimer, cuando Fre-
góse entró. Hacía tres meses que se 
había casado con Clementina y, sin 
«embargo, no podía renunciar á su in-
veterada costumbre de ir todos los 
días á distraer aî unas horas con Hié-
nard. Llegaba, csírecliaba la mano d© 
su amigo, se quitaba la americana, se 
vestía una blusa y después de cargar 
una pipa se ponía ü, trabajar quitando 
los lienzos húmedos que envolvían la 
obra cornp.uzada; porque nunca estaba 
ocioso y siempre tenía entre manos, un 
grupo, una figurita ó un jarrón. 
Al principio, su mujer quiso demos-
trarle que, ya que tenía una casa, un 
hogar, no debía vivir instalado conti-
nuamente en ei estadio de Hiénard; y, 
en efecto, Fregóse procuró pasarse to-
do el día en su taller; pero aquello lo 
apenaba, su mano se ponía nerviosa, 
sus ideas se indisciplinaban y perdía 
la confianza en sí mismo. 
Necesitaba ei contacto de su amigo, 
los consejos de su maestro. Bajo los 
ojos de Hiénard tornaba á ser el artis-
ta sólido y seguro. Clementina com-
prendió su debilidad, se la perdonó 
sonriendo y lo dejó trabajar libremen-
te y á sn antojo. 
Aquel día llegó Prégose cuando Hié-
nard estaba absorto arreglando unas 
líneas, y para no molestarle le dió los 
buenos días brevemente, cogió una si-
lla y se sentó, mirando, sin hablar, la 
obra de su amigo. 
Era ana alegoría poética y severa 
del invierno, cubriendo la naturaleza 
Qon su sudario de nieve. En nn ángulo 
junto al tronco de un árbol despojado 
de sus hojas y cuyas ramas parecían 
temblequetear sacudida? por el cierzo, 
dos niños tiritaban extendiendo sus 
raanecitas sobre una pequeña fogata. 
Al fondo, en el bosque, alguans muje-
res recogían leña, mientras un leñador 
trabajaba con el hacha en ía mano. A 
uno y otro lado, varios patinadores se 
deslizaban con rapidez vertiginosa so-
bre el hielo, y los danzarines giraban 
enloquecidos por la embriaguez del 
baile. 
Y sobre aquellos placeres de los ri-
cos y aquellos sufrimientos de los po-
bres, planeaba el invierno sombrío y 
crudo, con sus rigores inevitables. El 
aspecto libre y realista de los persona-
jes, la sencillez de la composición y la 
poderosa firmeza do las figuras, con-
vertían á aquel bajo relieve en usa 
obra digna de los mejores maestros, 
Frégose, absorto en la contemplaciófs, 
permanecía inmóvil y mudo, subyuga-
do por el hechizo de la obra y disfru-
tando de un intenso placer. Hiénará 
tiró su formón, echó en el remojadero 
una bolita de tierra que tenía en la 
mano, y exclamó volviéndose ha-- > 
Frégose: 
—¡Hola, Frégose!... ¿Qué cuentas, 
querido?... 
Frégose pareció despertar de sn sue-
ño y repuso con voz conmovida: 
—¿Estás contento de tener tanto ge-
nio? 
— ¡Ah, nh!...Eso quiere decir que te 
gusta, Frégose. jVes? He rehecho el 
grupo de lo» niños. No estaba bien... 
y me aburría. Esta mañana lo eché to-
do á rodar... Creo que así está mejor, 
¿verdad? 
—¡Oh, Hiénard! No se ha hecho na-
da semejante desde Donatello y Ghi-
berti. 
—¡Xo digas tonterías! 
- ¡No, no! yo sé lo que digo. Es 
bajo-relieve es una obra maestra. ¡Quv 
suerte la de ese Oppenheirmer; tener 
diariamente ante los ojos esa mara-
villa!... 
—Yo haré un vaciado y te lo daré, 
para que también la tengas tú. 
Á Frégose so le arrasaron los ojos en 
lágrimas: 
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Déseles trabajo en obras públicap, 
que al llegar la época de las cosechas, 
si el Banco Agrícola existe, tendrán 
sobre base sólida préstamos los agricul-
tores pequeños. 
*-
Consignamos estas opiniones por ser 
el momento oportuno de apreciarlas en 
las Cámara de Representantes, donde 
se debaten proyectos encaminados á so-
lucionar la crisis originada por los úl-
timos temporales. 
Y como el auxilio urgen, debe haber 
acierto en la resolución, para que des-
pués no haya enmiendas, al debatirse 
«1 proyecto de ley en el Señad»», 
Consignamos, reproduciéndo-
las, las opiniones de los señores 
Fajardo y Vidal, que nos pare-
cen muy previsoras. 
—«a» 
G R A N P K I X PARIS 1900 
El Reloj suizo de bolsillo, más exac-
to y fino que hasta hoy se conoce; en 
en UIÍ grado solo var ió O,^ se-
gundos. 
Depósi to: Marcelino Mar t í -
nez, Almacén Importador de Joyas. 
Brillantes y Relojes. 
MUií ALLA 27, altos. 
Apartado 248. Teléfono 856. 
EL 
Se abrió la sesión á las.tres y media 
de la«fcarde. La*presidió el" Sr. Zajas y 
asisten diez y,seis .Senadores. Fué leí-
da y aprobadaxeL áeía.de la anterior y 
se ac®rdó;q«e después de leidos los men-
sajes y proyectos procedentes de la^Cá-
mara de Representantes se entrara ea 
la diacusion del proyecto de ley, d©tau-
xiliofpara obras ^públicas en las disEin-
tas provincias que coaiponen la repú-j; 
biica. 
Pasaron, á la ̂ Gorajsiónf de I Hacienda 
y Presupuestos dos/'proyectes de . ley] 
procedentesidé la Cámara deíRepresen-
Éautes, coniCeáieBdo na crédito para la 
traslación'de los.restos de Alfredo Jas-
tiz, ayudante del general Maceo, y de-
¿larand© de utilidad páblica^la Batería 
del Vedado. 
A petición del Sr. González Beltrán,í 
se acordó discutir inisediataffiente des-
pués del proyecto de obras¡páblicas, el 
proyecto aprobado por la Cámara que 
concede un crédito para satisfacer re-
paraciones generales de las líneas tele-
gráficas. 
El Sr. Frías: Yo tengo vivo interés 
en qne se dé lectura á una comunica-
ción dirigida al Senado por el Alcalde 
de la ciudad de Cienfuegos, que se en-
cuentra hace tiempo sobre la mesa, en 
la cual aquella corporación municipal 
protesta enérgicamente de la actitud 
observada en la Alta Cámara por los 
señores Morúa Delgado y Cisneros con-
tra la presencia del Sr. Frías en el sa-
lón de sesiones de la misma. Bspeclación. 
El Presidente: Si el Sesado acnerda 
conforme con lo que pide el Sr. Frías, 
se procederá á la lectura de dicho do-
ca mentó. 
El Sr. Moma Delgado: Pido la pala-
bra para una cuestión de orden. 
El Presidente: El Sr. Morúa Delga-
do tiene la palabra. JEspectación. 
El señor Morúa: Protesta de la lec-
tura de la exposición que interesa el 
Senador señor Frías, porque entiende 
que el Senado ao es ningún buzón de 
Ayuntamiento, ni de Asamblea Muni 
cipal. Parece que aquí con tal peti-
ción se trata de meter miedo. ¿Miedo á 
quienf {Murmullos y movimierito en los 
escaños.) (Los señores Cisneros, Cabello 
y Recio se levantan.) (Crece la expecta-
ción'). 
El señor Frías (en tonos enérgicos): 
Yo tnego un derecho indiscutible co-
mo Secretario y como Senador y estoy 
resuelto á defenderlo con todas mis 
energías. Aquí el que parece que tie-
ne miedo á discutir este asunto es pre-
cisamente el señor Morúa Delgado. 
Respetaré las decisiones de la presi-
dencia, pero vuelvo á insistir en que se 
de lectura á la exposición. 
M El señor Morúa (con tono airado): El 
Senador señor Frías, abusa de la debi-
lidad presidencial en todos los casos y 
yo no estoy dispuesto á tolerar las bur-
las que este Senador hace á los Sena-
dores y al Senado* 
El señor Dolz: Yo no quiero que se 
de lectura á la exposición que propone 
el señor Frías, y pido que este asunto 
sea tratado en una sesión secreta. 
El señor Frías: Yo no lo admito. 
El Secretario dió lectura á uua pro-
posición incidental, presentada por los 
señores Bravo, Lazo y Bustimante, 
pidiendo que el Senado pase á consti-
tuirse en sesión secreta para continuar 
este debate. 
El Presidente: El reglamento en es-
tos casos aconseja que se debe tratar 
en sesión secreta. 
El señor Dolz: 'No se puede pasar á 
sesión secreta si antes no se revisa 
el acuerdo tomado anteriormente para 
discutir hoy mismo el proyecto de ley 
de auxilio para obras públicas gene-
rales. 
El señor Frías: En atención á los in-
tereses del país retiro mi preposición. 
El señor Bustamante: Yo también 
retiro la mío: pero la dejo sobní la me-
sa para reproducirla tan pronto como 
se vuelva á iniciar este debate. 
So leyó una comunicación del señor 
Cabello, solicitando sesenta dias de l i -
cencias por eníermo. ]STo se tomó nin-
gún acuerdo. 
Se pasó á discutir el proyecto de ley 
de auxilio para obras públicas en las 
distintas provincias de la República. 
Se leyó el informe de la Comisión de 
Hacienda en este proyecto, cuyo infor-
me constituye otro proyecto. El señor 
Frías presentó una proposición, como 
voto particular, modificando algunos 
artículos del informe de la Comisión en 
la forma siguiente: 600.000.pesos para' 
Oriente, 400.000 para Caraagiiey, 000 
mil para Santa Clara, 400.000 para 
Matanzas, 000.000 para la Habana, y 
400.000 para Pinar del Río. 
El señor Recio, para ilustrar la dis-
cusión, también presentó, como ponen-
te de la Comisión, otro voto particular, 
y 1© defendió conam discurso muy ex-
ltens»,íque'ter,minó pidiendo la acumu-
lación ideHinforme de la Cosiisión con 
.eí; pr'Óyecto qne procedía de la Cá-
oiaVa. 
El • señor Párraga, como individuo 
¿de la Comisión de Hacienda, combatió 
los argumentos expuestos en frente del: 
informe por el señor Recio, y aconsejó 
que elpSenado'fe diera su aprobaeión. 
El señor Frías, en discurso tan largo 
como elocuente, defeadió su voto par-
ticulor, veto que fué desechado en vo-
tación nominal. La misma suerte corrió 
.el voto del señor Recio. 
Fué aprobada en votación ordinaria 
la totalidad del informe-proyecto de la 
Comisión de Hacienda. 
Estando en la discusión del articula-
do del mismo, se terminó la hora re-
glamentaria y se levantó la sesión. 
Eran las seis. 
CAMARA B2 REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer, después de 
aprobarse el acta de la anterior, se acep-
taron las modificaciones introducidas 
por el Senado, en el proyecto de ley de la 
Cámara, concediendo un crédito de cin-
co mil pesos, á favor de la viuda del 
general Flor Crombet, y otro de igual 
suma, á favor del coronel Fermín Val-
dés Domínguez. 
Pasó á iníorme de la Comisión de 
Códigos, uua proposición del señor Be-
tancourt Msnduley, autorizando al Eje-
cutivo para disponer del crédito nece-
sario, á fin de llevar á cabo el censo de 
población de toda la República. 
A la Comisión de Instrucción Públi-
ca se mandó una proposición del señor 
González Arocha sobro la enseñanza. 
Se aprobó definitivamente el proyec-
to de ley, redactado por la Comisión de 
Estilo, referente á la concesión de un 
crédito de veíate mil pesos, para la 
coastrucción de líneas telegráficas en 
las seis provincias de la Isla. 
A propuesta del señor Zubizarreta 
se acordó rogar al Senado que discuta 
y apruebe cuanto antes, el proyecto de 
presupuestos generales de la Kación, á 
fin de que la Cámara pueda resolver 
sobre los mismos antes del mes de Ma-
yo próximo, en que es probable que la 
represeutación liberal se retire de am-
bos cuerpos colegisladores. 
También se acordó, á solicitud de los 
señores Gonzalo Pérez y Borges, res-
pectivamente, rogar al Senado que dis-
cuta y resuelva á la mayor brevedad 
los proyectos de ley municipal y de 
auxilio á los obreros de Cayo Hueso, 
votados por la Cámara. 
Puesto á discusión el proyecto de ley 
referente á la concesión de un crédito 
de (500 mil pesos para auxiliar á los 
agricultores de Pinar del Río, fué com-
batido en su totalidad por el señor Mar-
tínez Ortiz. quien se mostró en de-
sacuerdo con la forma en que se van á 
distribuir los recursos, lamentándose 
además de que los autores de dicho 
proyecto no se hayan acordado do las 
provincias de la Habana y Santa Clara, 
que también sufrieron con las últimas 
lluvias. 
El señor Rodríguez A costa defendió 
el proyecto, explicando la forma en 
que se invertirá el crédito: 100 mil pe-
sos en adquirir semillas, plantas, gra-
nos, abonos ó animales, que se distri-
buirán entre los agricultores; 300 mil, 
que serán repartidos entre los Ayun-
tamientos de la provincia, para renun-
ciar el trabajo que realicen los vegueros 
y jornaleros que se empleen y á sa-
tifacer los materiales que se adquieran, 
en obras municipales; y 200 mil que 
serán empleados por la Secretaría del 
ramo en obras públicas. 
A petición del señor Zubizarreta se 
acordó suspender este debato hasta el 
viernes próximo, en que volverá á fi-
gurar el asunto en el primer lugar de 
la orden del día. 
Se aceptó el dictamen de la Comisión 
de Reí aciones Exteriores, recomendan-
do la aprobación del proyecto de ley 
del señor Albarrán, referente á la con-
cesión del crédito suficiente para los 
gastos que ocasione un Enviado Ex-
traordinario y Ministro Plenipotencia-
rio en España. 
Al ponerse á discusión el proyecto 
de ley del señor Castellanos sobre la 
amnistía, elseñor Betancourt Mandu-
ley hizo constar, que no obstante ser 
eminentemente político el asunto, y de 
conceptuarlo ellos prematuro en el 
fondo y en su alcance, no se opondrían 
á la amnistía, quedando cada uno de 
los mismos en libertad para votar cu la 
forma que estimasen más conveniente. 
La Cámara aprobó el proyecto en su 
totalidad, haciéndose constar en el ac-
ta, á petición del señor Gonzalo Pérez, 
qne la amnistía había sido votada por 
todos los Representantes presentes, con 
excepción del Sr. Duque Estrada. 
Se procedió luego á discutir el pro-
yecto por artículos, habiendo presenta-
do al primero una enmienda los seño-
res Hortsmann y Fonts Sterling (don 
Carlos), que fué objeto de un largo de-
bate. Dicha enmienda decía así: '̂ Se 
concede amnistía total por los delitos 
de rebelión, conspiración, sedición y 
sus conexos, que se hubiesen cometido 
en el Territorio de la República desde 
el 28 de Septiembre último hasta la 
promulgación de esta ley". Se excluían 
del proyecto los delitos de desobedien-
cia y atentado á agentes de la autori-
dad, cuya amnistía se concedía, como 
por los otros delitos, desde el 20 de Ma-
yo de 1902. 
Aceptada por todos una enmienda del 
señor Maza y Artola para que se conce-
diese lajamuistia desde el i * de Enero de 
1905, el señor Sarraia combatió la en-
mienda de los señores Hortsmann y 
Fonts Sterling, diciendo que hay Go-
bernadores, Alcaldes y Concejales acu-
sados con fines políticos de delitos de 
desobediencia y de atentado á la auto-
ridad y que la amnistía no debía limi-
tarse, para afianzar la paz moral. 
El señor Fonts y Sterling, que habló 
en favor de la enmienda, expuso que 
los moderados deseaban la amnistía; 
pero que tío estaban dispuestos á ftivo-
recer nada que tendiese á limitar el 
prestigio de la autoridad; que ellos 
entendían que la amnistía se había de 
referir á hechos políticos y de carácter 
colectivo, y que ai las causas contra los 
referidos funcionarios administrativos 
habían sido mal calificadas, serían segu-
ramente modificadas por los tribunales. 
Por veintiún votos contra catorce 
fué rechazada la enmienda de los seño-
res Hortsmann y Fonts Sterlirig. Los 
moderados votaron á favor y los libe-
rales ó independientes en contra. El 
señor Albarrán explicó su voto en este 
último sentido, diciendo: "La amnis-
tía lleva la tranquilidad al hogar cu-
bano; pero si se excluyen delitos, no se 
llegaá su finalidad." 
También fué desechada otra enmien-
da análoga del señor Portuondo, que 
defendió éste y combatió el señor 
Hortsmann, siendo aprobado el pri-
mer artículo del proyecto por 19 votos 
contra 10, con una enmienda del señor 
Gonzalo Pérez, incluyendo en la am-
nistía el delito de desorden público. 
^Los restantes artículos del proyecto 
fueron aprobados; el segundo con una 
enmienda del señor Betancourt (don 
Angel C. ) 
p a y A m e r i c a . 
LOS HUNGAROS 
JNDEPEiS DIENTES 
Dicen de Viena que cada día es más 
violenta la oposición que el partido de 
la independencia húngara hace al nue-
vo Gabinete Fejervary, siendo objeto 
de vivos comentarios el hecho de que 
mientras el conde Celcky, nombrado 
pop aquel primer ministro gobernador 
de Klausenburg, estaba jurando su car-
go ante el Consejo, cuyos miembros 
pertenecen en su mayoría al partido 
independiente de aquella ciudad hún-
gara, fué insultado y atropellado á si-
lletazos, mientras desde las galerías 
del salón le obsequiaba el pueblo con 
un diluvio de huevos podridos. 
Impávido, sin embargo, el conde leyó 
con la mayor calma y sangre fría la 
fórmula del juramento; juró sin preci-
pitarse, retirándose después tan tran-
quilo á su domicilio y sin que al pare-
cer le produjeran electo alguno los con-
ciertos de gritos de "fuera" y silbidos 
que le acariciaron constantemente los 
oídos. 
Pocas horas después arrestaba la po-
licía á buen número de miembros del 




Pretende el corresponsal de la Agen-
cia Reuter de Yiena, saber de muy 
buena tinta que el Emperador Francis-
co José está decidido á conceder á sus 
súbditos el sufragio universal, y que á 
este efecto ha dispuesto que su primer 
ministro^ el barón Gautsch, se ocupe 
con toda urgencia de este asunto, á fin 
de que dicha concesión sea pronto un 
hecho. 
Atribúyeso en Austria la decisión 
del monarca, al deseo de desarmar á 
los socialistas é impresionar á la coali-
ción húngara. 
. «asSí» 
Para no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastarlo en 
cerveza de TJA T R O F I O A L , q u e 
es nn cú ra lo todo. 
Se susurra, y con visos de verdad, 
que á la salida del señor Coyula, será 
nombrado Jefe de la Sección Central 
de Correos el señor Lázaro Y. Vila. 
Xada más natural y justo, sise hade 
atender no solamente á la justicia, 
puesto que, como á idóneo Jefe del 
Personal y Transporte, le corresponde,, 
sino á la competencia é inteligencia 
con que desempeñará tan elevado pues-
to el que además de esas recomenda-
bles dotes, ha sabido desplegar toda la 
actividad de que es capaz en el difícil 
cargo qye viene desempeñando. 
Creemos que no solo ganaría mucho 
el ramo de Correos, sino todas las Ofi-
cinas de la Dirección General, en las 
cuales es sumamente apreciado el se-
ñor Viia por todos los empleados, por 
su delicadeza y buen comportamiento 
con sus compañeros y subalternos. 
El se5or Vila, conoce además con 
propiedad el mecanismo de Comunica-
ciones, como se comprenderá si se tie-
ne en cuenta que durante la Interven-
ción Americana fué nombrado y de-
sempeñó á entera satisfasción de aque-
llos Jefes, el cargo de administrador 
de Correos, de donde se ha elevado al 
puesto que ocupa por su inteligencia y 
actividad. 
Para conocer sus indisputables mé-
ritos basta saber que las tres útiles 
obras referentes al ramo de Correos que 
de aquella época á la fecha se han pu-
blicado, tales como "Itinerio de los 
Ferrocarriles y Rutas Montadas ' ' , 
"Distribución que hacen los Conducto-
res en las Oficinas ambulantes de la 
República" y "Sistema de distribu-
ción para las cartas, la prensa y certi-
ficados", fueron confeccionadas por di-
cho competente empleado, y se nos di-
ce que dentro de breve tiempo publica-
rá otra obra que será muy beneficiosa 
Ss admira u n rostro Bello aun-
que la causa es té oculta 
Cuando admire usted nn rostro 
bermoso con un cutis bello, recuerde 
que el cútis bello 
Jabóa de Reuter. 
es cutis debido al 
El Jabón ÚQ Reiíteí cs tratamlenío á d cutis 
en forma de jabón 
Purifica los poros, haciendo desaparecer todo átomo de secreción 
sucia é impura, Los coros sanos arrojan de si constantemente las 
impurezas. El Jabdn Antiséptico de Reuter los mantiene sanos. 
El cutis se vuelve suave, Uso/y se inspiden los desarreglos. 
El Jabón as Reuter es un Jabón de Belleza 
Castoiia es nn substituto iBQfensivo del Elixir Paregórico, 
Coréiales y Jaralbes Calmantes. Be ^usto agradable. Ko coctiano 
©pió, Morfina, si ¡aî guna otra substancia narcética. Besírnyo 
las Lombrices y quita la Fiebr©. Cara Is Diarrea y el Cóiico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Denticiéa y enra la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los lutesíinos, y proánee nn sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los fíifios y el Amigo de Ies Madres. 
«Durante muclios años he recetado su 
Castotio en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOIVN, Filadeiña (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Caatoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONER, Chicago (Ills.) 
L o é n i n ó s l l o r a n p o r \ ú O s r - t e i a d e F J ^ r c l j ^ r 
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BALANCE F I N DE ANO. 
Asistidos desde Junio 138 
Dados de alta # 116 
En tratamiento 22 
C S r o / ' o i i o . o ' t o d e l I D i r , t a S L g " ® 
NO SE I N C L U Y E N LOS DE VENEREO. 
538 26-12 E 
L U P U S , H E R P E S . E C Z . E M Á S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C 19 1 E 
para los empleados de las Oficmas de 
la Prensa por las ventajas que les pro-
porcionarán el reparto de los penodi-
cos tanto en la Administración de Co-
rreos de la Habana como para el inte-
rior de la isla. £ 
«»tfCr -"Sillín ' 
Conse jo P r o v i n c i a l 
^yerfaé tarde de animación en el 
salón de sesiones del Consejo Provincial. 
Desde muy temprano ocupaban su 
puesto los señores Casquero, Foyo, 
Aguiar, Ariza, Valdés Infante, Viondi, 
Meza, Arango, Cartañá, Campo» Mar-
queti, Ramos Merlo, Ayala, Casado, 
Asber, Pérez, García, Eosa y el Presi-
dente Dr. Hoyos. 
La asistencia de tan numeroso con-
tingente, fué debido á qne en la sesión 
de ayer, iba tratarse del nombramiento 
de Ingeniero Auxiliar del Departamen-
to de Obras Públicas Provincial, va 
cante por fallecimiento del Sr. Dueñas. 
Se presentaron dos candidatos uno 
recomendado por los Moderados y Li-
berales Nacionales: el otro por la frac-
ción fusionista. 
A las cnatro y media el Dr. Hoyos 
después de pasar lista, abrió la sesión. 
Se leyó el acta de la anterior que fué 
aprobada. 
Después el Sr. Hoyos, hace presente 
que según acuerdo tomado en la última 
sesión debía precederse al nombramien-
to de Ingeniero Auxiliar, peroixistien-
do sobre la mesa una moción sobre el 
particular, se iba dar lectura á la mis-
ma, que es la siguiente: 
"El Consfijero que suscribe entiende 
que debiendo recaer el nombramiento 
en persona que deba reunir determina-
das condiciones legales, se forme una 
lista de los candidatos y previamente 
se resuelva sobre las condiciones de ca-
pacidad. E. Rey na.—E. Cartañá. 
La lectura de esta moción dió lugar á 
nn escandaloso debate, y decimos es-
candaloso porque hubo momentos en 
que gritaban tres ó cnatro Consejeros á 
la vez, queriendo hacer cada uno pre-
valecer su opinión, quiénes qne se 
discutiese, quiénes que se cumpliera 
la Ley, vetándose sin discusión alguna 
el nombramiento de ingeniero. 
Hubo momentos que el salón do se-
siones parecía una valla de gallos, en 
que nadie se entendía, y sin que elTre-; 
sidente Dr. Hoyos pudiera restablecer 
el orden y hacer cumplir el reglamento. 
Cuando mayor era el escándalo, el 
Sr, Arango, que desde el principio de 
la sesión estaba escuchando en su pu-
pitre, se levantó y con gran entonación 
de voz, qne se hizo oír de todos [grito. 
"Sr. Presidente qne no me dejan escri-
bir con tanta gritería." 
Esta salida de Arango fué como un 
cáustico para los alborotadores, pues 
seguidamente depusieron su actitud be-
licosa haciendo que los señores Reyna y 
Cartañá, retirúran su moción para ve-
nir á la razón, y hacer que se cumplie-
ra la ley, ó sea el procederse á la vo-
tación del nombramiento de ingenieros. 
Por once votos, triunfo el Sr. D. An-
tonio Cosculluela, candidato de la frac-
ción fusionista, contra siete, que obtu-
vo el Sr. Cobas, apadrinado por los Li-
berales Nacionales y Moderados. 
Con el resultado de esta votación ter-
mino la sesión. 
Empréstito más de trece piil, y on coü 
tra solamente noventa y seia oioclorJ 
sin que se haya formulado más qií(. n 
protesta, que se hizo en al Colero ai k 
Mercado y se refiere á la capacuhta ]e 
gal para estar inscrito de uno d,;- i0<. 'v " 
tantos, pero no á la validez de las eW 
clones. 
Ya sabemos por una larga exp^j^ 
cia, sin cesar renovada, lo que son ^ 
tre nosotros elecciones, votaciones, e3] 
crutinios y proclamaciones; de mo^ 
que, poco más ó menos, sabemos 
á qué atenernos respecto lo que «Í, ¡.̂  
lidad represent» el último veredicto («J 
cuerpo electoral de Clon fangos; p^vo t̂ 
hay motivo para mostrar algún excen, 
ticismo en cuanto al núcaero de los el̂ J 
tores que tomaron parte en el ri>f#^ 
dum, debe decirse con frasque qr,§ ^ 
resultado del eficrutinio r t s p n u á e 4 ¡¡̂  
aspiraciones del vecindario Cieuf?̂ . 
gos en cuanto á la necesidad de í-on̂  
agua, drenaje y mercado, co?.;ia h;i3 
que no hay nnasola persona en esU cia. 
dad que no desee que se realicsn cmvu-3 
K. D. 
antes 
i f B j l i l \ 
Azúcares recibidos de la nueva 7̂ , 
fra, hasta Enero 13 de 1906. 
Recibidos hasta hoy 12,821 ««̂ 03 
Mntrados desde el 8 al 18 inclusive 
Miel. Gmifo. 
Central Andreita 




















Total sacos recibidos 40,086 
Embarcados :-£., 13,440Í 
Existencia hoy 1,266 26,646 
Vendidos: 
Enero 12. 
5,000 sacos Central Andreita pol. 
953^° á 4.37.8 en almacén. 
4,000 sacos Central San Agustia, 
pol. 94%?, á 4.25.8, en almacén. 
Enero 13. 
5,000 sacos Central Manuelita, pol. 
95%?, á 4.45,18, al costado. 
Cienfuegos, Enero 13 de 1905. 
RüFISO CeLLADO. 
enseñamos la fotografía. 
Cámaras para planíjlias y pe-
lículas tlcstle 40 cts., 90 cts., é l , 
$1.25, $1.50, hasta $300. 
OTERO Y COL.OMINAS. 
San Kafael32. 
Sr Director del DIARIO DE LI MARINA 
Habana 
La Junta Municipal de Escrutinio, 
constituida por virtud de las votacio-
nes realizadas en Cienfuegos para la 
aprobación de un Empréstito de tres 
millones 080.000 pesos, destinado á la 
construcción del Acueducto del Haua-
banilla, á establecer un sistema de cloa-
cas y á construir un mercado, ha t r-
minado sus tareas y hecho constar que 
de los diez y seis mil electores próxi-
mamente de que coasta el último Cen-
so electoral, han votado á favor del 
Con pena nos hemos.enterado del fa-
llecimiento en iva Comaíor̂ a, víctima 
de aguda enfermadad, del comerciante 
de Zulueta,. don Celestino Ramos Pé--
rez, soeio de»lá razón soeiaT Rodríguez 
y Ramos, de aquella plaza. 
Ayer fueron conducidos al cemente-
rio los restos del señor Ramos, acompa-
ñados de muchos de sus amigos, como 
última demostración delafocto que pro-
fesaron al que en vida se hizo merece-
dor de él. 
Reciban sus familiares y socios nues-
tro pésame por la desaparición del que-
rido compañero. 
E. P. D. 
BB GOBERNACIÓN 
Habiendo solicitado la Bolsa Priva-
da de la Habana, de la Secretaría de i 
Gobernación, publicaren la Gaceta Gil- \ 
eial las cotizaciones de valores que dia-1 
riamente practica dicha Secretaría," 
prévio informe de la de Agricultura, j 
ludastria y Comercio ha resuelto qne j 
no procede dicha publicación, t por nO i 
tener carácter oficial las cotizaciones d«( 
la Bolsa Privada y sí las del Colegio í 
de Corredores. 
KEGajRSO 
A las cinco y media de la tardo an-
terior, regresó de su excursióa á la fia-
ca que don Luis Marx posóe en Al- i 
quizar, el señor Presidente de la Re- ' 
pública, acompañado de su apreciabla 
familia, que también hizo ese viaje de 
recreo. 
Las Célebes ?fcs?2?acioaes pare ;2)orar, Esmalíar y Barnizar. ^ 





Para dorar mtiaolss. í»ric-¿-brcc: ornamea-t«s, marcos de cimdros, ezudflloB, etc. FQIMIÍP fÍP ífaft Parsco y dura como oro puro. Uses©̂  WJUJttllli (111) 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
TXHTK BS Í.USTRS PARA ¿ ¿ A D S R A S f S TiKTE FARA SírKI.OS . ) W 
están hechoB de los mejores materi&les pwa ¿roducir bonitos colore» efectos • Tr,fno lSH1>a,rnlT P̂rscIOSOS Listos para usarse y de ̂  apiiSrfé? • Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mwcado inr m^Ac tp " * -logrado saber lo que es justamente más abrbuiad™ t ^ w ^ ^ T J? í ¡ 81,09 7 tetóos 
_ _ _ _ O E R S i B N D O R F S R ¡UROS, w - N U E V A YOBIC F n s . 
j 
AGRADABLE Y PURA. 
ESTOMACAL Y SANA. 
INIMITABLE EN SU AROMA. 
OPTIMA EN SÜ CLASE. 
ULTRA-SUPERIOR EN TODO, 
POR ESTAS. CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
EN LA ISÍiA D E CCBA. 
Oficinas de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Y ú í í t m o K. 6137-Di recc i áa telog-rifica, K U E V A H I I X A 
DIAKTO DE L A MARINA.—Edic ión de la mnñau;!. -Enero K> de 1905. 
ESCRITA EXPRESAMENTE PARA ELi 
\> f A J I J O P E L A M A J I I N A 
Madrid, P.5 de Diciembre de 1906 
Hallamos empezado en la crónica 
i rcfodcnte un estudio modesto y de 
carácter popular de esta substancia im-
po: tantísima de la vida moderna que 
se llama alcohol. 
Y dijimos; el alcoliol s?a cual fuere 
su estado, sólido, l íquido ó gaseoso, se 
compone de pequeños grupos de roa te-
riii ?» que se da el nombre de moléculas 
alcohólicas, situados á distancias mayo-
res ó menores, relativamente inmensas 
unos de otros. 
Estudiar una de las moléculas del 
alcohol, es estudiarlas todas. 
Tomando Efyá, vemos, al menos con 
los ojos de la imaginación, que no es 
una masa uniforme, una especie de bo-
la homogénea, sino que como decíamos 
en el artículo precedente, es un peque-
fio edificio arquitectónico formado de 
diíerentes materiales. 
Así como un edificio cualquiera está 
formado de piedras, ladrillos, maderas, 
hierros y otras muchas substancias, así 
en la molécula del alcohol entran tres 
cí?.&?á de materiales simples: átomos de 
carbono, átomos de hidrógcuo, átomos 
de oxígeno. 
í& decir, los átomos de tres clases de 
cuorpes simples. 
Y abramos aquí un paréntesis, para 
hablar de los átomos de los cuerpos 
simples: pues ya anunciamos en la cró-
aica anterior, que el estudio de los al-
eo he los tenía mucho dentro de sí, y 
<:¡uv r.o era imposible escribir todo nn 
famwño de Física ó de Química solo 
er.u motivo de cualquier alcohol, del 
alcohol vínico por ejemplo. 
Coa hübíar del alcohol siempre, ha-
bi,«r»í;nor de cosas muy distintas. 
La teoría del micro-cosmo, es uni-
versa;: to lo está en todo: en el úl t imo 
¿tomo está o) Universo entero. Y ade-
lAale cor. ¡a Filosofía. 
Pero volvamos á los átomos de los 
cuerpos simples. 
Bcgún las teorías modernas, que ya 
casi no ¡o son, los cuerpos simples se 
componen de raolécul-as, y cada molé-
cula, por regla general se compone de 
dos átomos; las moléculas de los cuer-
pns simples son astros gemelos, y en 
las combinaciones de la Química, la 
molécula se desdobla y se separan sus 
dos átomos, y aisladamente se combi-
nan con los de otros cuerpos. 
Xo lo olvidemos: todas estas son h i -
pótesis, porque nadie ha visto n i los 
átomos ni las moléculas; pero hipótesis 
naturales, fecundas, hermosísimas; sim-
bolismos sublimes que fuera lást ima 
que no fueran verdad; pero ya que no 
sean la verdad eu absoluto, bueno es 
que la remeden ante la razóu humana, 
y en los espacios maravillosos de la 
imaginación. 
Y sigamos con nuestro análisis, y si-
gamos preguntando: ¿qué sou estos áto-
mos de los cuerpos simples, qué es el 
átomo de carbono y el de hidrógeno y 
él de oxígeno de que se compone el al-
cohol y todos los alcoholes! 
VA átomo de nn cuerpo simple se ha 
creioo por mucho tiempo, aunque no 
por todos io l sabios, que era un cor 
plísenlo irifinetisimah un núcleo de ma-
leria, el último elemento del cuerpo 
simple; y no conociendo su forma, has-
ta se suponía que era esférica. 
Los átomos de los cuerpos simples, 
eran pues, para muchos, algo así como 
bolitas infinitamente pequeñas de subs-
tancia homogénea. 
Substancia material distinta para ca-
da cuerpo simple. 
Er a la teoría de las especies quími-
cas intransformables ó inconfundibles 
unas con otras, como lo eran las espe-
cies animales y vegetales antes de los 
transformistas y evolucionistas. 
Ki átomo ó la bolita de oxígeno, era 
esencialmente distinta por su naturale-
za del átomo ó de la bolita de hidróge-
no, ó del átomo de otro cualquier cuer-
po simple. 
Estas hipótesis últ imas, han cam-
biado totalmente de algunos años acá, 
sobre todo desde el descubrimiento del 
radiuin, y de los cuerpos radio-activos. 
Hoy es preciso áplicar al átomo de 
todos los cuerpos simples lo que eu el 
art ículo anterior decíamos de cualquier 
cuerpo de la Naturaleza. 
Hoy el átomo está ó se supone com-
puesto de sub-átomoa; es otro pequeño 
sistema astronómico de segundo orden, 
es un cielo infinitesimal que tiene infi-
nidad de cuerpos celestes brillantes ó 
no, esto poco importa. Y la úl t ima 
01 C*u5t 3 TRANSPARíNT 
'CE ct* 
Si q u e r é i s c o n s e r v a r e l c u -
t i s c o n l a a t e r c i o p e l a d a t e r s u -
r a q u e t a l i t o l o e m b e l l e c e , q u e 
n o í a U c e n v u e s t r o T o c a d o r e l 
POLVO FACIAL de W o o d b u r y . Re-
fresca, b l a n q u e a y d a a l a p i e l 
n i l i d e z y l i e r m o s u v a . Se . m a -
n u í ' a c t n m a p r o p i a d o p a r a l a s 
p e r s o n a s m o r e n a s y se v e n d e 
e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y t i e n -
das do r e r i ' u m e s . 
r/7ic A i K h u n r J e r f / e n * C o . 
E x c l u s i v o s P r o p i e t a r i o s . Í3G,"> Sí ;IG7. LimaU-vYay Kewi-Vork. 
l'idaiv.sn muestras grat is . 
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substancia será la misma para todos los 
cuerpos simples, que diferirán solo por 
razones geométricas y por razones d i -
námicas; pero detengámonos aquí. 
Para nosotros, los átomos serán como 
para el químico, cuerpos duros é indes-
tructibles, que pasan íntegros de una á 
otro combinación química. 
Eu las condiciones del mundo actual 
un átomo de hidrógeno, de oxígeno, de 
carbono, de cualquier cuerpo simple, 
es un elemento invariable ó al menos 
podemos suponer que lo sea para la 
ciencia presente, aun cuando haya sos-
pechas ó motivos para creer que esta 
afirmación no debe ser absolutamente 
exacta. 
De todas maneras, y como aproxima-
ción que casi se confunde con la reali-
dad, podremos decir que los átomos de 
los cuerpos simples, ó son cuerpos du-
ros é indestructibles, ó son sistemas 
compuestos, pero dotados de tan ex-
traordinaria estabilidad, que eu la 
práctica pueden cousiderarse como ele-
mentos indestructibles. 
Así consideraremos al oxígeno, al 
hidrógeno y al carbono, que constitu-
yen el alcohol. 
Y nos quedan dos cuestiones. 
Primera: una cuestión numérica, á 
saber: ¿Cuántos átomos de oxígeno, 
cuántos de hidrógeno y cuántos de car-
bono entran en cada molécula del al-
cohol? 
La respuesta es indeterminada, por-
que hay muchísimas clases de alcoholes; 
pero fijándonos eu el único que hemos 
de estudiar, es decir, en el alcohol etí-
lico, ya la respuesta es clara y precisa. 
En cada molécula de alcohol etílico, 
entran: 6 átomos de hidrógeno, 2 de 
carbono y 1 de oxígeno. 
Que es como si al hablar de un edifi-
cio dijéramos: entran tantos sillares, 
tantos ladrillos y tanta madera. 
ÍTI más, ni menos; sólo que éstos son 
edificios que no se veu, que se adi-
vinan ó que se fingen. 
Que se adivinan, decimos, si estamos 
en el camino de la realidad; que se fin-
gen si toda la ciencia humana no es 
otra cosa que un inmenso símbolo cu-
yas apariencias son análogas á las apa-
riencias del mundo real. 
Y con estos tres números que hemos 
dado pudiéramos ya escribir la fórmula 
del alcohol de la misma manera que la 
escribe el químico. No habría más que 
representar el átomo de hidrógeno por 
H y ponerle un 6. Representar el áto-
mo do carbono por C y ponerle un 2. 
Jiepresentar el oxígeno por O y ponerle 
un 1 ó no ponerle nada. Y escribir más 
al lado de otras estas tres letras con los 
únicos números correspondientes. 
Pero ni á esto nos atrevemos, no sea 
que al ver el lector en medio de la pá-
gina una de estas fórmulas se espante 
creyendo que va á tropezar con algo 
sublime, y deje de leer nuestra crónica 
si es que pensó leerla. 
Segunda: otra cuestión de distribu-
ción geométrica. Ya sabemos los mate-
riales de que se compone la molécula 
del alcohol etílico; pero ¿cómo están 
ordenadas? 
Cuestión profunda, enorme y tras-
cendental. Pero la ciencia moderna á 
estas profundidades se atreve, amonto-
nando hipótesis sobre hipótesis, aunque 
todas racionales, propias para inter-
pretar los hechos de la Química y de 
una fecundidad maravillosa. 
Procuremos dar al lector una idea de 
estos problemas con motivo siempre 
del alcohol etílico, y con aplicación á 
dicho compuesto químico. 
Supongamos que un hada nos presta 
sus dedos sutilísimos y que con ellos 
cogemos un átomo de carbono y lo co-
locamos entre dos átomos de hidrógeno, 
recordando siempre que H representa 
un átomo de hidrógeno, y que C repre-
senta un átomo de carbono. Tendremos 
esta figura, que no suponemos que sea 




Es como si á un criminal C se lo lle-
varan entre dos guardias de orden pú-
blico I L 
Pues éste es en cierto modo un ele-
mento del alcohol etílico y aún de todos 
los alcoholes. Es en cierto modo como 
una parte de edificio molecular, un pe-
dazo de pórtico, que luego ha de repro-
ducirse. 
Pero á propósito del alcohol etílico, 
nos basta con otro elemento como el 
anterior, es decir, con otra figura idén-




Y ahora unamos estos dos elementos 
como pudiéramos unir dos pedazos de 
pórtico de un edificio, y tendremos un 
trozo mayor de la molécula que vamos 
formando. 
Resulta, pues, esta nueva combina-
ción en que ya entran 2 átomos de car-




Poco nos queda para constituir la 
molécula completa del alcohol etílico. 
Basta que con los dedos sutil ísimos 
que un hada benéfica y amiga de la 
ciencia popular nos ha prestado, tome-
mos en el gran depósito de la Natura-
leza otro átomo de hidrógeno y lo colo-
quemos á la izquierda para cerrar el 
paso al átomo de carbono del segundo 
elemento. 
Tendremos ya casi construido todo el 
edificio molecular, casi pudiéramos po-
ner en él la bandera que se acostumbra 
á colocar eu los edificios al coger aguas, 
y resul tará la siguiente figura, á la cual 
ya muy poco le fata para estar com-
pleta. 
H H 
H O C 
H H 
La hemos terminado por la izquier-
da, vamos á terminarla por la derecha, 
agregando un átomo de oxígeno y otro 
de hidrógeno, como para cercar por 
completo á los dos átomos de carbono. 
Y así resulta la siguiente figura para 
la molécula del alcohol etílico. 
11 H 
H C C O H 
H H 
Cuente el lector los átomos y verá 
que son los 6 de hidrógeno, los 2 de car-
bono y 1 de oxígeno. 
La figura nada tiene de espantable, 
ni de temerosa, ni de incomprensible, 
ni de enmarañada . 
Mucho más difíciles son las charadas, 
frases en acción, enigmas y cuadros má-
gicos que llenan los semanarios ilustra 
dos y que miles de lectores se empeñan 
diariamente en descifrar. 
Pues yo pido para estas fórmulas nn 
poco de la atención que les sobre en 
aquellos entretenidos, pero no muy fe-
cundos ejercicios, para estos otros enig-
mas de la Ciencia. 
Y terminada la invocación, prosiga-
mos. ¿Es que de buena fe, se pregunta-
rá, creen los químicos que dado que la 
molécula de alcohol se componga de 6 
átomos de hidrógeno, 2 de carbono y 1 
de oxígeno, están eu la realidad colo-
cados y agrupados eu la misma forma 
que eu la figura precedente? 
No, los químicos no lo creen, y dicha 
fórmula ó dicha figura, no se supone 
que sea una imagen de la realidad. Ya 
saben que es una fórmula simbólica; 
pero suponen que las posiciones y los 
enlaces reflejan algo de la realidad. 
En un cuadro que al fin es una su-
perficie, se representan objetos que lle-
nan el espacio y que tieneu tres dimen> 
siones. Pues así la fórmula que antes 
indicamos, es en cierto modo una íma-
gen plana de la Química del espacio. 
Es, si se me permite esta manera de 
expresarme, la molécula del alcohol 
aplastada sobre una hoja de papel. 
Y cuenta que los químicos no se han 
contentado con esta Química superficial, 
sino que han procurado adivinar cómo 
estarán en el espacio estos diferentes 
átomos. 
Y así existe la estereoquímica, que 
no es todavía más que un paso para es-
tudios de orden más elevado, que los 
estudios puramente geométricos. 
De esto ya hemos hablado en otras 
ocasiones, por hoy contentémonos con 
la fórmula simbólica anees expresada, 
en que los 6 átomos de hidrógeno ro-
deas los 2 de carbono llevando en me-
dio también al átomo de oxígeno. 
Los demás alcóholes tienen fórmulas 
análogas, siempre los hidrógenos ro-
deando á los carbonos, siempre el oxí-
geno ejerciendo sus importantes fun-
ciones. 
Pero el alcohol etílico es el único que 
á nosotros nos interesa. Es el alcohol 
sano, hasta cierto punto. Es el del v i -
no, aunque también se encuentra en 
mult i tud de frutos azucarados, consti-
yendo los alcoholes industriales, que 
aspiran á entrar en competencia con el 
alcohol vínico. 
Como la imaginación no puede dete-
nerse y está forjando imágenes que unas 
veces son reflejo de la realidad y otras 
creaciones puramente fantásticas, cada 
vez que yo veo la fórmula del alcohol 
etílico, recuerdo aquella Filosofía espi-
ritualista que estudié cuando niño, la 
cual enseñaba que el hombre está com-
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Precioso remedio en las enfermedades del estómajro. 
il0r«cUíÍ mar;lv'llosO'' efectos son conocido-, en toda la Tsla desde hace más de veinte año- Mi-
mleadaa611 Cl»rad03 responden de sus buena» p ropiedades. Todos los médicos la reco-
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puesto de alma y cuerpo, ó sea de es-
píri tu y materia; y que ésta, represen-
ta lo pesado, lo grosero, lo ruiu, lo que 
tira hacia los abismos, y que el espíri-
tu representa lo etéreo, lo puro, lo que 
anhela subir al espacio. 
Y no puedo menos de aplicar aque-
llos recuerdos á la molécula delülcohol, 
viendo en los átomos de carbono el ele-
mento perverso y eu la. mul t i tud de 
átomos de hidrógeno, lo que ennoblece 
al alcohol y es capaz de volatilizarlo. 
Y por eso, las fórmulas de otros al-
coholes, eu quo carga tanto el elemento 
carbono, se aplican á los alcoholes más 
dañosos. 
Pero estas son imaginaciones y fan-
tasías que no corresponden á nada real, 
y á las que aún dentro de su campo 
fantástico mucho pudiera oponerse. 
Sirvan en todo caso como recursos 
nemo-técnicos para recordar de memo-
ria la fórmula del aiochol, es decir, de 
su molécula. 
Digamos para terminar esto art ículo, 
que la palabra alcohol, es palabra ára-
be, y que significa una cosa muy sutil, 
muy tenue. 
Si bien otros suponen, que dicha pa-
labra es de raíz caldea, y que significa 
una cosa que arde: espíritu ardiente; agua 
ardiente; espíritu de vino. 
Sea como fuere, y sea cual fuere su 
nombre, este siempre será vago y nuu-
ca dará una idea exacta de lo que es el 
alcohol. Se l imitará en todo caso á mar-
car una de sus propiedades. Solo con 
ver la fórmula, se adivina que en efec-
to, se trata de una subtauoia que ha de 
arder ó ha de tener propensión á arder. 
Pero de esto hablaremos en otro artícu-
lo. Por hoy no abusemos del alcohol, 
que aun siendo etílico, es peligroso. 
JOSÉ ECHEGARAY. 
LAN 
Estuve eu Martí anteanoche 
á ver L a peseta mala] 
es decir, enferma: ¿síntesis? 
Todo es un timo en España. 
Pone ejemplos y por Cristo 
que todos ellos encajan 
en Rusia y en Inglaterra, 
en nuestro país y en Francia. 
En las guerras, aun recientes, 
de la Manchuria y del Africa 
hubo sapos y culebras 
en la Administración. Pasma 
recordar las filtraciones 
de esas famosas campañas. 
Lo de Panamá, ¿qué dice? 
¿Qué le ha sucedido á Italia 
en Abisinia? De modo 
que fuera y dentro de casa 
en los países más cultos 
de la tierra, cuecen habas. 
Eu literatura pocos 
se conquistan nombre y fama 
ya que hay muchos timos, muchos, 
en cuestiones literarias 
y el primer timo de todos. 
"La peseta, inferma"... 6 falsa. 
Que la peseta y el franco, 
el rublo y la lira, marchan 
como aquí diceti, parejos 
por la cruz y por la cara 
en esas cosas tan feas 
que tanto y tanto decantan 
los autores españoles 
que quieren bien á su patria. 
No es donosura el insulto 
ni la desvergüenza gracia, 
aunque lo diga una enfer ma 
por boca de dos sanacas. 
¿Que el póblico aplaude? Es claro: 
aquí y en Madrid so espacian 
los espíritus mezquinos 
TODO E L P U E B L O 
P i d i ó á Una que se le Diese el 
cide Newbro. 
De algún tiempo á «sta parte está en todos 
los labios esta palabra, y no pocas gentes se 
preguntan lo qué significa, aunque no se ha 
hallado nadie que niegue que el Herpicide 
Newbro es eficaz. Para el conocimiento de 
miles de personas que quieren una explicació.i 
de una casa buena, vamos á decirles que el 
Herpicide significa "destructor de la Herpes" 
y "Herpes" es el nombre familiar de una en-
lermetiad causada por varios parásitos vege-
tales. Un microbio semejante causa la caspa, 
la comezón del cuero cabelludo y caída del 
cabello. Este es precisa mente el microbio que 
el Herpicide Newbro destruye sin tardanza, 
cumplido lo cual el cabello vuelve á crecer. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
i i M Í W f f l M U 
L a ú n i c a que c u r a el salpul l ido. 
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con lo que deprime y mancha. 
Lo escueto y soez no es chiste; 
el chiste fino se escapa 
sin lastimaren las honras 
ni herir sentimientos. Vayan 
los dos autores del libro 
á paseo enhoramala... 
La interpretación fué buena: 
los couplets de circunstancias 
á la altura de la obra; 
á una desvergüenza... varias. 
C. 
N U E V A S O B R A S 
Durante la semana última, han lle-
gado á mí varios libros y folletos, acu-
sando que el movimiento intelectual 
del país se acentúa, que sou cada día 
más las buenas voluntades, dispuestas 
á esteriorizar pensamieutos, enseñan-
zas y cifras, llevando su contingente de 
nobles esfuerzos á la general cultura. 
El Sr. Augustus Eoberts, por ejem-
plo, acaba de publicar un buen l ibro: 
"Método novísimo para aprender i n -
glés" , y me ha dedicado galantemente 
un ejemplar. 
i Corno factura tipográfica, bastará de-
cir que lo ha impreso y encuadernado 
El Avisador Comercial, taller acredi-
tadísimo, que hace honor al país. 
Como obra didáctica, poco podré de-
cir de ella, yo que no he podido pasar 
en la lengua de Shakespeare, del p r i -
mer .ejercicio del Sultán Manmoud y 
de las conjugaciones del verbo to have 
en el Vingut. Harae parecido, sí, por 
el plan de lecciones, por sus explica-
ciones gramaticales y el carácter esca-
samente analítico del sistema emplea-
do, algo parecido al Chantreau eu que 
adquir í algunas nociones del idioma de 
Racine y Fenelón. 
E l prólogo, escrito eu correcto estilo 
por el Sr. López Seña, es un éxito per-
sonal para mí, que agradezco mucho á 
la bondad del veterano periodista. 
Alúdese en él á uno de mis recien-
tes trabajos, del que se extractan pá-
rrafos y opiniones sueltas, conviniendo 
conmigo el prologuista en que se paga 
inúti lmente en las escuelas públicas á 
los maestros de inglés, porque ningún 
niño cubano ha aprendido nada en 
ellas eu los cuatro años que lleva de 
funcionamiento la enseñanza. 
Semanas enteras llevan los profeso-
res de la asignatura repitiendo I had, 
Yon liad,Re had, conjugando verbos ar-
bitrarios, explicando pronunciaciones 
caprichosas, de una a más abierta ó 
más cerrada, y ningún resultado de 
provecho se obtiene. 
Muestro propio idioma, con sus re-
glas fijas, su estructura uniforme, su 
valor real de sonidos y su manera de 
pronunciar, en que solo tres letras se 
confuuden con otras cuatros, la b, la c 
y la 11, no se aprende eu el hogar y en 
la escuela empezando por yo soy, tú 
eres, él es, sino por los nombres sustan-
tivos, por las frases más usuales, por 
las palabras que mejor interpreten la 
necesidad del momento, enlazándolas 
luego con artículos, verbos, preposi-
ciones y pronombres, mecánicamente, 
por imitación y repetición. 
Luego viene el estudio de la gramá-
tica á decir el por qué de las combina-
ciones filológicas, y más tarde la lite-
ratura á enseñar los giros y retruéca-
nos, las hipérboles y perífrasis, todo 
eso que constituye la belleza y sonori-
dad del lenguaje. 
Pero sin llegar á la literatura n i á la 
gramática, van á la escuela nuestros 
hijos sabiendo hablar de su idioma lo 
bastante para para luchar por la vida, 
como van á las escuelas sajonas los ni-
ños sabiendo hablar inglés, siquiera 
inperíectamente. 
SAPOSANA: excefente jabón del tocador 
usado por las personas de gusto, y recomenda-
do por los médicos y farmacéuticos. LANMAN 
& KEMP, NEW YORK, propietarios y únicos 
fabricantes. 
í 
El fiolor íe las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelía de Bonque. Al mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 oucharaditas al 
día. Este extracto producá la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de 1Í«,3 
hemorroides. Es mi poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, pulmones <5k, <fc. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 1795 al6 
261 an c 58 
rer hacer de los chiquillos cuba-






dinero. Y nuestros textos 
Holmes y Baldwius y el 
j 0 analítico de muchos de nues-
0 profesores de idiomas, tienden á 
tl0S. á Qlie ^ n"~10 Prouuucie exacta-
cS0'tg ];l « inglesa eu sus diversos so-
Die' cuando uo sabe pronunciar la u 
Heitó vergüenza de emplear la «, por-
^ne es letra española, según opinión de 
saSj-jena el objeto la obra de Mr . Eo-
rtsl L08 inteligentes lo dirán. A mí 
parece una excelente gramát ica . 
pCroopino con el autor, que el niño 
freijda á gatear, antes que á caminar. 
iRrizOi ôs mao'stros de inglés en Cuba 
debe'1 enseñar á gatear, primero. 
""YÜ me había deleitado la lectura de 
. joteresante Conferencia pronuncia-
'a p0r el doctor Carrera Justiz eu el 
Ateneo, cuando me la|envía en forma 
folleto, que conservaré como otras 
, raS del infatigable sociólogo, por mí 
¡>ici; querido. 
partidario, más que de la restric-
•óa, de la araPlita(1 del sufragio, ex-
tendiéudolP á la mujer nativa, y ea 
ge rminados casos al extranjero, casi 
parece aceptable su teoría, siempre 
ue se organizara esa función cívica, 
privando de su ejercicio al ignaro y al 
mendiga- . , A ^ . , 
jruucion social, derecho nacional, 
e presupone conciencia del deber co-
?eCfciVO, norobueua que se reconozca á 
todo el qne tenga uoción siquiera de 
ese deber. < 
-gl que vive de la caridad públ ica na 
uede pertenecer á un partido n i de-
rrot»v á nn candidato, porque él de-*! 
de de la piedad de todos. Es el i n - l r r 
P/Hdo de la sociedad, que se sostiene^] 
l ^ t i m a y eati0rí)ece la aSena labor./' 
estaa-
más-
itorpece la agena laoor./ 
que produce, le carga á 
tiene razóu para exigir 
j j l analfabeto tiene en sus manosi el ĵ 
¿ jo de recabar su derecho: ea un 
mes de esfuerzo, aprende á leer los ar-
ficUlo3 de la Constitución que consa-; 
rrao 8U personalidad, después de co-
^ocer el proyecto que declara obligato-
"ia I» enseñanza. 
r j jg triste privilegio ese, que exime 
, eiadadauo de un deber elemental, d 
íen t ras en doctrina jur íd ica se-sienta ' 
üe Ia ignorancia de las leyes no ex-
casa de su cumplimiento. 
C g í se castiga al hombre porque no 
leyó Ia no 86 le Premie porque no 
be leer la^Constitución. 
s J31 señor Carrera Justiz es un incan-
sable adalid de nuestro renacimiento 
intelectual. 
" ¿ s t á sobre mi pupitre también la 
nyj-ertioria de la "Asociación de la 
prensa'1; iustitucióu de todas mis sim-
at ías , y á la cual pertenecen mis más 
fliieridos compañeros de profesión, 
peseo para ella grandes éxitos; ten-
sus sostenedores vivísimos vo-
tos de felicidad. 
pero ¡qué lást ima que ella no pueda-
eQ defensa de un periodista atropelhx, 
do, 1° (lae 11 na Escura, misteriosa iu -
flUencia palaciega! 
. g i será más noble y patr iót ico 
faifigW en las antesalas de las Sc-
recarías , que hacer conciencia na-
cionaI» Chorar por la cultura pol í t ica , 
educar los sentimientos y estimular las 
vir tudes populares! 
Riacho me temo que sí. 
f ina lmente , el señor Fiscal de 
a u d i e n c i a de Pinar del Eío, A r t i j 
-Rosa y Pascual, me favorece con • 
•eInplar de la Memoria que e"^ 
f i s c a l de l Supremo, comprenr 
los trabajos por él realizado J 
, ^fío ú l t imo , 
agradezco el obsequio y a 
m ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA UV EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún Ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, slnq «gla, «* 
fisente el genuino. & 
preparado únicamente PQP ' i • B. A, FAHNESJOOC CO, \ ) 
Plttsbursh. Pa. E.U.deA, ,^ 
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procedimiento de dar á la publicidad 
latos que deben ser conocidos del pue-
)lo que paga, estudiados por los hom-
ares pensadores. 
Así proceden los funcionarios dig-
bos. en países libres. 
Pero como el folleto se refiere á la 
priminalidad en :mi Provincia, necesi-
to leerlo más y llevar otro dia á estas 
tolumüas, mis comentarios. 
J. K AKAMBURU. 
F á b u l a . 
JBl cerdo y el caballo. 
Jautos diz que vivían 
Un hermoso caballo 
y un cerdo repugnante; 
todos los que los vían 
alababan las dotes del primero, 
y nemine en el gusto discrepante, 
hablaban siempre mal del compañero. 
El cochino gruííía y murmuraba, 
y al caballo m i l cosas levantaba, 
y—es un bobo -decía algunas veces, 
—y afirmen lo que quieran, 
fes mucho más el ruido que las nueces. 
i¡Si como yo le vieran! ¡si le vieran! 
Y porque tiene un poco de figura, 
se cree el non j^as nitro en gallardía 
(El cerdo, por lo visto, poseía 
casi tanto latin como hermosura.* 
[Una vez á la urraca fué contando 
m i l cosas y tres más del compañero 
lyvsalióle la urraca preguntando: 
—Dígame vuecelencia y sea sincero: 
¿el caballo es hermoso, en su conciencia? 
Y el cerdo respondióla: —sí, á fe mía. 
Y diffa--diz la urraca—vuecelencia, 
¡¿entonces por qué causa le murmura? 
Y contemplando el cerdo su figura, 
Respondió nuevamente pesaroso: 
—¡Por eso nada más! ¡porque es hermoso! 
Constantino Cabal. 
Habana—IV—1—1905. 
C á m a r a s f o t o g r á f i c a s de a l -
m a c é n p a r a O y 1 ^ p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . I j e c c i o n e s de f o t o -
g r a f í a g r a t i s . Se v e n d e n p e l í c u -
l a s . O T E K O Y C O L O M 1 N A S . 
S A N H A F A E L 3 2 . 
L A E D U C A C I O N 
Herberto Spencer opina.que la buena 
educación sólo la pueden dar los buenos 
filósofos, para que toda ella—entiéndase 
también la instrucción—sea científica, 
raciona!, completa, gradual, etc., etc., 
desde los primeros años, con lo cual 
dicho se está que estamos de acuerdo, 
aunque nos daríamos por muy satisfe-
chos con que en vez de filósofos de tan 
buen nombre como Spencer, fueran to-
dos maestres inteligentes, con vocación 
y buena conciencia moral, los que edu-
caran á nuestra niñez. 
Pero el mismo Spencer üaquea ó, al 
menos comete errores de bulto al tratar, 
en la educación moral, de las acciones 
y disciplina de los niños, resucitando 
el sistema de las reacciones ó conse-
cuencias naturales que hace cerca de 
doscientos años expuso en su Emilio 
Juan Jacobo Rousseau, fiiósefo de ideas 
muy radicales, más inclinado al mate-
rialismo que al espiritualismo que se 
observa en las obras de Spencer, pues 
^éste, aunque prescinde de la Eeligión 
la enseñanza de la Moral, reconoce 
intervención de ella en la educación 
cuando afirma—La Educa-
. isr. 72 y 73..."que la disciplina 
s superior á la de la educa-
fcma por razón de la cultura 
| i e da la primera?; y repite 
"que la verdadera ciencia 
lera religión son hermanas 
gemelas, y la separación de ellas resul-
tar ía inevitablemente la muerte de am-
bas... Las grandes obras realizadas por 
los filósofos—y por los no filósofos, de-
cimos nosotros—se deben menos á su 
inteligencia que á la buena dirección 
dada á su entendimiento por un espí 
r i t u eminentemente religioso". 
Todo esto que es tan bueno, tan cien-
tífico y propio del alma superior de 
Spencer, se aviene mal con el sistema 
de las reacciones naturales que este 
filósofo considera como principio direc-
tor de la educación moral, lo que justi-
fica aquello de que "todos los hombres 
se equivocan", aunque sean tan sabios 
como Spencer. 
El sistema de las reacciones ó con-
secuencias naturales, consiste, según 
Rousseau, en "no dar á los niños lec-
ciones verbales, pues no debe recibirlas 
más que de la experiencia... 
Nunca ha de infligirse á los niños 
castigo como tal, sino que siempre debe 
llegarles como una consecuencia natu-
ral de su mala acción... dejad' hacer al 
niño todo lo que quiera. Por conse-
cuencia natural, allí donde el maestro 
no tiene el derecho de mandar n i pro-
hibir nada, está suprimida la obedien-
cia". 
Y Spencer dice: cuando un niño se 
cae y se hiere la cabeza contra la mesa, 
siente un dolor cuyo recuerdo tiende á 
'hacerle más precavido, y por la repe-
tición de sus experiencias llega á saber 
guiar sus movimientos, etc., etc". 
Aparte de lo que tiene de fatalista 
é inmoral este sistema de educación, 
suprime toda intervención reflexiva del 
educador en la corrección del niño; el 
aprendizaje de la práctica de la obe-
diencia y el beneficioso influjo que 
siempre se ha reconocido á l»s buenos 
maestros para la dirección de la niñez, 
dejando al educando entregado á las 
fuerzas ciegas é inconscientes de su 
débil naturaleza. '¿ _ . , * 
Contra este sistema, que por estar 
preconizado por Spencer, parece que se 
observa mucho en nuestras ̂  escuelas, 
nos rebelamos como padres y maestros, 
y lo condenamos tanto como el de los 
castigos aflictivos, las privaciones que 
perjudican la salud y las reprensiones 
fuertes y violentas, que rebajen al niño 
ó de alguna mauera le sirvan de mal 
ejemplo. 
Los niños, y hasta los adultos, nece-
sitan dirección y corrección; previsio-
nes y consejos; y, sobre todo, muchos 
y buenos ejemplos que imitar, para que 
adquieran hábitos de buena educación, 
de moralidad y civismo, y no sufran ó 
no tengan que sufrir en su edad infan-
t i l n i al entrar en el mundo social, las 
torturas y consecuencias de acciones 
que perjudiquen su salud ó sean repro-
badas por la meral y las^leyes. 
Y esto que decimos es de tal creencia 
entre padres y educadores, aunque no 
lo practiquen, que sería muy difícil 
encontrar uno de ellos que no estuviese 
conforme con nuestra opinión; y nos 
ext raña que hombre de tan clara y ele-
vada inteligencia, de tan buen espíri tu 
moral y religioso como Spencer, haya 
caido ea el error del filósofo de Gine-
bra. 
Los niños no son buenos n i malos, 
no conocen todo lo que puede serles 
dañino ó perjudicial, no reflexionan n i 
deliberan sobre los actos que van á co-
meter; obran por instinto de su natu-
raleza psicofísica evolutiva y espíri tu 
de imitación que tan desarrollado se 
presenta en todos; y el abandonarlos á 
sus pocos conocimientos y muy escasí-
simas facultades morales, será muy 
sajóu, muy moderno, muy propio de 
razas superiores', pero nosotros creemos 
que sea un absurdo, una ignorancia 
más propia de los tiempos primitivos 
y de razas inferiores, que de nuestros 
días y de la sana Moral que debe regir 
en cuanto quepa y sea posible los des-
rr T̂A desea vendfer su cosecha al preci© más ventajoso, escríbanos. 
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Libre de explosión y 
combus t ión espot i tá -
neas. Sin immo n i mal 
olor. .Elaborada eni la 
l ábr ioa establecida en 
B K I A)T, en el l i t o ra l de 
esta b a h í a . 
Fara evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
r án estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A X T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
UX E L E F A X T R 
que es nuestro evelusi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo el r igor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Bríllaats 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto de 
unr fabr icación espe-
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tinos de la colectividad humana y de 
cada individuo en particular, para que 
en la vida social y de la misma familia 
predomine algo más superior, más ele-
vado y eterno que el positivismo y ma-
terialismo de Rousseau que Spencer 
vulgariza en sus doctrinas sobre edu-
cación moral. 
Entre una buena dirección moral de 
la niñez y el sistema de las reacciones 
naturales de esos dos filósofos, aplicado 
con tal rigor, hay la diferencia que 
existe entre los desgraciados niños, 
criados sueltos vagando por nuestras 
calles y plazas, y los de familias mori-
geradas y de buenas costumbres ó reco-
gidos y bien educados en las casas de 
maternidad. 
Una parte de los primeros pierden la 
existencia por falta de sujeción, buena 
dirección y elementos de vida en los 
primeros años; otra parte acaba de ma-
la manera en su mayor edad, después 
de haber dado mucho que hacer á los 
tribunales de justicia y perjudicado á 
la ssciedad; y será muy difícil que se 
salven y corrijan, sean buenos padres 
y ciudadanos, los que forman la parte 
más mínima. 
De los segundos y terceros, que han 
sido bien dirigidos y educados, acos-
tumbrados á la obediencia y trabajo, 
con espíri tu religioso y moral; con co-
.nocimiento del deber que les señala to-
adas las obligaciones y respetos todos, 
serán muy escasos los que se desgra-
cien, maleen á sus semejantes y acaben 
en el presidio ó con muerte trágica. 
Todos, en general, son úti les á sí mis-
mos y á la sociedad, por más que algu-
nos, por efect© de la herencia y medio 
•social en que vivan; pasiones ciegas y 
egoísmos desenfrenados que en ellos 
arraiguen, cometan actos reprobados 
por la buena Moral, y merezcan las 
censuras de los hombres honrados y 
:purguen ó no sus faltas y delitos en la 
cárcel. 
La educación debe ser, antes que i a -
telectual, moral y física, á no ser po-
sible darla íntegra, que estimule y des-
arrolle al mismo tiempo todas las fa-
cultades y sentimientos nobles que exis-
ten en gérmen en el niño, combatiendo 
por todos los medios racionales cuanto 
en él aparezca que pueda en el presen-
t e ó porvenir serle perjudicial al cuer-
po y alma, á la familia y á la sociedad. 
¿Qué plan, qué sistema, método y 
procedimiento se deben seguir por pa-
dres y maestros en la educación de los 
niños? 
Pues, todos'y ninguno, como decía 
Luz y Caballero, porque todos tienen 
algo bueno y út i l para la enseñanza y 
ninguno es completo y sirve para todos 
los niños. En el espír i tu de éstos hay, 
poco más ó menos, las mismas diferen-
cias que presentan en su físico, que ni 
siendo hermanos gemelos son idénticos; 
y, por consiguiente, los padres y maes-
tros que sepan serlo, deben emplear 
aquéllos que tiendan con más facilidad 
á dar al cuerpo y alma del niño toda la 
perfección y toda la. belleza de que son ca-
paces, como dijo Platón hace unos dos 
mi l trescientos años, que no era filósofo 
tan moderno como Rousseau y ÍSpeneer, 
cuyas doctrinas sobré educación moral 
parecen tomar carta de naturaleza en-
tre nosotros, dejando al fatalismo del 
destino manifiesto, de las reacciones ó 
consecuencias naturales, la educación 
moral de nuestros niños, por atender 
sólo á la intelectual y física, que no son 
científicas ni religiosas, como quiere 
Spencer y deben serlo, ni tampoco se 
dan á todos, como io dispone la ley; 
sin embargo de los setecientos ó más 
miembros que componen las Juntas de 
Educación, y los tres m i l y pico de 
empleados que con tres mi l quinientos 
maestros nominales, forman el nume-
roso contingente de nuestra primera 
enseñanza pública, para la educación 
de la niñez cubana. 
Vuelve eí Sueño RestauraéH 
despu's de un b a ñ o con 
S u l f i i r o s o d e 
Cura al mismo tiempo que l i m -
pía. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas, ne rms , 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos, curativos. 
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SI 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BAEBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el viso de la Pepsina y Buibarbo, el en-
fer mo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega, á la cura,uióii completa. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
Ya lo hemos dicho y repetido hasta 
la saciedad. Necesitamos maestros bien 
dotados de medios de vida y cualida-
des para serlo, y que se le supriman á 
la escuela todos los organismos é in-
convenientes que estorban su misión; 
que la corrompen y prostituyen ; que 
sin necesidad de ser los educadores 
unos filósofos de la talla de Spencer y 
Eousseau, ni de emplear su sistema de 
reacciones naturales para la educación 
moral, serán bastante suficientes y de 
garant ía a 1 Estado y á 1 a sociedad 
para educar é instruir bien á nuestros 
niños. M . GÓMEZ CORDIDO. 
P O R U N A V E Z 
Día tras día, sin solución apenas de 
continuidad, viene ocupándose parte de 
la prensa habanera en un problema de 
ética social, que ha sido durante mu-
chos años el caballo de batalla de los 
viejos Licurgos europeos, y que es hoy 
considerado como una de tantas lacras, 
ante las cuales la Terapéutica se encoge 
de hombros resignadamente con el des-
consuelo de la impotencia. 
Nos referimos al juego, tema que al-
gunos periódicos locales han puesto 
sobre el tapete—y nunca tan apropiada 
la frase—sin duda para probar una vez 
más que es la prensa elemento morali-
zador por excelencia7 y que son los pe-
riodistas gentes cortadas por patrón 
distinto al que les asigna la maledicen-
cia ambiente, simpre propicia á zam-
bullir al prójimo ea las mismas inmo-
rales charcas que ella no bucea, por 
falta de ocasión propicia, ó por sobra 
de interesados recelos. 
Pero, dejándonos de estériles disqui-
siciones, y entrando de lleno en el asun-
to del juego, cabe preguntar: ¿la ac-
ción de los poderes públicos que los pe-
riódicos aludidos reclaman, puede ser 
eficaz, tratándose, como se trata, de un 
vicio que ya está en la masa de la sangre, 
que casi integra la humana idiosincra-
sia? 
Contestaremos á esta pregunta con 
el recuerdo de un hecho, de cuya cer-
teza podemos responder, por haber sido 
testigos de visu: 
Era gobernador c iv i l de Madrid el 
duque de Tamanes, quien acaso por 
aquello de que uel diablo, harto de 
carne, se metió á fraile" diose á la ta-
rea de perseguir á los jugadores, con 
un ensañamiento que para sí hubiera 
querido aquel tirano de Siracusa, que á 
poco malogra en flor la inmortalidad 
de Arquímedes. Gracias al buen du-
que, y según repetidas manifestaciones 
de los turiferarios del gobierno, á los 
pocos días de mandar el moralizador 
Tamames, no se descartaba una baraja 
en Círculo alguno de la vi l la y corte 
española; per©, á medida que, por falta 
de vida, se clausuraban los casinos, en 
las delegaciones de policía se recibía 
mayor número de partes presentados 
por quejumbrosos individuos, víctimas 
de las encerronas que los croupieres de 
oficio preparaban á diario en casas par-
ticulares ó en cuartos alquilados al 
efecto, hoy en un barrio y al día si-
guiente en el opuesto. 
Es decir, que, según disminuían los 
lugares en que los devotos del azar po-
dían jugarse el dinero con relativas se-
guridades de que sólo la suerte era fac-
tor decisivo de la pérdida ó de la ga-
nancia, aumentaban las chirlatas clan-
destinas, donde eran desbalijados los 
puntos mediantes procedimientos que el 
propio Candelas no desdeñaría. 
Esto amargaba la vida del buen Ta-
mames, y quebrantaba paulatinamente 
la firmeza de sus buenos propósitos; 
pero habríalos mantenido á despecho 
de quebrantas si un suceso decisivo no 
le hubiera convencido de la inutil idad 
de sus arrestos regeneradores. 
Almorzaba un día el señor goberna-
dor en el Veloz Club con varios amigos, 
miembros como él de la aristocrática 
Sociedad, y, ya en los postres, hubo de 
preguntarle uno de los comensales. 
—Oye, duque, ¿piensas seguir mora-
lizándonos1? 
—Mientras conserve el bastón—con-
testó el interpelado. 
—Pero, hombre, no seas primo. ¿No 
comprendes que, quieras ó no, conti-
nuaremos desplumándonos amigable-
mente mientras tengamos billetes, o al-
gún Matat ías nos los preste? 
—Prueba, y. . . ¡te meto en la cárcel 
como soy Tamames! 
-Pues pruebo... Oye, Fulano—y se 
dirigió á otro de los amigos—quinien-
tas pesetas, á que el primer coche de 
punto que pase por delante de este bal-
cón, tiene el número par. 
¡Van!— respondióel otro... y paso el 
coche núm. 240. y el inventor del luego 
cobró sus cien pesos, y se repitieron 
las apuestas, y Tamames se daba á los 
demonios, y, al fin, fuese del Casino di-
ciendo: 
—Decididamente, si hasta los coches 
pueden servir de baraja, mi excelencia 
gubernativa está tocando el v iolóu, 
desde que se metió á moralizar. 
Y el Excmo. Sr. Duque de Tamames 
dimit ió el cargo 
No es menester ser muy lince, para 
descubrir la moraleja de este sucedido. 
Ocurre con la sanción penal aplicada 
al juego, que la iniciativa de las auto-
ridades, para llevar á la práct ica el 
criterio prohibitivo de la ley, se estre-
lla contra el ingenio de los tahúres pro-
fesionales y honorarios, que suelen ser 
duchos burladores de cuanto á códigos 
trasciende. Es esto algo parecido á lo 
que pasa con las cajas de caudales: in-
venta un fabricante un blindaje, supe-
rior en seguridad y resistencia á todos 
los conocidos, y á la semana siguiente 
un codicioso de los bienes ráenos in-
venta un sistema de berbiquíes ó per-
foradores, á propósito para despanzu-
rrar la nueva caja, en menos tiempo 
del que invierte en persignarse un cura 
loco. 
¿Se desprende de esto que las autori-
dades hayan de cruzarse de brazos an-
te problema tan trascendental? 
Creemos que no, y conste que, para 
opinar así, no tenemos para nada en 
cuenta la acreditada teoría de las fun-
ciones tutelares del Estado, porque en 
Derecho todo es discutible, y discusio-
nes de este jaez no se compadecen bien 
con la índole de los periódicos diarios./ 
Opinamos de esta suerte, guiados 
por el ejemplo de los grandes clínicos, 
que ante las dolencias incurables, no 
pierden el tiempo en luchar directa-
mente contra lo que es más poderoso 
que su ciencia, pero procuran paliar los 
efectos, aliviando en lo posible la des-
gracia del paciente. 
Lisa y llanamente dicho, creemos 
que lo procedente, respecto á la enfer-
medad social del juego, es dejarse de 
románticos empirismos, y procurar re-
ducir á la más mínima expresión sus 
desastrosos efectos. 
Para lo cual basta con poner en 
práctica lo que todos los viejos Licur-
gos europeos piensan, y ninguno reali-
za por cobarde concesión á la general 
gazmoñería. 
Basta, y aún sobra, con reglamentar 
el juego, de modo que éste y la estafa 
no tengan igual campo de operaciones. 
De lo contrario, y mal que pese á 
corchetes y golillas, los aficionados se-
guirán viéndolas venir en una forma ó 
en otra, y los profesionales cuidarán de 
aprovechar la no intervención de las 
autoridades, para casar el robo con el 
azar, haciendo al pobre Jorge el de las 
orejas inconsciente hierofante del bo-
dorrio. 
Y, esto apuntado, no va más, como 
dicen los del oficio, pues sólo en gracia 
á la tirana actualidad hemos tocado un 
asunto que no figura en el catálogo de 
nuestras devociones, y figurará exclu-
sivamente en nuestros escritos por una 
vez... que es también frase consagrada 
E. GARCÍA. EENDUELES MONTOTO 
JUUUÜ 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, ultima expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
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C0NTRIBOGI0N 
r F i n c a s U r b a n a s . 
Tercer trimestre de 1905 á lí)Ott 
Excedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se hace saber á los contri-
buyentes á este municipio, que queda abierto 
el ¿obro desde el dia 18 de Enero corriente 
La cobranza se realizará todos los días há-
Mies en las colecturías respectivas del Depar-
tamento de Hacienda, sitas en la planta baja 
de ia Casa Consistorial, entrada por Mercade-
res v de 10 de la mañana á 3 de la tarde, en 
la inteligancia que á esta hora serán cerradas 
las puertas del local, y que solamente las per-
sonas que se encuentren dentro del mismo, 
tendrán derecho á ser despachadas evitándo-
se de esta manera la aglomeración de público 
que se viene observando en estos caso», parti-
cularmente los últimos dias de vencimiento 
de pl&zos, lo que á la vez de ser molesto á los 
mismos contribuyentes, hace entorpecer el 
despacho. . 
El término para el pago sin recargo vencerá 
el dia 17 de Febrero próximo. 
Durante el expresado niazo, también esta-
ran al cobro los recibos adicionales, corres-
pondientes a trimestres anteriores, que por al-
tas, tectificacionos ú otras causas, no hayan 
estado al cobro en el anterior; así como el 
4 por 100 del Consejo Provincial correspon-
diente. „ . ., 
tíe advierte a los Sres. Contribuyentes que 
las casas comprendidos en el casco de la Ha-
bana, cuyas iniciales de calles sean de la A. á 
/ia M., y los de los barrios apartados de Arro-
yo Apolo, Calvario, Cerro y Luyanó, se en-
cuentran en la Colecturía del Sr. Carlos Carri-
carte, y los de la N. a la 7., y barrios de Arro-
yo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del Monte, 
Puentes Grandes, Regla y Vedado, en la del 
señor Francisco Mestre, a donde deben soli-
citarlo para su abono. 
Habana Enero 15 de 1906.—El Tesorero Mu-
nicipal, Rafael G. Osuna. c 165 -̂18 
COMPRA DE GA NADO. — Secretaría de 
Obras Públicas. — Dirección General.—Haba-
na 20 de Diciembre de 1905.—Hasta las dos 
do la tarde del dia 20 de Enero de 1906, se 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para comprar al Estado 28 
mulos, muías y bueyes dados de baja en el ser-
vicio de la, Jefatura de Obraa Publicas de la 
Ciudad. Las proposiciones serán abiertas y leí-
das públicamente 41a hora y fecha menciona-
da, ante la Junta da la Subasta, que se com-
pondrá del Director General, como Presidente, 
del Ingeniero Jefe rie la Ciudad y el Letrado 
Consultor del Departamento de Obras Públi-
cas como Vocales.—Fungirá como Secretario, 
un empleado que designe la Dirección General. 
—Concurrirá también al acto un notario que 
dará fé de todo lo que ocurra.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, á reserva de la adjudicación definiti-
va que corresponde al Sr. Secretario de Obras 
Públicas.—En la Jefatura de la Ciudad de la , 
Habana, Arsenal, se facilitarán á los que lo so-
liciten los Pliegos de Condiciones, modelos ea 
blanco de proposición y cuantos informes fue-» 
sean necesarios.—Juan M. Portuoudo. Direc-
tor General. 
C 2356 alb 6-20 
ANUNCIO.—Secretaria de Obras Públicas.— 
Jefatura del Distrito de Camacuey.—Lioita-
clóu para el suministro de materiales y ejecu-
ción de las obras correspondientes al abasteci-
miento de aguas de la ciudad de Camaguey.— 
Camagüey 22 de Diciembre de 1905.—Hasta las 
dos de la tarde del día 5 de Febrero de 1906, se 
recibirán en esta Oficina, República n. 92, pro-
posiciones en pliego cerrado para el suminis-
tro de materiales y ejecución de las obras an -
teriormente citadas.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas.—En esta Oficina y en la D i -
rección General, Habana, se facilitarán al que 
lo solicite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—Poropeyo Sariol, Ingeniero Jefe. 
c 2366 alt 10-22 B 
Anuncio.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Licitación para los trabajos de Dragado y 
Limpieza del Canal del Puerto de Santiago de 
Cuba.—Jefatura del Distrito de Oriente—Has-
ta las tres de la tarde del día 24 de Enero da 
1906, se recibirán en esta Ofic ina, calle de En-
ramadas alta N. 20, proposiciones en pliegos 
cerrados para los trabajos de dragado y lim-
pieza arriba expresados.—Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fecha mencionadas.—En esta Oficina y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—Manuel D. Diaz, Ingeniero Jefe 
c 151 alt 6-15 
•NO 
^ LE CUESTA 
DINERO 
Ni TIEMPO 
C I C A T R I Z A L A S L 
A F E C C I O N E S P I L M I M E S 
W p | NO NECESITA MEJOR WGUHtNTO QUE U MUESTRA GRATIS 
V L A QUE SE DARA A LA PRESENTACION OE ESTE ANUNCIO EN LA 
D R O G U E R Í A Y F A R M A C I A " L A R E U N I Ó N " 
J O S É S A R B Á > TENIENTE RET Y COMPOSTELA. 
NOTa.-no SE Dü mas OE un FRASQUITO POR PERSONJ.-NO SE DJRH H NIÑOS. 
{ 
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¡ P O R LOS T á m O S 
Clotilde H o v i r a . 
Toda la Habana se d ió cita anoche 
para el teatro de Albisn , con objeto de 
demostrar á la joven y bella tiple va-
lenciana Srita. Clotilde Rov ira las 
Bimpatías y el apreeioque le merece, y 
la pena con que la ve partir para la 
patria de Pcr í i r io D í a z y Juárez . 
Pero como auuqae el Teatro de A l -
bisn es fraude, y á más de sus locali-
dades altas, de sus palcos, lunetas y 
butacas, cabe una leg ión de infanter ía 
tras de los palcos, no es tan grande que 
pueda contener cu su seno á toda la 
Habana, los que llegaron tarde y no se 
hab ían apresurado á proveerse de loca-
lidades tuvieron quehacer un cuarto 
de conver ión , isuos á derecha, otros 
á izquierda, reufanciando al gusto de 
ver y aplaudir á^Clotilde Rov ira en las 
tres obras escogidas para su beneficio y 
cuasi despedida: i o s Picaros Celas, Car-
celeras y L a RewUosa. 
Obras conocidas las tres, y conocidos 
y bien juzgados todos los que toman 
parte en ellas, incluso la gentil benefi-
ciada, no hay que hablar de ellas. Bas-
ta con signar que fueron todos aplaudi-
dos, y que las ovaciones se suced ían 
para Srita. Rov ira , á cuyos p i é s l lov ían 
las flores y á cuyas mauos llegaban los 
regalos y los ramos de flores. E s a re-
lac ión de obseqndos cae bajo la pluma 
de nuestro Fontsunlls. 
P a r a concluir: las coplas baturras 
que en uno de Jos intermedios c a n t ó 
Clotilde R o v i r a llevaron el entusias-
mo del pxlblico al mavor grado de en-
tusiasmo; fueron,'el delirio. 
U n aplauso áÓos muchos que la aco-
gieron; un ¡bravo! más, y para c u a n -
do, dentro dentco de algunos días , nos 
abandone, no le/ diremos ¡Adiós ! , sino 
¡ H a s t a la vueltat 
J . E . T . 
A las once y media de la noche ocu-
rrió un principio de incendio en 
en Be lascoa ín y Vives, casa ocupada 
por una bodega. F u é sofocado antes 
que llegasen las bombas. 
D I C Í B M B i l E 
E l atentado contra ei C a r d e n a l C a s a -
ñ a s . -Antece<ientes de S a l a s - E l p u -
ñ a l . - S u i c i d i o de Sa las -Antes de mo-
rir.-Autopsia,-IJO fiuc dice el J u e z -
E l veneno . -Una voluntad de Jaierro-
IKegistros en V i c h . 
Barcelona 25 
Se saben algunos detalles referentes íl 
la persona del que ha intentado agredir 
ai Cardenal Casañas. 
Los conocedores de la comarca de V i c h 
a ŝegu^an que era un anarquista de acción 
que tomó parte en un asalto al Círculo de 
Fabricación de 2>íanlieu, en que los agre-
sores persiguieron á tiros á los socios y 
saquearon el local, quemando después los 
muebles en la v ía pública. 
E l puñal que esgrimía tiene dos palmos 
de largo por tres centímetros de ancho. 
Salas Comas v iv ía solo; estaba en rela-
ciones con un conocido anarquista. 
Antes de la huelga general fué deteni-
( M A l I L T y C 
Parmacóatioo de Ia Clase, ea París 
Suprime el Gopaüba, la Gubeba y 
las Inyecciones. Cara los flujos en 
48 horao. Muy eíicáz en las enfermedades 
de la vejiga, torna''claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, rjivienns y oa las principale? Famacias 
do en una reunión clandestina con 50 
anarquibtas m á s que trataban de provo-
car la huelga. 
Hace poco dijo íl una carnicera (según 
datos que parecen exactos, fué el día 8̂ 
del actual): Si no he vuelto inailuua, tar-
daré eu volver. 
Barcelona 25 
E l agresor del Cardenal Casañas ha in-
gresado en la cárcel, siendo reconocido 
antes por un Tnédico, que no le notó nada 
de particular. 
A las dos de la tarde el vigilante ob-
servó que el preso se hallaba tendido en 
la cama, dando quejidos. 
Entró el guardián en la celda y halló á. 
Salas exán ime . 
Avisado el médico, cuando llegó certi-
ficó que se encontraba el anarquista mo-
ribundo. 
Se cree que Salas se ha envenado con 
un tóxico que llevaba oculto. 
Barcelona 36 
E l vigilante d?l deparfcatnsnto en que 
se hallaba el agresor, al notar que ayer 
mañana frecuentaba el retrete, entró eu 
la cnlda, prea-uníándole qué le ocurría, 
contestándole el preso que se sentía mal 
del estómago. 
Se supone que habrá tomado el veneno 
antes de cometer el hecho, por tener la 
evidencia de que no podría escapar á la 
justicia. 
Barcelona S6 
Se ha practicado ia autopsia al cadáver 
de José Salas Comas, sin que sea aún co-
nocido el resultado, pues ios médicos se 
muestran reservados. 
Barcelona 26. 
E l juez que entiende en la causa ini-
ciada con motivo del atentado contra el 
Cardenal, ha dicho, poco mi s ó menos, 
lo siguiente, :l un perionista: 
"—Según dicen los módicos que han 
hecho la autopsia, José Sala no presenta 
señales de traumatismo ni violencia al-
guna. Lo que es indudable es que se tra-
ta de un ataque cerebral, producido por 
ingerir alguna suDtancia venenosa. 
"Ahora bien—siguió diciendo el señor 
Fernández Argüel les—¿cómo t o m ó el ve-
neno José Sala?—Ni en San Felipe Neri, 
ni en el calabozo del Palacio de Justicia, 
se v i ó q u e Sala tomara nada que pudiera 
hacer sospechar en la posibilidad de un 
envenenamiento. 
"Por la mañana se le v ió . Sala se en-
contraba muy pálido, notándosele ciertos 
extreraecimientos nerviosos. 
"Como no había dormido por la noche, 
consideróse este detalle propio de la falta 
de descanso. 
"Observóse luego que Sala se dirigía 
frecuentemente al retrete, aguantándose 
con ambas manos la región abdominal. 
Esfcí hizo que en los primsros momentos 
se le creyera enfermo. Entonces el prac-
ticante de la cárcel, preparóle un purgan-
te, que no produjo efecto alguno. 
•'Continuó el malestar que parecía sen-
tir Sala y sospechóse desde luego en el 
en venenam i eato. 
"lamediatamente el practicante pre-
paró polvos de hipftcacuanaque surtieran 
el efecto de un vomitivo. Pero no se 
contó con que el prero se negaba- en ab-
soluto á tomar los polvos, y sólo á la 
fuerza se le pudo introducir escasa canti-
dad en la boca. 
Todo fué inúti l . Momentos después 
fallecía José Sala". 
E l l íquido que llenaba la botella en-
contrada en poder de José Sala era, se-
gún análisis practicado, la siguiente com-
posición: 
Vino, 30 por 100. 
Acido clorhídrico, 45 por 100. 
Fósforo diluido, 10 por 100. 
Cola, 7 por 100. 
Este componente habría producido una 
iní iamación intestinal seguida de terri-
bles dolores. 
Uno de los puntos que no se ha podido 
esclarecer es cuando t o m ó el veneno el 
su i cida. 
Pueden establecerse dos hipótesis: una, 
que se envenenó antes de cometer el de-
lito y ocultó los s í n t o m a s del envenena-
E l s u r t i d o e s s i n i g u a l . L a s 
ú l t i m a s n o v e d a d e s e s t á n e n 
e s t a c a s a . 
J . B O R B O L L A , C o m n o s t o l a 5 5 
miento, haciendo un esfuerzo sobrehu-
mano durante algunas horas; otra, robus-
tecida por el parecer de algunos médicos , 
es que fué fácil que en una bolita de algo-
dón cu rama, impregnada de e.strignina y 
escondida en una oreia, pasara el veneno 
sin que lo vieran al efectuar el registro. 
También pudo pasar el veneno envuel-
to en un papel cosido á cualquiera de las 
prendas de vestir. 
Realmente el muerto debía detener 
una voluntad de hierro. 
E s indudable que debió de sufrir mu-
cho; sin embargo, n ingún músculo se 
contrajo, no lanzó ni una queja, perma-
neció impasible ante el dolor y sólo por 
la mañana se le notó cierta palidez en el 
rostro y cierta nerviosidad. 
Barcelona 27. 
Se ha practicado un registe en la casa 
que en Vich habitaba el agresor del Car-
denal Casañas. 
Se han encontrado un tubo de hierro 
de los que sirven en los ejes de las ruedas 
de carros, otros tubos de hojadelata que 
puedan servir para cargar el primero, un 
paquete de tornillos y una planchado 
hierro, todo ello idéntico á los restos en-
contrados aquí de las bombas que explo-
taron rencientemente. 
Se han encontrado también documen-
tos, entre ellos uno dirigido al Obispo de 
Vich, ea el que se combaten las excomu-
niones y bendiciones de los obispos, d i -
ciendo que las dan los prelados, pero no 
las toman. 
E u todos los escritos se manifiesta co-
mo un hombre desesperado, que lo ve to-
do y nada espera del porvenir. 
E n un cartel cubierto por una gasa ne-
gra, había escritos algunos pensamientos 
y la despedida, pues decía además que 
aquello era lo ú l t imo que escribía. 
A d e m á s encontraron dos tubos de hoja 
d e l a t a y u n o d e hierro, con el cual se 
adaptan perfectamente los dos primeros. 
Estos tienen una forma algo cónica, pues 
estrechos en su parte inferior, son anchos 
en la parte de arriba. 
También han sido ocupados una lámpa-
ra de seguridad, varios periódicos anar-
quistas y un número de la Revista B lan-
ca, con un retrato de Bressi. 
D E P R O T O Í C Í A S 
S A N T A C L A K A 
1 . . _ LA PLANTA ELÉCTRICA 
Dice L a Publicidad, de Santa Clara , 
que la planta e léctr ica , propiedad de la 
señora Marta Abreu de E s t é v e z y clau-
surada desde hace ya algunos afios, se-
rá traspasada en venta ó arrendamien-
to á una Compañía extranjera. 
A d e m á s de la planta eléctrica, pasa-
rá á poder de la expresada C o m p a ñ í a 
la fábrica de gas, también propiedad 
de la señora Abreu de Es tévez . 
Gíí AJS M U E L L E 
E l que construye á espaldas del Ce-
menterio de Cienifuegos la empresa del 
ferrocarril, está tan adelantado, que se 
espera se haga la entrega del mismo el 
Io del p r ó x i m o Febrero. 
NUEVO EDIFICIO 
E l d ía 14 por la tarde tomaron pose-
sión del terreno para el nuevo edificio 
que dentro de pocos d ías e m p e z a r á n á 
construir en la calle de Velasco, Cien-
fuegos, los señores que componen la 
Directiva de la sociedad "Minerva" . 
E l edificio que se fabricará será de 
mucho gusto y muy bonito. 
E L SEÑOR 
•3. 
C-5o 
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É s a 
\S y Sil £B v&ir 835 
Contiene l a carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del e s t ó m a g o , las 
digestiones penibles y la insuficiencia de a l i m e n t a c i ó n . 
Con é l se nutre á los A n é m i c o s , los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, S, ruó Vivienne, y ©n todas fas Farmacias. 
M A D A N 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
el día de mañana , viernes, á l a s | | | 
ocho :y media de la misma, su | | | 
viuda, hijos é hijo pol í t ico , rue^ 
gan á sus amistades se s irvan 
concurrir á la casa mortuoria, 
Cuba n ú m e r o 113, para acom-
pañar su cadáver al Cementerio 
de Colón; cuyo favor agrade- H 
cerán. 
m 
Habana, Enero 18 de 1006. H 
m 
Florinda A l dama, Vda. de P l 
Alfonso, Raoul, Silvia. y'Beoiriz 
Alfonso y Aldama, Emilio Te- p||: 
rry. 
K o se repar ten esquelas. 
1-18 
s c l e l I P e c l i o 
* "NITERSALMENTE recetado por los m é d i c o s , es de gran e í i c a c i a 
en las Enferrfiedades de \os Bronquios y -&£\ P u l m ó n ; c u r a 
los Resfriados, Bronquit is y Caf^r /os ' inás tenaces, c icatriza 
los Tubérculos del P u l m ó n de los .Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de rí:os que desesperan 
á los enfermos y les devuelve r á p i d a m e n t e la sa lud. 
F A J R I S ; g», r-Tiue V i v i e y a i a e , y ea* "tocias l a s I ^ a n - M a c i a s . 
PLASMA MUSCULAR 
(Jugo Í6 carno desecado) PREPARAOO m FRÍO, encieira los preciosos 
• elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
I Prescrito en la 
I TUBEROULOSÍS, la NEURASTENIA. 
' la CL QRQSIS, la AMEMÍA, 
\Q. CONVALEGEHCIA, etc. 
Tres cucharaditas de cafó de Zómoi represen-
tan EL JUCO OE SiOO ggiAllgOg DE CARfjS CRUDA. 
8, rué Vivienne. 
(89 
i 
L a señoi -a 
l i l i M I M E S I É 
V I U D A D E V A N - A S S C H E 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Stos. Sncramentos 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro y m e d í a de la tarde 
de hoy; sus hijos, hermanas, 
hermanas po l í t i cas , sobrinos y 
primos y amigos que suscriben, 
ruegan á sus amistades se s i r -
van encomendar su alma á Dios 
y concurrir á la casa mortuoria, 
Suárez, 97, para a c o m p a ñ a r el 
cadáver al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana 18 de Enero 1906. 
Josefina, Federico, Enrique y 
Hortensia Vai^-Assche y Cárde-
nas-Monserrate, Carmen y Mer-
co d e s de Cárdenas - Constance 
Van-Assche, Matilde Van-Ass-
che, V i u d a de Sifiious, Amadeo 
Simous, José Martínez Vald i -
vielso. Charles Renoz, 8r. Conáe 
de Romero, Dr. Santos Fernán-
ñez, Bafael Montero, Leopoldo 
Van-Bergea, M a n u e l Gómez , 
Dr. Francisco Zayas y Alfonso. 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
DR.M. DELFÍN-. 
€ « u i i i c i i m 
La fama conquistada con tan precioso me-
dicamento, por millares de caras viaravilloaas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros viejos y 
nuevos, agudos y crónicos y afecciones del j»<5-
eho por rebeldes que sean; está, siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco escrupulosas 
con frascos y envolUiras parecido», etc.—El 
Ledo. P. Mnrrero como preparador de tan 
precioso remedio. 
M U AL P U B L I C O 
que los Cnioos depositarios y afrentes grenera 
les del q/ainado líenomdor A. Gómez son Lcv-
ira-.abal Hnos. —Droguería y Farmacia 
" S A N J U L . I A 1 S " 
R 5 C L A N U M E R O 9 9 , H A B A N A . 
Con depósito en las droguerías de Sarrá, 
Johnson y Taqucchcl y venta en todas las Far-
macias. 
c 5i. 1-en 
A I I U d l l v A 
D E 
N A R A N J O H N O . 
O ' K c i l l y 9 6 
Trabajo esmerado y precios módicos. 
Se regalará un retrato tamaño natural A to-
da persoua que ordene media docena de foto-
errafías. 708 alt 
m í i i i m m 
Í m m m m ÉE U m m 
Por orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores accionistas da esta CooapaSia para la 
Junta penorai ordinaria que tendrá,efecto en 
sus oficinas, Cuba nütns. "tí y 7S, el día 29 del 
comente, 4 las fres de la tarde. 
En dicha Junta se dará cuenta del balance 
del año social terminado en 81 de Diciembre 
próximo pasado. Se procederá al nombra-
aaieato de mayor número de vocales, y se tra-
tará de cualquiera otro particular de intoró-s 
para la Compañía.—Habana, Enero 17 da 190 3. 
—El Secretario, Nicolás Alfonso. 
a 1G7 8 13 
Í Í M i s Í S i i e t ü í 
B E L A H i B A M 
Debiendo precederse á la reparación del 
muelle que on est» puerto, litoral de Tallapie-
dra, posee esta Compañía, se invita á las per-
sonas que quieran hacor proposiciones para la 
ojecución de las obras, las que deberán ajus-
tarse al pliego de condiciones facultatiTas y 
económicas que está en esta Administración 6 
disposición de quien lo solicite, así como el 
modelo á« proposición y forma de contrato 
que deberá celebrarse entre la Compañía y el 
postor aceptad©. Las proposiciones deberán 
drtíjfjirse al Administrador, acompañadas de 
ckeck, certificado ó efectivo por valor ds $200 
oso españo} y bajo sobre cerrado, sin membre-
te', que serán abiertos en presencia de los pos-
tores que concurran, á las tres de ia tarde del 
día treinta y uno del corriente mas. 
Habana, Enero 17 do 1906.—Emeterio Zorri-
lla, Administrador General. c 166 10-18 
COMPAÑIA 
SEC11ETARIA 
Por disposición del Señor Presidente, de la 
la Compañía, de conformidad con lo acordado 
por la Junta Directiva y lo que previene el 
Reglamento, se cita á los Sres. accionistas pa-
ra celebrar la sesión ordinaria de la Junta 
Genera), el 31 del corriente á las doce del día 
en el Salón destinado al efecto en la Potación 
de García.—En esa sesión se presentarán el 
informe de la Directiva sobre el último ano 
social, vencido el 31 de Octubre pasado, y el 
Balance correspondiente & 61 ya revisado por 
la ComWón que se nombró para ello; y se pro-
cederá á la elección de dos Vocales, por ha-
ber cumnlldo el término reglamentario, las 
personas' quo desempeñen esos cargos; pu-
diendo ocuparse la Junta de los demás parti-
culares que se crea conveniente someter á su 
consideración. 
Desde el día 15 hasta el 31 de este mes se 
encontrará en esta Oficina la lista de los Sres. 
accionistas á disposición de los que deseen 
examinarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
pueden recojer los Sroa. acoiouistas el Infor-
me citado de la Junta Directiva» 
Matanzas, Enero 12 de 1903.—Alvaro Lnvas-
tida, Secretario. o 158 18-17 B 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, en se-
sión celebrada el día de hoy, acordó, en cum-
plimiento del acuerdo tomado por la Junta 
general extraordinaria celebrada el dia 12 del 
corriente mas, ofrecer á los señores accionis-
tas que lo eran dicho di» 12 y continúen sién-
dolo, 1% suscripción del millón d© poaos en ac-
cionas emitido por dicha Junta general, á ra-
zón del cincuenta por ciento de au participa-
ción en la Compañía en aquella fecha, ei lo so-
licitaren en el término de diez días á contar 
desde la publicación de este anuncio, y á cuyo 
efecto deberán acudir dentro de eso tér-
mino á esta oficina á praaentar y firmar la 
solicitud correspondiente. 
Debe advertirse que según lo acordado por 
la Junta General, las acciones serán suscritas 
á la par, en oro español, y el importe deberá 
ser entregado en efectivo en el momento de 
recibir ei título corresppondiente á latí accio-
nes poraue so suscribe el solicitante. 
Habana 16 de Enero de 1933. 
E l Secretario general, 
D r . Domingo Méndez Capote. 
c 159 10-17 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e i v j 
d a l a d e L A T K O P I C A L . 
SUSSTSOS SSFFMTÁliTBS E S C l m 
paro los Anüncios Franoeses son les 
5 18, rué de la Grange-Bnieliére, P 
m m 
Saoutos c¡fl Sanflre.íuooros noeturnot, RESFRIADOS amijrjos, 
BrotiqQiliatriiiira.CATARno j Sofocaciones, InfJuama, BnUcttna, Larioaltia, , Afonía, Cansancio, 
ciorta poi- Ja 
BftClUpRftVENEt 
miwmwnopy- 25, B*e Vanesu, París, 
tte Venta: HABANA,r»*» Viuda <ie JQSí. SARA e Kijo 1 
fe' 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o en l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
potecas y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
CUMCION C¡ESi7A en DOS HOñáS con los 
REMEDIO 5NFA5.S3LE 
K E f i f i á B E l 
T E L E F O N O 6 4 0 
c 25 2 E 
M L A H A B A N A 
1 
' ' E L I R I S " 
C O M P i J í Á DE S E G U R O S M U T U O S 
C 6 N T E A Í M O B M O ^ 
I m l M ñ e i l a fialm Ciíoa. el alo W : 
ES LA UNÍCA NACIONAL 
Ii leva vincuenta a ñ o » de e s á s C e a e i o 
y « e o p e r a c i ó n e » coutma&s. 
V A L O K resTionsabie 
aasia hoy.'. S 3 9 . 1 4 9 . 7 4 8 . 0 9 
Importe de ias in-
demnizaciones pa^a-
daa hasta ia i echa . . .S 1 . 563 .823 -90 
Asegura casas de cantería y azotea oon pi-
sos de naarnaol y naosíiico sin madera y ocupa-
das por iamiiia á 17,' o centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 2i centavo» oro español por 10J 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocu|)adas 
por alraacenes do víveres oon 6 sin cantina y 
bodegas ó 32>¿ v 40 centavos por 100 oro anual 
respectivaiaente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Hnbana55 esquina A Empedrado. 
Habana 1» de Enero do 1905. 
C 23 26-2 E 
I ^ J I id&piafiB «a i» Hospííalgs ¿c Fsris 5 
Se fislli en las prir.ciptles Farmidas. 
ttfer ¿ 3 ¡ j f t j ¿ S -
DssaroUaúos, RecoasSítaitísi^ 
Hermoseados, Fortirtcztíos 
e! único producto nuc '•11 c}<js meteí; o.-egura al deeiu 0K0 y tj ilrmt/.a del |i«i5lio sin causaj cluftoaJfe-unoú la salud.-AprobaUo por Jas DOtabllidudeís medica». 
J. KATlE,fu", 5 ,P2J5.V ertíeau, Partí 
instri;>;Íjní38irPa,¡ is f5;o5, 
H«bana : D' MANUEL 
V** dé Jo3S Sarra i 
todas FarmaotaA 
M i 
P A G 9 B E D! 
Suminis tro de F o r r a j e 
E l día 25 del corriente mes se admitirán en 
esta Administración proposiciones para el su- k 
ministro de forraje para uso de la Compañía | 
durante el el corriente año; siendo el consu-
mo mensual, aproximadamente, como sigue: 
Maíz americano 5.S00 libras. 
Avena ; H 2.800 
Afrecbo 700 „ 
Heijio del Norte 5;500 „ 
Las proposiciones deberán presentarse por 
escrito, bajo sobre cerrado, á, las 3 de la tard*, 
horade la subasta, y la Compañía se reseT\a 
el derecho de rechazar todas ó cualquiera de 
ellas que A su juicio no fuesen aceptabjos. 
Habana, Enero 15 de 1908. 
Emetsrio Zorrilla, 
Administrador General, 
C. 153 2 t.-16 8 m.-17 
Declarado el pago de 3 p.g en moneda ame-
ricana correspondiente al semostro que termi-
nó en 31 de Diciembre próximo pasado, pue-
den acudir los accionistas á la oiiciaa de esta 
Empresa en días y horas hábiles desde el día 
15 del mes actual á hacerlo efectivo. 
Los accionistas residentes en la Habana pue-
den asimismo cobrarlo en la casa de ios Sobri-
nos de Herrera. 
Gibara 5 de Enero de 1903.—El Presidente, 
B. H. Beola. c 120 10-10 
p o r * i a . C i t i - a e i - í t i a 
EN TODAS 
las I m m i 
y DrojrueHas 2? Modelo de la botella del verdadero 
¡ J f d e l L;n 
Desde hŝ e mes t's nw* 
iSos, el E J - l X l R i ^ JUIL-IJIE es cin¡ Ipstl̂  >.on 
ixito coutr» las enj>?vr Jr.'Jcs 
leí ifífjado, dí¡ Kstóa^o, -) 
ijota, EcircfttJfmí.?. Fío- %< 
jv\ brea PaJSále».s y Pam' 
«,&'» ciesa», l-í 3i£e5ite' i , «t» 
|l|Gpaife <» ÍSStten: losj» 
afe ftvf«);)nedR(!M ¿el Cn'.is y les H 
íJ*̂  Iwm^ricée jfiitesiir^jss. 
i5ij Efl-uco de lofe n^ülMmf n-
i.̂ Jí<'*> eódiórcicís KS»>d,.mJ í0*'mn5 f'Óoóóir.icSs como « Purgativo y Jíopnratko. es 
o ll *V*6'.f¡v* -S-fi-l ») mejor reaiééio contra te a as 
^Idas jioriaBil-áylasFtemas. 
J S Depósito Geiaer»!: 
Í f a D r P a u l GAOEHÉio 
Greníll 
i, 9, Ps 
FARMACIAS TODAS 
¡ m m Ü m m 
D E J Í A T U K A L E S D E C V A L I C I A . 
SKCXETA1UA 
Las dos Juntas generales ordinarias qco 
prescribo el artículo 21 del Reglamento de ca-
ta Sociedad, tendrán efecto en el presente 
año, los domingos 21 y 2S del mes actual, á las 
12 del día, en ios aalonos del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á ia Memoria 
anual y se verificará ia elección de la Junta 
íÚrectiva para 190G y Comisión Glosadora do 
cuentas; y en la segunda tomará, posesión la 
nueva Birectiva y dará cuenta de su informe 
la citada Comisión de Glosa. 
Y en.curaplimiento do lo dispnesto en el ar-
tículo 26 del expresad» Reglamento, se publi-
ca para cenoclmiento y citación de loa señores 
socios. 
Habana, Enero 7 ds 1903.—El Secretario, 
Anselmo llodrígueí Cadavid. 
o 119 11-10 
de! D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A B I S — 8 , r m F a ^ a r t — P - A I t J S 
C A L 
D E B í t E A . C O D E 1 N A Y TOJLÜ 
PREPARADO POR EDUARDO P A L U , FARMACEUTICO DE PARIS, 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de ios balsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á l a C O D E I -
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irr i ta-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
E n las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
T E dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción brouqnial y el 
cansancio. 
Depósito principal: B O T I C A F R A N C E S A , 52, San Rafael esquina á Cam-
panario, y eu todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 28 
E l mejor y el m a s agradable de los t ó n i c o s , recetado por las 
celebridades m é d i c a s d e P a r i s en l a A N E M I A , la C L O R Ó S I S j , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S de l 
E S T Ó M A G O , ias C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa Halla on las Prlnolpeles FarmaoIa8s 
3 3 1 : < G 5 - E @ ' S ? Z V O 
de T B O U E T T S - P E R R E T 
á I 9 A M A I N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s el mas poderoso dig-estivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O S M G O : G / I S T R 5 T Í S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓWíSTOS, P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
IVSALAS D I G E S T I O N E S Y DÍFÍCÍLES, C O N S T I P & C S O N E S , ETC. 
tJNA COPITA. AL ACABAR DS COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDB3 
Venta vor mayor en JParis: E . TKOTJBTTM, ís. rué des ImmeuVlex -Inólu&triels, 
Ezijbel Sello ¿SIA Union de los Fabricante» sobra el Frasco pira «viUr l»s fi!i.if.c;;;:n5:. 
jDeyiositos ©n "bodLa..0! l a s p r i i j a i ^ a l s a Fa.rma.cie.g. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a , — E n e r o Í8 d e i g O f i . 
F I E B f i E A M A K I L L i EN L A H A B A N A 
'.sistencia anterior 0 
ruevoa casos 1 
defunciones 1 
í^istencia actual 0 Í<!F 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
. S a l a de lo C i v i l : 
iiecurso de casación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía, seguidos 
por Henry P. Booth contra él Ayunta-
snieuto de Matanzas, sobre pesos. Po-
nente* Sr. Giberga. Fiscal: Sr. Diviñó. 
Letrados: Ldes. Betancourt y Méndez 
Capote, 
Secretario, Ldo. Riva. 
S a l a de lo C r i m i n a l ' . 
Recurso de cas .ción por infracción de 
ley establecido por el Ministerio Fiseal, 
en causa seguida contra José Hernández. 
Ponente: Sr. C'abarrocas. Fiscal: Sr. Tra- | 
vieso. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por José A. Ramírez, en 
causa contra Abelardo Rivero. Ponente: 
8r. Gispert, Fiscal- Sr. Travieso. Letra-
dos: Ldos Junco y Dueñas. 
Secretario, Lde. Castro. 
S a l a de lo C i v i l : 
Testimonio de lugares en la testamen-
taría de D. Antonio Canillo. Ponente: 
Sr. Hevin. Letrados: Ldos. AzcsTirate y 
Zayas, Juzgado del Sur. 
Recurso contencioso-Hdminisírativo in-
terpuesto por Galbán y G? contra una 
resolución sobre inscripción de la marca 
"Palmira", Ponente: Sr. Edelman. 
Fiscal: Sr. Gutiérrez, Letrado: Ldo. An-' 
guio. 
Secretario, Ldo. Almagro, 
JUICIOS ou A L a s 
S e c c i ó n 1*:. 
Contra Nicolás Hernández, por false-
dad. Ponente: Sr. La Torvo. Fiscal: 
Sr. Galvez. Defensor: Ldo. Castellanos. 
Juzgado del Centro. 
Contra Nicolás Hernández, por false-
dad. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr, Galvez, Defensor: Ldo. Benitez. Juz-
gado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 
Contra José Linares, por amenazas y 
estafa. Ponente: Sr. Monteverde. Fis-
cal: Sr. Echarte. Defensor: Ldo. Corzo. 
Juzgado del Oeste. 
Secretario. Ldo. Pino. 
Iny Ilnsíre ArcMcofradla iel M m m 
Sacramento erigiía en la 
Parmnia te Ntra. S u fie M a l n n e 
HABANA 
E l p r ó x i m o domingo 21, c e l e b r a r á esta A r -
c h i c o f r a d í a la festividad rejrlamentaria de mes 
en la Parroquia de Guadalupe á las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a , con misa misa de ministros 
y s e r m ó n por el dis t inguido y elocuente ora-
dor C a p e l l á n del Monasterio de Ursulinas, 
Pbro. Dr . Santiago Garrote y Amij jó , t e r m i n -
ando con la p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o por las 
naves del templo . 
Antea de la misa h a b r á c o m u n i ó n general 
para lm cofrades y d e m á s personas que lo de-
seen y se ruega á los primeros quo asistan con 
el d is t in t ivo de la C o r p o r a c i ó n . 
Habana, U ñ e r o 17 de 1905.—El Rector, A n -
d r é s Segura y L lop i z .—El Ma vordomo, J o s é 
Casanova y Armenteros. 829 4-17 
DÍA 18 D E E N E R O D E i m . 
Este mes está, consagrado a l Niño 
Jesús 
E l Circular está eni-el Espíritu Santo. 
La cátedra de San Pedro en Roma. 
Santos Volfredo y Atinógenes mártir; 
santas Librada, virgen y Frisca virgen y 
mártir. 
Santa Librada virgen:,Nació en un pe-
queño lugar de los Alpes, de padres idó-
latras. 
Una mujer desconocida, inició á L i -
brada siendo aún muy niga, en las ver-
dades magníficas de la religión de Jesu-
cristo. De tal modo se inflamaron en el 
corazón de nuestra Santa los preceptos 
evangélicos y el amor d© Dios que su al-
m a pura se transfermó. 
Tenía librada una hermana de menor 
edad, llamada Faustiua, con quien huyó 
á Cómo, abandonando la casa paterna, 
lugar en el que después de recibir el agua 
salvadora del bautismo, edificaren un mo-
nasterio con los fondos que su padre á 
quien habían convertido, las suministró 
para este objeto. 
Por espacio de largos años vivieron las 
deshermanas en este retiro, siendo su, 
vida ejemplar y santa en todo. Su direc 
tor y maestro espiritual, el obispo San' 
Agripino, las favoreció: mucho, recibien-
do las santas hermanas muchos favores 
del cielo. 
E l día 18 de Enero del año 580, entregó 
al Señor su espíritu Santa Librada, vo-
laodo tres días después á su lado su her-
mana Faustina. 
En la Catedral de Cómo se guardaron 
sus cuerpos en un magnífico sepulcro, lu-
gar en que por intercesión de las dos san-
tas hermanas, permitió el Señor se hicie-
sen muchos prodigios notables. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en la mayor parte de 
los templos. 
Corte de María.—Dia 18. —Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón de María, en 
Belén. 
V . O. Tercera, de San Frar.cisco 
E l jueves d ia I S d e E u e r o á las ocho de l a 
naanana se ce l eb ra r á la misa mensual cantada 
y con c o m u n j ó n á Nt ra . Sva. del Sagrado Co-
r a z ó n de Jesús . L o que se a v i s a á los derotos y 
d e m á s fieies suplicando la asistencia su cama'-
rera I n é s Mar t í . 770. 3-á-16-l-a-15 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E . 
El viernes líl se celebra la misa cantada a l 
Glorioso Patr iarca San J a s é , á las S ds la ma-
ñ a n a , se avisa por este medio á sus devotas pa-
rala asistencia. A. M . G. D . 
725 t l -15 m 3 - l é 
S o l e m n e H o v e n a 
d e reparación y «U^agravios que á 
J e s ú s S í i c r H í u e n t . i d o dedican las 
Religiosas de María. Reparadora y 
las Sras. asociadas á l a Adoración 
del Santísimo Sacramento, en unión 
con María Reparadora. 
Dar5, p r inc ip io el s á b a d o CO do Enero con la 
i n a u g u r a c i ó n de l a nueva Capilla, en cayo d í a 
Ce leb ra rá la ¿ a n t a Miáa á las 7 de la l a a ñ a n a 
el I l t rao . y livduno. Sr. Obispo Diocesano. 
Todos ios d ías á ias 7 de la macana, se cele-
b r a r á una Misa con ó r g a n o y Motetes. A las 
SJi M i - a caneada coincidiendo cou la solemni-
dad de"! Circular que empezara en esta Capi-
l l a el d í a 22. 
Por la tarde á las 4 E s t a c i ó n al Santísiisao 
Sacramento. 
Después sa d i r á UD acLo de R e p a r a c i ó n y 
desagravio á c o n t i n u a c i ó n can s e r m ó n , y t e r -
minando con la Lend ic ióu ds l S a n t í s i m o Sa-
cramento. 
Los sermones e s t a r á n & cargo de distintos 
Predicadores. 
Durante la Novena, todo el dia v e l a r á n ante 
8. D. M . las S e ñ o r a s de l a A d o r a c i ó n al Sagra-
do Corazón do J e sús , en el S a n t í s i m o Sacra-
mento en un ión con '-Jaría Reparadora, esta-
blecida en esta Canilla. 
N O T A : N u e s t r o ' o a n t í s i m o Padre L e ó n X I T I 
en rescripto de 25 de Febrero de 1886, se d i ^ n ó 
conceder Indulgencia Plencuria á los fióles quo 
asistan á este Novenario, a l latnos en cinco 
deausdias. Lrualmente pueden ganarse siete 
a ñ o s y siete cuarentenas de p e r d ó n tantas ve-
ces cusatas se visite esta Capil la durante el 
Novenario, cuyas indulgencias sou aplicables 
á los difuntos. Q 
PAEEOgtlIA DEL CERRO 
Solemnes festejos ú la santísima 
virgren de la Caridad del Cobre 
L A B A . N D T ' R \ 
E l d í a 17. A l a s s e i s p . r a . s e i za rá la ban-
dera de la S a n t í s i m a Y i ' g e n . con acompa-
ñ a m i e n t o de palenques, voladores y repiques 
de campanas. 
T R I D U O 
Día 13, 19 y 20, respectivamente, una te rce-
ra parte de la novena, con gozos cantados; y 
al final misa cantada al ó r g a n o . 
S A L V E 
Día 20 a l obüca recc r ;a salve, y á su t e r m i -
n a c i ó n se q u e m a r á n visto«;?s piezas de fuegos 
artificiales, confeccionadas por el h sb i l y po-
pular p i r o t é c n i c o y fel igrés, s e ñ o r Francisco 
Vázquez . 
Din, 21, á las 10 a. ra., Fe c a n t a r á la gran 
misa ds l maestro Eslava, « e b i d a m e n t a ins t ru-
mentada bajo la d i r ecc ión del decano maestro 
de capi l la s eñor J o s é R. Pacbeco, a c o m p a ñ a -
do de los artistas s eño re s Vera, f uentes y 
Saur í . 
A l Ofertorio so cantará , la t i e rna y sentimen-
ta l Ave M a r í a del gran maestro Gra t i l io Gue-
rra: o ñ e i a n d o en ei Incruoiue sacrificio de la 
misa el p r e s b í t e r o G. Gonzá lez Arocha. 101 
p a n e g í r i c o á c.-a-go del doctor Manuel de J. 
Do val. 
A las dos de !a tarde: en c o m e m o r a c i ó n de 
estas festividades en honor de la San t í s i -
ma Vi rgen de la Caridad del Cobre, se celebra-
r á en la s a c r i s t í a de la parroquia ei sorteo de 
tíos magn í f i ca s m á q u i n a s de coser de Singer, 
sistema Vib ra to r i a ; regalo de la S a n t í s i m a 
V i r g e n á ias clases verdaderamente necesi-
tada» . 
E l acto Fcrá presidido por el s e ñ o r Alcalde 
munic ipa l , levantando acta ©1 ssSor notario 
Esteban T o m ó y M a r t í n e z , que. generosamente 
se precita á ello sin est ipendio alguno. 
E l Secretario de la. Comis ión de festejos. 
Luís Suáres 
E l P á r r o c o . 
G Luis Marrero. 
f n m m m m 
H. FMKCÍSCOJ. n m m 
Enfermedades del Corazón . PtiIraoneB Ner-
Tiosns y de la Piel , (incluso V e n é r e o y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos d« 12 á 1.— 
T E O C A B E K O H . Te lé fono 459-
C 2 2 E 
V I A S U R I N A R I A S 
K S T K E C H K Z JLA. ÜEÍETKA 
Je sús M a r í a 33. De 12 á 3. C 3 2 E 
Diar iamente consultas y operaciones de l &3 
S A N I G N A C I O 14. C 4 2 W 
DE.GÜSTAY9 a B Ü F L E S S l " " 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nico lás n á m e r o 3. 10 2 E 
" W C T O R l ¥ m Ü E ¥ í j Ñ ^ 
De 1- a 2, 
Neptuno 43. To 'ófono n ñ m . 1212-
C U 2 8 _ 2 E _ 
IR. BL ñ u r n m u 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y C l i j O d . 
Consultas de 1 a 3.—Axumas n. 7.—Bomici. 
l i o : Consalado 114. c l 2 2 E hoCTOK H É i ^ ^ .DO~SEOUI 
Catedrático de l a Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, B B O N -
O tí i OS Y G A B G A N I A. — De 12 á 2. 
N E P T U N O Í37. 
C13 2C-2E 
D A M E E i 
ABOGADO 
_ c_2y9J 2«.\if7_ 
D R . ADOLFO R U T E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivamente. 
D i a g n ó s t i c o por el anl l is is del contenido es-
tomacal , procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hosnital de San Anton io de Pa-
r ís , y por el anál i s i s de la orina, sangre y 
m i c r o s c ó p i c o . _. 
Consultas de 1 á S d e l a tarde.—Lampari l la74 
a l t o s . — T e l é f o n o 874. c 131 10-^ 
Armando Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 á 10 a. m . 
y de l á á1. ' p. m.—Domici l io L u y a n ó 83, Quin-
ta "Campo A l e g r e " Te lé fono 2646. 
466 1S-11B 
D o c t o r J u a n B . Y a l d e s 
Ciruiano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d e s 
Médico Cirujano 
A G U I L A n ú m e r o 78. _• 
c 23S4 ' 26-27 D 
José B. Várela Jado. 
Profesor de m a t e m á t i c a s f ís ica y q u í m i c a se 
ofrece al p ü b l i c o . 
ORDENES: N E P T U N O 44, altos, 
SO 38-3 B 
Cin:igí.aafi genoral. —Viaa C r i n a r í a s . — E n f a r -
taftúaáos do SeSórAH - -Conaulfcsa da 12 a 2. San 
L á z a r o 248. T e l é f o n o 1342, C 23S6 27 D 
E s c a r p o L u j á r 
A B O B A D O 
Aguiar ST. Banco E s p a ñ o l . Principal .—T 
fono .número 125. c 2237 52-7 d 
S A l V E Z G Ü I l l E I Í 
e ié-
S ' eS 11 G 
TELEFONO 113.). 
C s t e c r á t i c o por oposic ión d é l a Facultad do 
Mcfiicií a.—()ixv]s.n'.> dei i í oau i t a l n. L ConsaU 
tas de l á 8 . Amistad 07. c 2JS5 27 D 
"DK." A^CI^L I*. P Í K D í l A 
í i í E D K . 0 C I R U J A N O 
Espcc'alista en las eniern:-edades del estó-
mago, h í g a d o , bazo é intestinos y enferraeda-
dos Ce n iños . Consultas de 1 á. 3 en su d o m i j i -
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
i esterilidad.—Habana n ú m e r o 
26-3 E c HS 
l io , Santa Clara a i to i 




- m í , x i o 
t u Lu ftlW 
Polvos áen t s 
tas de 7 á 5. 
üco , e 
liilO 
Confuí 
P r . A n t o n i o re i v a 
Especiaii ' i ta en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, mié rco l e s y v ie r -
nes, do 12 íi 2.—Campanario 75. 
94 26-SE 
E N F E R M E D A D P B del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Eelascoain 10534, 
p r ó x i m o a Reina, á e 12 á 2. Te lé fono 1S39. 
_ _ C 132 9-E 
" M A N U E L Y A L D E S P I T A 
A B O G A D O 
Se hace cargo do defensas en las Cortes Co-
rreocionalos. Audiencias y T r i b u n a l Supremo. 
Ancha del Nor te n ú m e r o 154. 
18781 60-25 N 
i r i . o - » « i i n g l é s p f > r * o o n v e r s a c i ó n ; t e -
T de bros Y a r i t m é t i c a mercant1 ra | i -
S f r ^ o m p ^ a ; 3 i n s t r u c c i ó n elemental, etc. 
AcaydeSPde F. Herrera , Consulado 84. e 
P r o í ^ o r a . - - ümi señora aiaericaHa 
^ n m u c í o f a ñ o s d e f l ^ n o l ^ e n la Isla de-
sea dar clases de Ingles o Ebpauol 
de cuar to y comida 
Vedado. 5) 
E l MES! UU 
COLEGIO D E SEÑORITAS. V I L L E G A S 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez. 
E n s e n a n ? p r imar ia , . secundaria,., aupenor ' 
camoio 
Informes calle P n. 33 
15-3 
m i 
internas y externas 
Colegio de n iños , A gü i l a 33."), 
Sucursal del Colegio de Be lén . E n s e ñ a n z a 
elemental1 y snoerio^r. Inglés . Regente. Fran-
c i s S í a r e o y Fernandez: se admi ten nmos que 
ya sopan leer. P í d a n s e propectos. 
26-6 B 
O B I S P O 56, H A B A N A . 
D I R E C T O R A : 
• 
10 
Officier d ' Acadenaie. 
E n s e ñ a n z a Elementa l y 'Superior, R e l i g i ó n , 
F r a a c é s , Ing lés , Eapaño l , T a q u i g r a f í a , meca-
n o g r a f í a , calistenia. piano estudiantina ar-
pa, dibujo, p in tura , labores de todas clases etc. 
P r e p a r a c i ó n para e x á m e n e s de Maestras. 
Se admi ten internas, medio internas y ex-
Se reanudan los cursos el dia S de este mes. 
Dr. M. Martínoz Avalos 
Maleja 25 altos, esquina á Anjyeles. 
Cousultíia de 13 á 2. Teléfono !o73. 
315 26-7 
C a t e d r á t i c o de la L'niversidad. Especialista 
en-"las enfermedades nerviosas y mentales". 
Consultas de 1 á 2 en Reina 39 y d é 2 á 4 en 
Aguiar 74. Domic i l io L í n e a l í S Vedado. 
tí9S 2ív-16 B. 
Dectar F s m i l i m C a i t e 
Consultas de 12 á 2.—Camnanario 30.—Telf. 
9029. —LíOEiicilio: Vedado calle H , esq. á 17. 
c lSi í 26-17 E 
jJr. Juan m i % rearo 
CIPJJJANO-DENT1STA 
de la Facul tad de PenriHylbaaia. —Habana 6S. 
Te lé fono 8Sí. IS lo i 26-25 D 
ABOGADO 
C 15. 









P I E L 
iones 
M O N T E N ü M 
¿LO 
moaerni 
JESUS M A R I A 91.—De 1 
i í t i i e T e r a i é i t e 
del Dr. Emilio Alami l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y turaores, por la Elect r ic idad, Rayos X , Ra-
yoa Finscn, e tc .—Pará l i s i s oeriféricaH, d e b i l i -
dad general, raquit ismo, dispepsias y onfer-
medades de ¡señoras, por ia E 'ec t r ic idad E s t á -
t ica, G a l v á n i c a y F a r á d i c a . Examen por los 
Rayos X y R a d i o g r a f í a de todas clases. 
CONSULTAS D E 131* A 4. 
O ' l t iCí Hy 4;j!. Tclefon© S I S * . 
16800 7S-21 N 
B E . JACINTO G, BS B U E T l l á M T E 
Telé fono S33 
597 
Docto? A 
Santa Ciara 25, á e 3 á 5 
26-13 E 
T r e m o i s 
Módico de Tnbercuiosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 123, entre Virtudes y A n i -
mas.—Consultas de 12 á 3 . 
13400 
OCULISTA 
Consultas úe 12 á Particulares de 2 á 4. 
Cl ín ica de Enfermedades de los ojos p a r » 
pobres |1 al mes la iuacr ipc íón . Manrique 7S, 
enti'e San Raiael y S&n José . Teléfono 1334. 
M . ADOLFO S. BE B U S T I M A N T E | 
£í-intérno det Sásiúl liittrüaüoa: 
de Paris 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGÍ/IE. 
Consultas de íl% á \y2 R A Y O 17. 
5SS 28-13 B 
A n t o n i o N o 
ABOGA DO Dornici l io n ú m e r o io. 
B t o m o e r o e 
Ahogf t .do~Iso fa r i o 
H A B A N A 66-̂  T E L E F O N O 914. 
495 2-;-ll E 
l i 
Ju 
Laboratorio Bacteriol'iísrico de la t$(3r6aios 
Médico Qu i rú rg i ca de la Habana". 
F u n d a d a e n 18S7 
So pract ican anál is is de orins,, espatoa, c a » -
CP@t leclie, vinos, etc. 
P U A D O ^ Ü3i. 10,5 
C 16 2 E 
Consultas 
nr t íva . 
m m JES! 
Prado a sus nueva casa 
ios y á sus am 
S i s t e r n a 
L E A L T A D 40. 
Por solo 3 centenes se aprende á cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y n iñas , desde la ropa in te r ior como 
camisas, enaguas, cubre-corset, pantalones, 
etc , hasta toda ciase de ropa exter ior como 
blusas de todas las modas, por dif íci ies y com-
plicadas que sean, chaquetas estilo sastre, ba-
tas de todos caprichos, faldas Ifcas, tableadas, 
de volantes y toda la variedad de caprichos 
que exige la moda, amazonas, capas, salidas 
de teatro, trajecltos nara n i ñ a s , de todos los 
gustos y modas; y todas las prendas que cons-
t i tuyen la canaasilla de recien nacido-f, desde 
el p a ñ a l m á s sencillo hasta el trajeci to de 
bautizo. 
Por solo dos centenes se aprende a cortar y 
confeccionar toda clase de ropa para nombre 
y n iño , ó sea camisas, calzoncillos, cuellos, 
p u ñ o s , pantalones de a lgodón y de p a ñ o , cha-
leco cruzado y recto, saco á la francesa y a la 
americana, sotana? para sacerdotes y t ra jec i -
tos para n iños , de todas ias clases de modas y 
caprichos. 
Se garantiza el aprendizaje en muy poco? 
dias v se permite practicar gratis en la mis-
ma Academia todo el t iempo que se quiera, 
hasta quedar bien perfeccionad;* la alumna. 
Se admiten alumnas internas gara" t i « I n d o -
les que con 15 dias t ienen t iempo sobrado pa-
ra aprender y practicar. 
Se d a r á n todas las g a r a n t í a s que exi jan las 
alumas. 
Véase en la S e c r e t a r í a de la Academia el re-
gistro de matriculas para poderse informar 
con las muchas alumnas que ya han apren-
dido en esta. 
L E á L T I D 40, M B I I A , 
17710 alo 30-14 D 
u i t y e r i o A g ü e r o » 
Profesor de Piano é idiomas Incrles, F r a n c é s 
j y A l e m á n . T a m b i é n se ofreco para dar clases 
| de A r i t m é t i c a í . í s r can tü y Tenednria da L i -
bros. A g u a c a í e 1. •. Qf Jn-80 
C n a s e ñ o r i l i n g l e s a q u e ha. s i d o d i r e c -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en ing lés y otro en e spaño l y macha experien-
cia, en la e n s e ñ a n z a de idiomas, i n s t rucc ión 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á 
domici l io y en su morada Refugio 4. 
IS004 28-20D 
« nueve centenes los altos de esta 
Sealqin an en nue de construir . Tiene 
hermosa casa ^ca ^ ̂  ú]timag e2i • Ja ; 
SERT̂Has V sus e s o l é n d i d o s d e p a r U m e n S j 
Sof?¿oen t o í a s " a s comodidades que pueda Z \ 
c S i í a r una famila de gusto. 1 
725 z Z i l ^ i 
^ T ^ ^ 14 se a l q u i l a n hermosa^, 
í f b i ¿ c i e n e s con muebles o sm ellos - con vigta 
" • ^ ^ ^ r , _ i^^^an^vicio d o m é s t i c o ae ' 
mismo t iempo 
horas 767 8-16 
4-16 misma 
743_ . 
Se alquila en Miarianao, b a r r i o d e i a j 
Lisa n . 21. esta hermosa casa quinta, de egqufc. I 
r,^ con srrandes habitaciones, cochera, etc. v • 
Cn estenso terreno al fondo, con frutales. i ¿ 
forman Infanta n . 40 entre Estevez y U n i v ^ J 
aidad á todas horaaj 777 
Se alquila 
un cuarto al to muy fresco ó independiente 4 
persona sola ó matrimotnio sin nmos. E n Man.l 
rique n ú m e r o 1^7. entre Salud y l i e ina 
Yg') 4-16 I 
Es» Campanario 5 7 ^ 
se a lqu i l» un cuarto entresuelo con vista á l a | 
calle, independiente y ara casa de íami l i a ros- ! 
petable, en siete pesos p la ta , a lqui la á se-l 
fioráa ó matrimonios sim n iños . 
_765 , 
Se alquila uti depaztíamento d e 
hrb-taciono^ en el tercer piso en 10.60 pesos | 
oro, o t ro de tres i d . en p lan ta baja en «12.72 I 
v cuartos para hombies solos fe |7 plata, Cona-
postela 113, entro Sol y M u r a l l a , por la esqut ' 
na le pasísu los t r a n v í a s ^ 1Z? wm 4-18 \ 
Ss alquila una muy boni ta en Aguiar 12 A, 
á caballero solo. Es casa de l a m i l l a decente. 
gY7 4-14 
Se a l q u i l a n p a r a e s i t a b l e c i m í e n t o !o8 j 
bajosde Ami-itad XiSy lüO, con buen fiador,! 
se dan baratos; l lave al d'D&Iar por Estre l la eQ 
ci n. 1 é iaforraan on Habana 220, de i.O á 13 | 
y de_5 áT . 687 4- l£ ^ 
Se a l q u i l a u ñ a c a s » , c a l l e d e l Pocito 
n ú m e r o 23, en J e sús del .Monte, con su están-1 
oia anexa á lo largo do dicha calle, nombrada 
"Las C a ñ a s " , coreada: cou un pazo, siembras 
y algunos animales. E n la-misma informan v ' 
en la Habana, San MigatU 53 679 4 - u 1 
T ^ s I i » b i t a c i o n e s ' j u « t » s ó sepa ra< ias , j 
amuebladas 6:10, con ó sin servicio. A hombres I 
solos. Se requieren referencias. Punto cf intr l -
00. San Nicolás n. 45, csroa da Galiano. 
663 8-14 
Villa El i sa 
Acabada de consiruir se a lqui la en mód ice i 
precio esta preciosa casa civlle 11 entre J. é I. 
Informes y l lave en Animas n ú m . 91. 
6S1 8-14 | 
S E A L Q I M L A j 
un local propio para c a r p i n t e r í a ^ t r en de lava-
do ó cosa aná loga . Ancha del í so r t e 410. 
738 8-18 i 
Para esert-torio I 
Se alquilan los entruesuelos de la casa calla i 
de San Ignacio n . 123. En la misma informan ¡ 
C. n ú m . 134 4- lg * > | 
E n ÍO cciítenes 
se alqui lan los alvos de Gervasio n. 103, com-
pueatOH de sala, saleta, 4 cuartos y pisos finos 
m 4-14 
SE A LQUTli A. 
la mi t ad de la casa, bajos del Cristo n. 14, i an , 
matmnon io solo y con buenas relerencias 
647 4-14 _^ 
Ve<lado 
Chalet nue\'o de alto y bajo, á media cuadra 
de 17, en $ 10.000 Cy. l ibre de gravamen. D i r i -
g i r s e ' á B. P. H . Apar tado 632. 415 4-14 
SÍTALQIJJ'LA 
la cesa calzada ce Je sús del Monte 416, con to-
df-.s las comodidades para una famil ia . La l l a -
ve en el 40S é in forman en el 2?0. 
6f8 15-13 
W A L Q Ü Í L A l 
G. n ú m . 8. Informes San Liz;u-o n ú m . 17. 
617 13-13 E 
C.ilíU.i A NvJ-1> :CN'i 
Garantida sus ^peracibass. 
t sñ ) de K a 10 y de 12 a i . 
•tado do Viila-n 
23-27 D 
rao 191 (al 
oírec 
clise» 
Qp m m m m 
m Ullubu Bülü i ; 
AÍÍOGAOO. 
c 2339 
I k l í o « o 
HABA.XA 55. 
2S D 
lEspecialista cn S I F I L I S y enferraedudes ve-
né rea s . E l sifilí t ico pued» cont inuar con sus 
ocupacioices durante el t ra tamiento que es 
propio, especial y,-ríipido y sin unturas n i i n -
yecciones: de 12 a'2.—Eafermedades c.e s e ñ o -
ras de 2 á 4, 
v i : 
l i l i l í c 
i i o j i o Oroi»>^ico del ijx. (FÍU-ÍOÁDO EN 183kM 
M i l l i d 
y cualquiera parte de la Isla, á los padres de 
l a m i l l a de instruc to r de p r imera y segunda 
enseñanza, , un ind iv iduo de edad, ági l y apto 
pa r» c-1 d e s e m n e ñ ' ) de su p ro fes ión con t í t u l o 
u n i v e r ñ i t a r i o de ia de Vul ladol iá . Informes 
personales y por escrito, calis de Vera n ú m e -
ro 73, Matanzas. Fernando Caldetas. 
4 16 
Csnspoü/tok 
. compictc, raicrosGap!.co 7 qulmi-
2-v-7 E 
c a | i i M e t e i e M i 
I para caballeros, ssñnva'-.. s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . 
• íüisteroa expl 'cado. Honorarios $5-30 por 26 
i lecciones, jjcccionea privadas $10^60 y $15-90 
I mensuaien. Ts~to: - E n ^ ü h Con versat ion" por 
V. Greco, q a » se vende á 70 centavo.?. Se enae-
1 ñ a u ©tros idiomas. P U A D O 2 . — H A B A N A , 
i 702 . 4-16 
Chalet nuevo, de alto y bajo, p rop io para 
corta f ami l i a , s i tuap lón inmejorable on la loma 
cerca de la Habana. Precio ú l t i m o $10,090 Cy. 
Dir igirse T. D. B. Apartado 632. S31 4-Í3 
r3D 
n i . 
2.—Gra-
DH. C L A U D I O F O I I T U N . 
drujauo del Hospital Húiiiero 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras . 
Campanario n . 142. Consultas de E 
tis para lo?, pobres. 323 
u i t n . l o s e r e r r a r a 
Gratis: Lunes y Miércoles . 
á S - Te léfono n ú m e r o 602S Prado 100 
234 26-5 B 
Tra tamiento er.peoial de Slñ ies y enfermeda-
des venéreas .—C.vración r á p i d a . — C o n s u l t a s de 
12 á 3, T&lófono ;i5i É g i d o nüra : aiBOá. 
C 5 • 2 E 
JOBS A m m m 
i í í» 
fi^r. u . fc,. F i n í a n 
Sjípccisiíif'ta cn e J i í e r m c d i i c í . © 3 ds» 
©jos y d e i o s o í d o s , 
Oonroil todd» 1 2 ¿ a . Teléf. 17B7. Rema nftra, 12,? 
Para pobres:—Dispesisario Tamayo, Lunoa, 
mié rco les y viernes, de 4 a 2. 
Encargado de la, obse rvac ión de presuntos 
enajenados cn el Hospital ufnn., 1. Se dedi-
ca esrificiahner. re á Jas enfernieiiijdes menta-
les. Tiene su c l í n i c a privada e:i la Cl ín ica 
Internacional (antes Quinta del Hey) . .Domi-
cilie.) San Nico lás 142. Te lé fono 192..t. Consultas: 
martes •¡ueves y t á b a d o j , cié 1 á 3. 
Ioii0¿ 72¿t! Nbre. 
l i ^ i e v a A c a d e m i a 
una profesora inglesa da clase? de ing lés y pia-
no en Aguacate 70. Niños , n i ñ a s y caballeros, 
usando el m é t o d o mas r á p i d o y p r á c t i c o del 
verdadero ing lés . 596 15-13 
Galiano 101, altos, 
sultas d é 1 a 3, los <. 
los pobres;. c U 
e s i x P a g e s 
Con-
jjara 
B B . FELÍPS 5 
1 
LÍUUEL FIGUEROA 
Bíe rcadc re s n 
—SC 11 
4. L o l a 1. Te lé fono 30r-S. 
E 7 
AECíA CASII. 
M/fClico del Hosp i t a l San Francisso de 




unes, mié rco l e s y vierne , de 1 á 3. 
Vir tudes 109, altos. Te l é fono 1033 
14168—14623 O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Escuela 
de Medicina.—San M i g u e l IñS, altos, 
Horas fie consulta; de S á ó.—Teléfono 13S3. 
c 133 9 E 
D r . A l a v u i e i D e l í m . 
151 E D Í C O L> E X í N O .̂  
Consultas ce 12 á 3.—Inncstria 120 A. esqui-
na á Sen Miguel .—Teléfono 12G2. G 
Academia Genera!. 
Galiano 118 Te lé fono 1460 
Ciasen ds Comercio y de p r imera y segunda 
e n s e ñ a n z a — I n g l é s — T a q u i g r a f í a . — M e c a n o g r a -
f í a — P r e p a r a c i ó n para el Magisterio, Fuerzas 
Aricadas y para oi Ins t i tu to . 
Salones e s p l é n d i d o s 6 h ig ién icos . 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26-1 SE 
K ! p r o f e s o r f r a n c é s 
F I E R R E DEPASSE, con diplomas universi-
tarios y mucha p r á c t i c a en la e n s e ñ a n z a , da 
clases por un m é t o d o r á p i d o en su casa L a m -
par i l l a 42. y .1 domic i l io desde $5 a l mes. Se 
hRce cargo de toda ciase de traducciones. 
036 4-13 
T. I i . CHRISTÍE 
Id iomas ing lés , f r ancés y a l e m á n , M a t e m i i -
t ioa , Comercio y Magis ier io . Ordenes Drago-
nes n ú m . 50, G a l e r í a Ar t í s t i ca . 
501 8-12 
M é d i c o 1 
s t o 
de 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Crrujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y g a r a n t í a en los trabajos y ope-
raciones^ C 27.' a l t 2-E 
O r 7 A L T Ü Z A A ' 






.HA T R A S l i A D A D O A 
C 6 
AJt íAKGtJSA 23 
2 E 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
Especialidad en vías urinarias. 
Luz n . 19, bajes.—-Consultas de 12 á 2. 
_ c 6 o _ _ 2??:? E 
3DEV(OT2AW A R O S f M t J T 
MEf>í<JO 
de la C.de Bencíicenoia y MateJ'iiiíiad 
Especialista en las enfermedades de \o% n i -
ños, m é d i c a s y qu i rú rg icas . Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109' .;. Te lé fono S¿4. 
c59 26-2B 
Manusi Bango 7 León 
U ED1CO C [EtUJ ANO 
D« regreso de su Tiaje á Eurooa y lo-; Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
decor.sulU en la calle del Prado 34Vi de 1 á 4, 
C 84 iós Db-9 
hrujano de Ja Facultad 
Especialista en las enformedades de l esto-
mago Á intestino, s e g ú n el procedimiento de 
los profetwos Dre!. Hayem y W i n t e r de P a r í s 
por"c-.l aná l i s i s del jugo g á s t r i c o . Consultas de 
Í2_á_3, PPRAJX) 54. _ _ 18301 28-27 D 
Í L B i m l l S M A l i 
C a t e d r á t i c o auxi l iar . Jefe de Cl ín ica de Par-
tos, por qposicioa o « i a Fccul tad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades ¿ a 
Pra. Consultas de 1 a ^ Lunes, Mié rco les y 
Viernes en Sol TA. 
Domic i l io : JeaAn M a r í a 57. Te lé fono óGí. 
I'/OIO _156m nvlñ 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de S á 11 de la ma-
ñ a n a y de 1 á 5 de la tarde. Aguia r 81 entre 
Tejadi l lo y C h a c ó n . 101 ' 26-17 E m , t m m m \ CHAOOF" 
31 édi co-Ci ruja no- !>e % i tv< ta 
¿ a l u d 42 esqnina a Lea icaá . 
160 23-15 B 
3 0 «3 l .C5*<¿3 l l ? " ^ Q & J b j m 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Modicir.ü, Cirnj ía y Pró tes i s de l a ooon,. 
J:er7iaza H V - l e l é j o n v n. ''ÍGX2 
C 9 2 E 
'iJc¿¿dés ¡ ¡ J a r t í 
75o 
8 « I i . 
26-8 E 
C L A S E DB P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cionss de piano á domiodio, ó en su casa calle 
de Ja Habana n ú m . 101. Precios j n ó d i c o s . 
P a r a d a r criases d e TÍ y 2- Enseñanza 
en casa par t i cu l i r , se ofraoe un profesor cotn-
p e t í m t e que poses varios t í t u l o s a c a d é m i c o s . 
T a m b i é n prep&ra maestros para ios p r ó x i m o s 
cxraic.er.ea. Dir is i rse por correo á J. Gr. cn 
Obispo SO, tienda d a r o a a i E l Correo de Pa-
ria. £20 O o _ 
A u t o r d e l I V í é t o d o N o v í s i m o . - P r o l e -
sor de ing lés graduado del colegio de Y o r k s h i 
re, Ing la te r ra , y profesor de los colegios 
Gran A n t i l l a y San Anacleto; da clases en su 
Acíí.dcmia y á domici l io . Referencias y direc-
ción, Dr . Casado, Campanario 117. 
18108 26-22 D 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
s. cargo de la inteligronte profesora Mrs . O. J, 
James. E l m é t o d o de e n s e ñ a n z a es sencil lo, 
r á p i d o y p r á c t i c o . Lecciones t a m b i é n á d o m i -
c i l i o . Monserrate 2 A, esauina á Animas. 
1S066 26-21 D 
b e a i q i i m a s i 
habitaciones altas a hombres solos ó matr imo-
nies sin hijos. Obispo 135, casi esq. A ü e r n a z o , 
882 4-LS__ 
S E A L Q U I L A 
en la Loma del Vedado una casita con J a r d í n , 
por ta l , sala, comedor y 2 cuartos, pat io , coci-
na, cuarto de b a ñ o , agua de Vento, luz e l é c -
trion, nisos de mosaico, 13 y 10 i n fo rman , en 
el Mirasol . 365 4-18 
entre Subirana y A r b o l Seco, a l lado del -para-
dero de Concha, se alquilan irnos solares ce-
rrados, juntos 6 separados, in forman en Salud 
26. altos. üOO 4-18 
unos e spac iosos a l t o s en M o n t e y C a s -
t i l l o . I n f o r m a r á n S a b a t é s y B o a d a , 
U n i v e r s i d a d n . 20 . 8 4 4 4 -18 
S E A L Q U I L A 
una buena casa en el Vedado; Linea, entre Q ' 
y H , frente al Club L lábana , con sala, saleta, 
cinco cuartos, b a ñ o , dos cuartos para criados, 
cochera, cabalicriza, etc. etc. E n la misma es- i 
tá ia l lave. 624 10-13 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas, 
con comedor, cocina y azotea en Empedrado 
u._33. 855 ^4-18 
Se ñlquiia en ej Vedado, cn el precio 
fijo de 32 centenes al mes, una elegante casa 
con todos los adelantos modernos, si tuada en 
la caile 17 (diez y siete) entre J. y K . La l lave 
en 17 esquina á K . V i l l a Luisa. I n fo rman calza-
da del Vedado n ú m e r o 84, entro A. y B. 
846 4-18 
C O L E G I O " E S T H E E " 
nara 
E x p l é n d i d a s y confortables habitaciones. 
SE A D M I T E N 
I N T E R N A S , M E D I O , y E X T E R N A S 
0 1 U 39 altos. Ttleftn 
c2318 26-17 D 
LUIS B. C O R R A L E S 
SAN l O N A C I O 4 9 
A r i t m é t i c a Mercan t i l , T e n e d u r í a de l ibros . 
O r t o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y M e c a n o g r a f í a . 
Sistemas p r á c t i c o s . 
Clases de 3 á 10 m a ñ a n a , 12 á 4 tarde y de 1)4 
á 9 ' i noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 293 2U-S1Í 
Carlos I I I , núm. 4 , ersíresuelos. 
Se sol ic i ta una cocinara que duerma en la 
casa y una criada de mano para la misma. 
886 4-18 • 
Se alquila muy barato im so Jar eou 
ocho cuartos en Guanabacoa, muy cerca do la 
es tac ión . I n f o r m a r á n en l a Habana Consulado 
n ú m . 24. 879 4-18 ÍCÍI í> centenes Jiieaisuales 
se alqui la l a casa calle ds Faigueras n ú m e r o 3, 
con sala, saleta, 4 cuartos corridos, cocina y 
servicio sanitario completo. L a l lave en el n ú -
mero 7 y d a r á n r azón en L u y a n ó n ú m . 32 
821 4-17 
Se alquilan 
en Puentes Grandes, bar r io de la Ceiba, pega-
do al fer rocar r i l de Mariauao, las preciosas 
casas n ú m e r o s 10 y 16de l a calle de San Tadeo, 
de 4 cuartos, sala, comedor, con agua, cocina y 
gran pa t io con á rbo l e s frutales. D a r á n raao'n 
en el n ú m e r o 14 ó en la Habana Campanario 
15E-17 
Vedado, calle 10 número 2 4 
Esta bien situada casa, en lo mejor de la Lo-
ma, á cuadra y media de las dos lineas de ios 
E léc t r i cos : sala, comedor, seis habitaciones, 
b a ñ o , inodoros, j a r d í n y traspatio. La l lave al 
lado é informan en Mercaderes 27, f e r r e t e r í a , 
Habana. 536 8-12 
Eti Muralla número 8 y medio, es-
quina á San Ignacio, altos, se a lqu i lan cuatro 
habitaciones, dos dan á Mura l l a y ias otras do8 i 
á San Ignacio: en la misma i n f o m a r á n . 
639 8- l£ 
S E A L Q U I L A 
un hermoso p r inc ipa l en Zulueta 78. En la mis-
m a j n f b r m a m 549 8-12 . í 
Para primeros de Febrero alquila;' 
Carneado, en su palacio del Vedado, cuarSos 
amueblados con su servicio íl §«.5D a l mes. 
Para m á s informes, Galiano y Animas . 
53S 20-12 i 
Casa para íamilísis. 
Habitaciones con todo servicio, e x i g i é n d o s e I 
referencias y se dan. En l a misma se venden , 
unos muebles. Empedrado 75. 560 8-12 _ 
Se a l q u i l a 
en el mejor punto de la Habana un sa lón con 
28 metros de largo por 20 do ancho para Res- I 
taurant , cafó y bi l lar , muy barato. In forma i 
Carneado. Galiano y Animas. ; 
537 10-12 
Unos bonitos e í i tresueíos^í i^ 3 ^ ^ 0 . i 
Calzada del Monte 125, entrada por Angeles. ! 
Se hal lan á la brisa, muy froscos é iudepen- j 
dientes, con espaciosa sala, dos habitaciones, i 
cocina, despensa, agua, inodoro y balcones a 
la calle de Angeles: pasan todos los carros i 
e léc t r icos . Informes en los altos. -553 S-lg^, 
Vedado. -- E n l a caile 11 entre C y !>» i 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del : 
e l éc t r i co , se alquila una ca^a en 12 centenes, ¡ 
con sala, comedor, 8 cuartos y uno para c r i a -
dos, coc lna . . baño , inodoro, gas y todoa los ade-
lantos h ig i én icos , acabada de p in ta r . E n la I 
misma i n f o r m a r á n . 4M S-ll_ 
E n Jesús del Monte SealqTíila 
la hermosa casa, acabada de construir , M a r - i 
qnés de la Torre 26, C. La llave en e l 26 B, 6 i 
informa su d u e ñ o , Cienfuegos 6, Habana. 
498 6-11 
215 824 
E n 20 centenes 
se a lqu i lan en el M a l e c ó n , p r imera cuadra, los 
bajos, con entrada t a m b i é n por San L á z a r o 39, 
cou p o r l a l , sala, antesala corr ida, 6 cuartos, 
comedor, b a ñ o , etc,, etc. In fo rman en ios a l -
tos. 831 6-17 
L a casa e n reparación.-Salud 1 S , e n -
t re Rayo y San Nicolás , p rop ia para estable-
c imiento . Puede verse de 8 á 11 de la m a ñ a -
na y de 1 á 5 de la tarde. Informes en Consu-
lado 41. 796 8-17 
A caballeros s o l o s 
se alcjuila una h a b i t a c i ó n muy buena con bal-
cón á l a calle y una p e q u e ñ a muy barata, con 
ó sin asistencia, es casa de famil ia decente, 
donde se cambian referencias, I te ina S3, altos. 
801 _ M 7 
O E N T Í S T A 
Calzada «le! Mont e número Í594 
esquina á San J o a q u í n 
Ult imos procedimientos para a i imar los 
dientes quo se rauevftn y curar las euc ías . Nue-
vo sistema de conservar las muelas careadas 
sin hacer sufrir e l m á s insignificante dolor y 
sin necesidad de perder t i empo cambiando a l -
godones. En dentaduras postizas los ú l t i m o s 
adelantos, garantizando se come con ellas co-
mo ai fueran naturales, pudiendo hacerlas á 
precios muy módico:-;, s e g ú n sus cualidades. 
715 2Ü-16 E 
Casas de al to y bajo se alqui lan solamente á i 
í a m i h a s de reconocida moral idad en el " E d I - I 
fioo Palacio", acabado de fabricar en la calle 
de tóan R a í a e l n ú m e r o 137 y 139, cuadra c o m -
prendida entre Lucena y M a r q u é s Gonzá lez 
Keunen dichas casas todas las comodidades | 
y exigencia sanitaria. Son sus pisos de mo- | 
saicos de lo mejor; sus entradas independien- I 
tes; escaleras de m á r m o l los altos y cada uno 
de estos provisto de un l lamador e léc t r i co , y 
gara que nada falte á la comodidad del i n q u i - , 
hno t ienen sereno exclusivo toda l a noche. 
E l que las vea no p e r d e r á el t i empo en ad-
mi ra r una cosa buena. 
Informes San Rafael y M a r o u é s Gonaá lez , 
casa en c o n s t r u c c i ó n . 
Isota—Ei t r a n v í a e l éc t r i co nasa por enfrente i 
452 8-10 • 
L a 
¡ o s e s p l é n d i d o s y espac iosos ba jo s d e 
M o n t e n . 56 , p a r a a l m a c é n , d e p ó s i t o , 
ferretería ó c u a l q u i e r i n d u s t r i a , 
l l a v e é i n f o r m e s en M e n t e 1 3 4 
' C A S I T A S . Á f I 1 5 . 9 Ó Y f l f 
Info rma Carneado. Galiano y Animas. 
344 28E-9 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa Vedado calle 13 esquina A G, 
do altos •/ bajos. La Lave ea fronte esquina a 
H . In fo rman San José n ú m e r o ló. 
cta_62 _ 2 E _ _ 
S e e k j j u s s i a 
ó se vende el pnlacio da Carneado; tiene 4 p i -
sos, propio para hotel, cn el oeutro ds u n » 
manzana en e l Vedado. 
fím 26iJ-ia 
Puesto que libra los bronquios y to-
do el aparato rewpiriUorio de las obs-
trucciones, que svuvviza y cura las 
desolladuras, la Eraul^ión de Angier 
pronto cura la tos. teniendo una i n -
fluencia benéüea e.^enciul sobre la nu-
trición, encapacita al sistema para 
recobrar su vigor natural y resistir 
ataques futuros. No hay nada mejor 
para bronquitis n^nda y crónica. 
Partidos y quinielas que se jn^arAn 
lioy jueves, á Xas ocho de la noche, en 
el Frotón J a i - A l a i : 
rr imer 'partido á 25 tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Trimera quiniela á G tantos. 
Que se j ' ^ a r á á ta termiaacLón del 
primer p a r a d o . 
Seguí ido partid,o á 30 tanto*. 
Erátre blancos y azules. 
Seykinda quiniela á 6 iantoa. 
Qno se/Jugará á la terminación del 
segundo '.partido. 
E l esiiectáculo será amenizado por 
la Eanája do la Bensíicencia. 
E L SUSTITUTO 
0 ? E R A . — L a grandiosa ópera en tres 
actos del inmortal Bellini, I Ftwüani , 
se cantará esta noche en el Nacional 
como «exta función de abono de la tem-
porada. 
La parte de Elvira está á cargo de la 
notable tiple Á ida Gonzaga. 
Hó aquí el reparto que ha dado á los 
restantes papeles de la obra la direc-
ción artística del gran teatro: 
Lord Guaítiero Valton, V . Navarr in i 
Sir Giorgio, A . Perelló de Seguróla. 
Lord Arturo Talbo, N . Del Ey. 
Sir Eicardo Fortle, G. Maggi. 
Sir Bruno Eoberton, G. Mazzanti. 
Enrichetta d i Francia, E. Mazzi. 
Para mañana anuncian los carteles 
del Nacional el beneficio de dos de las 
más simpáticas y más aplaudidas artis-
tas de la Compañía de Opera, Eida Ca-
vall ieri y Fede Fassiai, con uu progra-
ma escogidísimo. 
Y el domingo, en matinée, la precio-
ea Bohemia de Puccini. 
CONSTANCIA.— 
Soy constante en el sufrir 
y constante en el querer; 
si te quieres convencer, 
no tienes más que venir. 
Acorta, pues, la distancia, 
side curioso presumes; 
en fin, no uso más perfumes 
que los que hace L a Constnncia. 
Es verdad que su valor 
gozosa aclama la gente, 
por su virtud excelente 
para el baño y tocador. 
En Manrique y San José, 
cual quien no quiero la cosa, 
está la casa fam :< 
de "Herederos (:.CÍ I/iantó." 
E L PROGRESO.—La simpática socie-
dad de la Wíbora, E l Progreso, cuenta 
ya con nueva Directiva. 
Es como sigue: 
Presidente ce honor: Sr. Eamón Zubi-
sarreta. 
Fresidente: Sr. Pedro Bustillo. 
Vicepresidente: Sr. Francisco Diaz. 
Director: Ldo. José I . de Colón 
Ticedirector: Dr. Adolfo Poó. 
Vicesecretario: Sr. Manuel F. y Eenté . 
Tesorero: Sr. Carlos Salazar. 
Contador: Sr. Manuel S. Cortina. 
Vocales: Sres. Antonio G. Bueno, 
J n a n p a r t a g á s , Carlos Hernández, Gui -
llermo Yaldés Pórtela, Jesús Pardillas, 
Luis A. Saporta, Adalberto Molina, 
Ernesto López, Francisco Cadaval, Fe-
derico Parodi, Eaul Ponce y Chaple, 
Faustino R. Mauri, Carlos Glyun, Fe-
derico Rémus y Alberto Córdobas. 
Después de saludar á la nueva D i -
rectiva de M ' Progreso, y en particular 
á su irreemplazable presidente, nuestro 
galante amigo don Pedro Bustillo, cúm-
plenos anunciar el baile que ofrecerá 
esta floreciente sociedad en la noche del 
próximo sábado. 
Baile para el que recibimos invi ta-
ción atentísima. 
Muchas gracias. 
COMPOBTELA, 5 6 . — 
No hay quien ignore en la Habana, 
que para muebles y joyas, 
no hay casa tan bien surtida 
cual la casa de Borbolla. 
E N ALBTSU.—Bonito cartel hoy. 
La empresa lo ha combinado con 
tres tandas que se sucederán en el or-
den de costumbre. 
Véanse aqu í : 
A las ocho: Los Picaros Celos. 
A las nueve: L l Húsar de la Guardia. 
A las diez: L a Guardabarrera. 
Obras las tres que son las que más 
aplauden actualmente los asiduos á 
nuestro teatro de la zarzuela. 
H a b r á un lleno en la tanda de E l E ú -
Bar de la Guardia. 
Gran éxito de la temporada. 
CASA ÑA s.— 
¿Sube usted por qué Casaflas 
pudo de una muerte aleve 
salvar la vida, y con ella 
su voz nítida y potente? 
Porque el gran tenor de Albisu, 
el que en la garganta tiene 
caja armónica de música, 
que es del oído deleite, 
sabe distraer sus ocios 
en los cubanos verjeles, 
fumando sólo cijrarros 
L a F l o r de Tomás Gutiírrez. 
E L CARKAVAL EN E L L I C E O . —El» 
simpático Liceo do Guamhacoa hace sus 
preparativos para la temporada do 
Carnaval. 
Se han tomado ya todos los acuerdos. 
Los bailes se verificarán los viernes, 
inaugurándose ía temporada el dia 23. 
Hasta el dia 31 de Enero se admit i -
rán socios pensionistas, pagando ta cuo -
ta ordinaria. Todo el que solicito i n -
greso como socio, después de la expre 
sada fecha, tiene que satisfacer el im-
porte correspondieuie á las tres á l t i -
mas mensualidades. 
La comisión do puerta no admit i rá 
transeúntes familiares. Los que desea-
sen asistir con tal carácter, deberán so-
licitar por escrito el billete familiar á 
la Junta Directiva, con cuarenta y 
ocho horas de anticipación á la noche 
en que se celebre el baile. 
La Junta Directiva no^se considera 
obligada á dar explicaciones al que no 
fuera aceptado. 
No se admit irán como socios tran-
seúntes personales, ni íamiliares, á los 
vecinos de Guanabacoa. 
Y, por último, no se darán invita-
ciones. 
L A VERDADERA FILOSOFÍA—La ver-
dadera filosofía no es la que calienta la 
cabeza y deja los piés fríos, como al ne-
gro del sermón del cuento. Es la que 
lleva á la verdad por el camino de la 
lógica y conduce al biea do los que van 
en pos de esa verdad. 
Y esa filosofía verdadera es, en el co-
mercio traperil. L a Fi losof ía de Lizama 
y Díaz, esto es. L a Filosofía de Neptu-
no y San Nicolás. 
Por eso los que están ávidos de des-
cubrir el secreto de cómo unas telas tan 
bonitas y de moda y unos abrigos y sa-
lidas de teatro, á la derniere, van á L a 
Filosofía de Nepfcuao y San Nicolás, ha-
cen sus compras, las pagan, recogen 
unos bonos de á 2 centavos por cada 50 
que gastan, y satisfechos de su compra, 
exclaman como el filósofo griego:—¡En-
reka! 
Que es lo mismo que si dijeran:—En-
contré las gangas que buscaba. 
P A Y R E T Y E L CIRCO.—Ta ta l í , con 
su nutrida y brillante hueste de aeró -
batas, malabaristas, ecuestre, &, &, 
ofrece para esta noche uu doble espec-
táculo en Payret y ea el Circo de San 
José y Oquendo. 
Caicédo en el teatro y Dia voló en el 
Circo harán prodigios. 
E l primero en el alambre y en la bi-
cicleta el segundo. 
Dos maravillas. 
U N ÁGUILA KARA. —Eeíiriendo sus 
recuerdos de viaje por América, el d i -
rector del famoso periódico francés Jlc-
vue des Deux Mondes, M . Fernando Bru-
netiere, cuenta una anécdota muy di-
vertida. 
Antes de transcribirla hemos de ad-
vertir que este señor, en sus trabajos 
literarios, se ha ocupado mucho de Bos-
saet. al que, como es sabido, se le sue-
le llamar "el águila de Meaux", por 
sus rasgos de elevada elocuencia. 
Jiizguese de la sorpresa que el escri-
tor recibiría cuando le entregaron en la 
tierra de los Barnunas una c-.irta de 
cierto empresario de espectáculos, qüe 
decía: 
"Muy señor mío : Me han hablado 
hace poco de cierta águi la de Meaux, 
que dicen es muy célebre en su país y 
que pertenece á usted. 
Yo soy director de un museo de una 
de las principales ciudades dé los Esta-
dos Unidos, y creo que esa águi la de 
Meaux, que tanta reputación ha alcan-
zado, gracias á la elocneacia de usted, 
despertaría gran curiosidad entre el 
público. 
Así, pues, le suplico me la preste 
para exhibirla, diciéndome de qué se 
alimenta ave tan rara y lo que me quie-
re cobrar por la cesión". 
Mr. Brunetiere contestó muy cortés-
mente que aquella uave tan rara" ha-
bía muerto hacía cerca de doscientos 
años y no la habían disecado. 
TEATRO MARTI.—Los programas de 
Mar t í anuncian para la noche de boy 
la tercera representación de L a peseta 
enferma. 
V a en primera tanda. 
Después se pondrá en escena E l har~ 
;bero de Sevilla y como fia de fiesta Gaz-
pacho andaluz. 
Noche completa. 
LA. NOTA F I N A L . — 
En la calle. 
—Me alegro de encontrarte, porque 
tengo que pedirte dos favores. 
—¿CuáleM 
—Qne me prestes diez pesos y que no 
se lo digas á nadie. 
—¡Hombre! Las dos favores á la vez 
no puedo hacértelos; pero uno sí. No se 
lo diré á nadie. 
E l único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con oí 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos Neptuno 23, y por correo finca " E l Ta-
marindo", Arrojo Apolo.—Ramón Piiíol. 
193 13-5 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalacior de para-rayo* sistam t moderno á 
edificios. Dolvoí-ine.í, torrea, pantoono* y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Heparacione:* de los mismos, siendo raoor 
nocidos y probador con ai aparato para mayo-
garantía. EastalaoiÓQ de timbras oiñotrico's. 
Cuadros indicadors'í. tuboi acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clasa de aparata del rauao slá ;trioo. Se 
garantizan todos los trabijos. CompostaU 7. 
631 26-7 E 
OABM 
Se desea comprar una ó descasas en buen 
estado en barrios buenos de esta Captial, que 
su precio sea de 8 á 12 mil pesos oro cada ana, 
sin intervención de corredores. Dirigirse por 
escrito A J . L . T. anartado D2, Habana. 
797 8-17 
Un herrador desea colocarse., lo mis-
mo en la capital que en el campo: sabe de 1ra-
gua, alfj-o de cerrajero y carros: toda clase de 
herramientas de agricultura y constructor de 
arados. Sus deseos son de arrendar un estable-
cimiento como dueño ó como socio. Inquisidor 
38, Habana, informes.—M. B. 852 .18 
Uu buen cocinero de color 
desea colocarse en caga particular ó estable-
cimiento: Sabe el oficio con perfección y 
quiera ganar buen sueldo. Informan Jesús 
del Monte 1!5. A. Valdés. 849 
SK D E S E A KXCOÍíTfIAR 
una ó mas señoras solas ó bien matrimonios 
sin familia, que quieran hacerse cargo de una 
mulatica de 1S años huérfana do madre. In-
forman San Miguel 220, entrada por Marques 
González. 858 
S E S O L I C I T A 
una chiquita de 11 a 13 año :̂, para algunos 
quehaceres de la casa y entretener niños, se 
le dará buen trato, se calza y viste y se da 
sueldo. Cárdenas 19, bajos. 
861 4-18 
Una criandera recién llegada 
con buena y abundante lecha, da 2 meses de 
parida, desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien la garantice y no tieno inconveniente en 
ir al campo. Informan Bernaza 373¡2 
822 4-17 
Para el Comercio. 
Sin pretensiones se solicita un muchacho de 
14 á 16 años, que desee trabajar. Ka de traer 
buenas referencias. Informan en Dragones 13. 
800 4-17 
Se solicita 
una buena criada de mano, que sea formal y 
sepa cumplir su obligación. San José esquina 
á Campanario, primerjma 830 4-17 
Una joven peninsular desea colocarse 
de camarera en hotel ó de criada en casa par-
ticular. Sabe trabajar y coser á mano y á má-
quina, y tiene quien responda por su conduc-
ta. Informarán, Empadrado 7, cuarto nám. 4. 
824 4-17 
U!ia,)o\'on penisnnlar desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y es cariñosa con 
los niños. Tleue quien la recomiende. Infor-
mes Revillagigedo 2. 866 4-18 
Se compran mercancías de averíi, fcaldos de 
artículos y maeatrarios extranjoros de sedería, 
quincalla] perfumería ó tejíaos. También se 
gestiona a coraisión, la venta de podidos de-
jados de cue.ita, escaso de oxistancias ó apré-
salo de efectivo. Dirijirse apartado 24 L. S. R. 
ó teléfono 500. 728 «-16 
Sin intervención de corredor. 
Re de.Tea comprar una casa ds 6 & 7 mil ptssos 
oro español, en los barrios de San Leopoldo ó 
Munserrate. Dirigirse á Animas 147 de doce a 
una 654 4-14 
COMPEO m 13168 BE SALA 
Urge.-da majagua, que tenga buon espejo 
Camilo García, Amistad 63. 
• 6áS 14 
Se desea comprar una casa cuyo va-
lor aea de ?4,O30 6 §5,090, ó dos casas por la 
misma cantidad. Se trata exolusivamánte oon 
Jos propietarios. Dirijirse pov correo ó perso-
nalmente a D. Alonso, Prado 29, bajos. 
623 8-13 
3^ O O O X ^ O - T p a ^ ^ ^ X 
dos sillones americanos p ira barbería, que es-
tén en buen aso. Café y Restaurant " E l Jere-
zano" Prado v Virtades; informarán á todas 
horas. Teléf. 55S. 580 4-13 
S E C O M P R A N ^ 
capitales de censos sobro fincas rústicas cuyas 
rentas estén corrientes. Aguiar 92. 
S43 8-9 
OriCiAl i DE MODISTA 
so solicita, que no sea aprendiza adelantada, 
deno ser así que no se presenta. Teniente Rey 
63, altos, por Compostela. S88 4-18 
• ' l i l l i r S l i S l E f i l I E 29Í 
¡íe solicita una cocinera; buen sueldo 
883 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada qu» tenga quien responda por ella, 
para cuidar un nüio de 8 meses. Sin estas 
oondicioneo es inútil presentarse á Monte 51, 
altos. 876 4-18 
Se solicita una cocinera peninsular. Sueldo 
dos centenes. 877 4-18 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene cuien la recomiende. Informan Facto-
ría 29. • 883 4-18 
m m m 
í>esde Reina 4, Parque de Colón, 
Dragonas, Prado hasta Pasaje y Zulueta hasta 
la Manr.ana de Gomoz, se ha extraviado una 
escritura ce cancelación de hipoteca: la per-
sona que la haya encontrado puede entregar-
la en la caile de Aguiar 11$, almacén de Vive -
res da Bolaño. 894 4-1S 
Una cociuera pcniasular desea eolo-
cartje en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan, Amargura S7. 
878_ 4-1S 
I>esea colocarse un buen cocinero pe-
ninsular, con muT buenas referencias, encasa 
particular ó esLablecimiento. Si es para el cam-
i po abonarán el ps/saje. informan Keptuno 11, 
' esquina á Coagulado. E l Siglo X X , almacén de 
víveres. iiHO 4-18 
Una joven ¡jeiñnsüia.r de;5ea colocarse 
de criada de maiío ó manejadora. Es cariñosa 
coa los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Iníbrxaan Villegas 63. 
S40 4-1S 
Cocinera, se solicita uua que sepa co-
cinar bien á la criolla, francesa y española y 
entienda de reposteríü. Para ana corta fami-
lia. Se da b'aea suaido. Sino cocina bian que 
no se nresenta. En Pr^do número 82. 
870 4-18 
Se solicita un hortelano para atender 
una pequeña huerta; hñ. dal^aber ordeñar va-
cas, .-neldo 15 pesos plata. En la misma se so-
licita una señora de madiana edad para coser 
y hacer la limpieza. F . número 2-i, entre 13 y 
15. 875 4-18 
Una criandera peninsular, de cuatro 
meses de pari a, con buana y abundante leche 
desea colocarse á lecha entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Angolés 27. 
£73 4-1S 
i m L O f i M N 
| j g l t ! , fíise Huyate 
S Srkjj <S3 PARIS 
O i S m al i o i m m 
c o n m a r c o s d e n o v e d a d , d o r a -
d o s y b a r n i z a d o s , se h a l l a n e n 
g r a n v a r i e d a d y d e m u c h o 
g u s t o e n c a s a d e 
P E I X A D O i l / L 
Recien llegada de Madrid sa ofrece con Isa 
últimas mocas de París. María González, San 
Lázaro 201. Sirve á domicilio á precios módi-
cos. 722 4-16 
Desea colocarse una ¡veñor»., bien íle 
cocinara ó de criada de mano, és de mediana 
edad, no ti^ne inconveniente en salir ai cam-
po. Perseverancia número 57, informan. 
847 4-18 
Manejadora. E n Prado número 8 2 , 
se solicita una manejadora de color, que sea 
joven y traiga buanas referencias. 
371 4-18 
una cocinera peninsular en Aguacate número 
53, entro Muralla y Teniente 'ftay. 
874 4-18 
Se solicita un criado de mano que se-
pa bien su obligación, hay macho trabajo por 
lo que hace falta un hombre de disposición, se 
quieren buenas rafarencios. Calzada del Mon-
te 314, de S á 9 de la mañana y de 1 A 3 de la 
tarde. Slü ^i-is 
Una Sra. con buenas referencias 
se ofrece para coser y ayudar a los quehace-
res de una casa da un'matrimonio, señoras so-
las ó familia corta, Villegas 59. 
850 4-18 
Un peninsular desea colocarse 
de cocinero en casa de comercio ó casa parti-
cular. Sabe un poco de repostería y tiene 
quien lo garantice. Informan Prado 50, cafó 
La Aurora, en el mismo un segundo y un ayu-
dante de cocina. S93 4-18 
Una criandera peninsular 
coa su niño que se puede ver y con buena y 
abundante leche, desea colocarse a leche en-
tera. Tiene quien la garantice Informan Mo-
rro 24. 637 4-18 
Una señorita desea colocarse 
de manejadora ó para acompañar una familia 
á Nueva York. Sabe hacer de todo. Informa n 
Soledad, 2, cuarto n. 3. 853 4-13 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse encasa de comercio ó carticular. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Lamparilla número 84. 
853 4-18 
Una buena cocinera repostera penin-
sular, desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe el oñcio cou perfección 
y tieno quien la garantice. Informa Soledad 2, 
cuarto n. 3. Sueldo 6 centenes. 854 418 
SE SOLICITA, 
una jovencita para el manejo de un niño. Ca-
lle Alcantarilla núm. 10 
808 4-17 
Y O 
C E DESEA COLOCAR una joven peninsular 
^de criada de manos, sabe coser a mano y a 
maquina y cortar un poco y sabe bien su obli-
gación; tiene personas que la garanticen y ra-
Somendaciones de las casas donde sirvió; no na 
coloca menos de wes centenes. Informan i e-
jadillo^acces-oria^ 742 4-Ib _ 
l na señora de mediana edad solicita 
colocación de manejadora ó para cuidar a una 
señora. Informarán Industr.a 45. 
714 l Ü — 
Una buena cocinera peninsular 
práctica en el país, desea colocarse. Informan 
Aguila 107, el portero. 
809 4-17 
Se ofrece un joven de moralidad 
para criado do mano, portero, mozo de alma-
cén ó para acompañar un anciano; sabe sa 
obligación. Hay quien le recomiende. Razón 
Piaza del Vapor 40 oral, por Dragones esquina 
áGaliano 832 * 4-17 
Empedrado núm. 0 8 
Desea colocarse una muchacha peninsular 
en una casa que tenga moralidad; eila tiene 
todas las condiciones y garantías que solici-
ten. 835 4-17 
b l í S E A C O U O C A K S E 
una peninsular de criada de mano; sabe coser 
y tiene buei.os informes. San Josá 74 esquina 4 
Escobar, altos de la bodega informan. 
833 4-17 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne (juien la garantice. Informan Mercado de 
Tacón n. 65, por Aguila, café Suizo. 
748 4-16 
Se solicita un traductor para el "Havana 
Post". Traducción de Inglés á Español y do 
Español á Inglés; el solicitante debe ser per-
soni) bien educada y saber escribir en dactiló-
grafo; se pretiere una señora.—Dirigirse ense-
guida y personalmente á las oficinas del pe-
riódico, Zulueta 28. c 157 2-17 
Cocinera,-Se solieita una cocinera 
blanca para ir á Camagüey con buen sueldo y 
gastos pagados. Tiene que sabor cocinar muy 
bien, ser limpia y traer buenas referencias. 
Aguiar 13. 860 4-18 
l>os jóvenes peninsulares 
desean colocarse; una de criada de mano y la 
otra de manejadora, teniendo ambas buenas 
referencias. Razón Trooadero 57. 863 4-1S 
D A M A S 41 
Se solicita una buena y formal criade de ma-
no para todos los quehaceres de una casa ha-
bitada por una señora sola. Sueldo |10 plata y 
roo» iimoia. 8S4 5-13 
S e s o l i c i t a 
un socio, sin capital, para manejar un Tren 
de Lavado, á vapor, en la ciudad de Mérida 
(Yucatán). Informes: Hotel Inglaterra, de 3 a 
12 a. ra. Ind? m. y t.-16 
La A N E M I A en todas sus formas. 
La NP^ÜEASTENIA, cualquiera que 
sean-sus causas y orígenes. 
La D E B I L I D A D , extenuación físi-
ca y moral, y todas las eníennedades 
aaiquilantes, se curan cou BIOGENO 
(engendrador de vida). 
El BIÓGENO es bueno para los hom-
bres, mejor para las mujeres, superior 
y necesario para los niños, los que se 
ponen saludables y contentos desde los 
primeras cucharaditas. 
E l BIÓGEIVO se vende eu todas las 
boticas. 
15-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, que esté acostumbrado á 
servir, tiene que trser recomendaciones. Man-
rique 126. 820 4-17 
Ofrezco mis servu-ios para pesador, 
mecánico de máquinas de coser ó para cual-
quier otro empleo decoroso. Tengo quien me 
garantice y recomiende. Avisar H. Mont. 
Lista de Correos, Ciudad. G 4-17 
Se solicita 
una criada blanca ó de color.—Vedado calle 
A n. 10, entre 5í y 7?—2 centenes sueldo. 
812 4-17 
Una joven peninsular 
práctica en el país desea colocarse de criada 
da mano ó manejadoja. Ha de ser en casa res-
petable y al no ser así que no se presente. In-
forman en San Ignacio 9D, bajos. 
813 4-17 
S O I 
una cocinera de color quesea muy limpia y 
cocine bien para un matrimonio, San Lázaro 
9, altos. 813 4-17 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Carmen 45, altos. 819 4-17 
Se solicita una costurera que sepa coser bien 
á máquina y á mano. 799 4-17 
S e s o l í c i t a 
para un matrimonio, una cocinera que sea 
aseada y sepa cumplir con su deber. Se dan 2 
centenes de sueldo. O'Reiily 7Saltos. 810 4-17 
Un joven peninsular, práctico en 
escritorio, desea colocarse para una oficina ó 
casa de comercio; es formal y constante y tie-
ne quien lo garantice. Dirigirse por escrito á 
M. P.—"Diario da la Marina." 
835 4-17 
Una señorita desea encontrar 
una casa para manejadora ó criada de mano, 
pero duerme en su casa. Informan Crespo 30 
7SQ 
í>esea colocarse un joven peninsu-
lar eja una casa, de criado de manos ó cochoro 
entiende bien las dos obligaciones y tiene muy 
buenas recomendaciones de las casas donde 
ha servido. No es criado de 15 pesos. Informan 
en la mesa de anuncios^ 778 4-18 
" " ^ í i T s O L I C I T A 
& la señora Agustina Valdés que se dedica ñ. 
coser en casas do familia y que hace poco tra-
bajaba frente al establecimiento de ropas La 
Filosoña. Industria 116, de 1 á 8 p. m. 
_74?_ 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
oon los niños y saqe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Aguila 
113, segundo piso. 752 
Un joven peninsular desea colocarse 
de sastre: sabe su obligación. Informan San 
Pedro nóm. 16. 741 4-16 
Una señorita peninsular desea coio-
carse do criada de manos C para una señora 
sola, sabe coser á mano y á máquina, que no 
tenga que fregar suelos. Informan en Oficio» 
72, cuarto n. 12. 747 4-1B i . 
Una joven peninsular desea colocars® 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene qnion la recemiende. Informan Gerva-
sio 109. A. 7S9 4-16 
C n matrimonio 
peninsular sin hijos desea colocación: la seño-
ra para los quehaceres de casa, y él para cui-
dar de un jardín 6 de portero: son bien edu-
cados; tienen todas las garantías que se pidan 
en San Ignacio núm. 74 Darán razón á todas 
horas en la misma. Se desea tomar una casa 
grande para inquilinato. Se compra la acción 
t>i es que está bien alquilada. También se toma 
vacía. Se dará la garantía que necesite. In-
forman en la vidriera de sedería y quincalla, 
San Ignacio 74. 751 8-16 
Desean colocarse dos peninsulares 
de mediana edad de criadas de manos ó mane-
Saben cumplir con su obligación, 
quien las recomiende. Informarán, 
jadoros. 
Tienen 
Egido 55.—Vicenta. Juana 4-16 
Jefe pe cocina y repostería vizcaíno, 
joven de 25 años, con 10 años de práctica, se 
ofrece para hotel, casa purticular o de comer-
cio; ha trabajado en un acreditado restaurant 
de esta capital ó para el campo. Informan Ca -
fé E l Im parcial. Manzana de Gómez. 
S05 4-17 
I>esea colocarse una señora de me-
diana edad para acompañar á una señora, re-
pasar y algunos otros quehaceres en casa, es 
recien llegada de Villa Clara. Aguila 116, cuar-
to n. 10. 7G0 iÍL7_ 
Sta solicita en el Vedado, Linea 103 
una cocinera-repostera, aseada y bien reco-
mendada, reuniendo estas condiciones y la de 
ir á pasar una, corta temporada á Marianao se 
lo da muy buen sueldo. 784 4-17 
Se solicita 
una dependienta que hable el inglés con muy 
buenas referencias. Dirigirse por escrito al 
A»artado755. 787 4-17 
JDosoa colocarse uu hombre de 3 4 
años de edad de portero, criado de manos, se-
reno de hotel ó para comedor, para la limpie-
za do escritorio: tiene buenas casas que res-
pondan por su honradez. Por escrito N. S. ó 
personalmente. Gloria 17. 838 4-17 
C R I A 1 X ) D K MANOS. 
Hace falta uno en Consulado 12?. Sueldo dos 
centones, ropa limoia y salida cada 15 dias. 
7S3 4-17 
S E S O L I C I T A 
una costurera que sepa entallar. Calzada del 
Vedado, 116. 794 4-17 
SK S O L I C I T A 
una cocinera de color, que sepa su obligación 
y sea aseada. Sueldo diez pesos plata española 
Virtudes 44, bajos. 795 4-17 
Se solidita 
un criado de 18 íi 20 años: 
buenas recomendaciones, 
7S2 




de cocinera una peniníular: sabe bien su obli-
gación. Egido nám. 9. 
843 4-13 
Desea colocarse dé criada de mano 
una ioven de color; tiene QUÍ«Q responda da su 
conducta. Dirección, Jesús María esa. á HÜ-
bana, bodega. ítóO 4-18 
Un matrimonio peninsular desea en-
contrar un cuarto en ca^a particular en el Ce-
rro, y en pago del cuarto se lavarán las cami-
setas, toallas medias y zurcir: tienen buenos 
informes: dan razón calzada del Cerro n, 488, 
carnicería. 785 4-17 
Joven peuinsularbordadoz'a so ofrece 
para casa particular ó da comercio: ao tiene 
inconveniente de dar lecciones de io misino 6 
de or,ras laíioreü de su sexo. Dirigirse á Leonor 
Ramos, Monte 2 A, altos, frente al Cantro Ed-
pañol. 8S1 4-18 
I N T E R E S A N T E 
A LOS MAESTROS DE OBRAS 
Taller de csrragería en aroneral: se hace toda 
clase de trabajos de cerragería con prontitud 
y economía. Especialidad en verjas, cruces y 
panteones. 
Puerta cerrada núm. 61, entre AlaiMbique y 
San Nicolás, á una cuadra del tranvía que pasa 
por Vives. t!60 15-14 
Acaba de recibir las últimas novedades de 
SOMBREROS para señoras y niñas, en fieltro, 
paja y castor. 
Surtido completo en objeto, de canastilla. 
Pilar Alvarea áo Alonso 
Compostela 114 B. entre Acosta y Jesós María 
SE REFORMAN SOMBREROS. 
591 8-13 
Gran éxito. ¡Baratísima! Enseñanza 
práctica para fabricar casan y paredes de 
MAMPOSTER1A TAN BARA.TO como con 
tablas de madera. Exposición de materiales 
de construcción. R?gla, Calixto García n, 103. 
£05 8-12_ 
P A R A R E T R A T O S O C U A D R O S 
al óleo, pastel y creyón ó tomar CIRS-JS de di-
J Pft'DBiOí 7 S nATUffjAfrmni « Rr» bujo y pintura, entiéndase directamente con • S O ^ B O L L Í I C'OMl OS ii i i jA el artista Adriano Magi-iñat. Su Estudio: l a -
Coo ' 1 en duatria 121. 259 1G-8 
B u e n » criada de mano. 
Una joven peninsular desea colocarse en casa 
respetablí» de esta ciudad ó para el Vedado. — 
Príncipe 11, cto. 6. 687 4-18 
Se solícita una buena criada de mano 
de color que entienda dol repaso de ropa. 
Sueldo dos centenes y r o ñ a limpia. Amargura 
nüm. 49.—Dr. Porto. * 872 4-18 
Para uu matrimonio sin niños 
se solicita una criada que sapa algo da cocina 
y ayudo á todos los quehaceres de la casa. 
Avenida de Estrada Palma, 7, Víbora. 
8jlS 4-18 
Se solioila una criada de manos 
para ayudar á los quehaceres de la casa. Suel-
do 2 centone» y ropa hmpia: que traiga reco-
mendaciones. Monto 346. S3ft 4-18 
Desea colocarse 
un peninsular de portaro, criado de manos, 
para limpiar escritorio ó paia almacén. Es 
práctico en estos trabajos: tiene buenas refe-
rencias. Informarán an Neptuno 65, bajos, 
857 4-18 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse para la limpieza de cuartos, coser y 
ayudar A vestir á la señora: tienen buenas re-
eomendacionee, no tienen inconveniente en 
ir ai Vedado: darán razón Belascoaín 101. 
786 4-17 
Una joven de color desoa colocarse 
bien de criada de mano ó manejadora de ni-
ños. En Vives 95 informarán. 
730 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar recien llegada de criada de mano ó mane-
jadora en casa de corta familia. Tiene quien 
la garantice. Informan Monte 157. 
726 4-16 
Se desea un criado ó criada de mano 
con buenas recomendaciones y que sepa ser-
vir la mesa. Se dan tres centenes de sueldo. 
Dirijirse á la calle del General Lee número 20, 
Quemadosjle Ma.rianao. 811 4-17 
Desea colocarse 
nna cocinera que cocina á la france3a y espa-
ñola, en casa particular ó de comerció; no le 
importa qne sea para el campo. Entiende de 
toda clase de reportería y es de mediana edad. 
Obraoía 68 altos. 
837 4-17 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó de mane-
jadora y entiende un poco de cocina. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Corrales 46 
826 4-17 
Se ofrece una criandera tí m«dia leche 
ó á leche entera de cuatro meses y medio de 
parida, cuatro años en el país y tiene quien la 
garantice. Vedado, calle F , núm. 42. 
869 4-13 
Se ofrece un muchacho de afios 
de edad para repartidor de pan ó para un al-
macén de vinos. Tiena quien le recomiende. 
Dan razón Teniente Rsy y Monserrate, bode-
ga y café, de S á 9 do la mañana. 3ü2 4-18 
Se solicita 
un criado de roano que sepa su obligación y 
tenga buenas refeiencias. De lo contrario es 
inútil que se presente. San Lázaro número 231. 
. SOS 4-17 
Dos peninsulares desean colocarse de 
criadas de mano ó manejadoras. Son cariñosas 
con los niños y saben cumnlir con su obliga-
ción. Tienen quien responda por ellas. Tam-
bién se coloca una criandera Corrales 73. 
825 4-17 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular, tiene buenas refe-
pencias. Darán razón en Belascoain 38. 
731 4-16_ 
Una señora recien Helada peninsular 
desea colocarse de criada ó manejadora en ca-
sa de moralidad. Informarán Monserrate 151 
fonda. 732 4-16 
Desean colocarse una señora penin-
sular de criandera á leche entera de dos me-
ses de parida con buena y abundante leche. 
Tiene referencias. En la misma se ofrece una 
joven peninsular de criada do m i n o ó mane-
jadora, está acostumbrada á servir en casa 
particular y es cariñosa con los niños. Infor-
marán Inquisidor 29. 547 4-16 
Se desea saber el paradero 
de Micaela Ramos, natural de Fermoselle Za-
mora. España, la busca su prima Concepción 
Ramos. O'ReillySG 645 lt-15 3m-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos. Sabe cumplir con sn 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man San Rafael 51,14. 710 4-16 
Un peninsular con 1(> años de Cuba 
desea colocarse de criado de manos ó en alma-
cén de vivares, ca^a de huéspedes ó en vapo-
res de camaroiro. Somoruelos esq. á Apodaca, 
bodega, daríu razón. 864 -̂ig 
U n asiático excele ato cocinero desea 
colocarse eu caí:a particular ó establecimiento. 
Cocina á la inglesa, francesa y española y tie-
ne quien lo garantice. Informan, Animas 123. 
SU 4-17 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó maneladora; sabe eu obli-
gación en los quehaceres de casa y es cariñosa 
para los niños. Tiene quien garantice su con -
ducta. Informarán, Teniente Rey 81. 
8_15 4-17 
Se solicita una criada de manos. 
Se d-in 10 pesos y ropa limoia. Informan en 
Virtudes nóm. 130, esq. á Gervasio, desde las 
de la mañana hasta las 4 de la tarde. 
810 417 
Igiiacia I.iico desea saber el paradero 
de su esposo Francisco Carrión, que el 8 de 
Diciembre se embarcó para Guantánamo colo-
cado por la Liga A graria en un ingenio. Para 
dar noticias de él diríjanse á Santa Clara 17. 
711 4-16 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, solo para la cocina. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Inüustria número 73. 
712 4-16 
EN VIRTUDES 102 " 
se solicita una cocinera' 713 4-16 
S E S O I J C I T A •••; 
una cocinera para corta familia y limpieza de 
la casa. Manrique número 1, D, altos . 
716 4-16 
Desea colocarse una cocinera de re-
gular edad.—Zanja núm. 51. 737 4-16 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
coa su deber. Tienen quien responda por 
ellas.—Informarán Habana 126. 
738 4-16 
Se desea colocar 
una señora para manejadora ó criada de ma-
nos para corta familia. Informan, Inquisidor 
número 14 753 4-16 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abudante 
leche y su niña que se puede ver, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan, Bernaza n. 8, altos 750 4-16 | 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada da 
manos. íls cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien la reco-
miende. Informan, Morro número 58. 
759 4-16 
Cocinero, Desea colocación en casa 
de comercio ó particular. En la misma se colo-
ca un hombre formal de cobrador, agente ó 
ayudante de carpeta. Tiene personas que res-
ijondan por su honradez. Avisos, Suspiro nú-
mero 12, á don Constantino García, 
758 4-18 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadoiM. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
pllr con su obligación. Tiene quien la reco- 1 
miende. Informan, calle 5í n. 102, Vedado. 
754 4-16 
Vedado, (ja!le Iv? n. 8 3 , entre 10 y 13 
Una criada de manos que sepa su obligación, i 
i blanca ó de color, v eme tsuga buenas referen-
1 cias^ m 4-16 
Desea colocarse 
de criada de manos una joven peninsular acli-
matada en el país. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan, San Ignacio número 56. 
7G2 4-16 
Manejadora. Joven de color desea 
colocarse para niños que pasen da un año, no 
tieno inconveniente én ir al Vedado es ca-
riñosa con los niños. Agalla 143 altos. 
705 4-15 
Una joven peninsular aclimatada en 
el país desea colocarse de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Suspiro líj 
701 4-16 
Desea colocarse un portero peninsu-
lar en car-a de comercio ó particular es de con-
fianza. Tiene qnien lo recomiende. Prado 113. 
703 4-16 
Un matrimonio peninsular desea co-
i locBrsft, los dos en una casa, ella de criada de 
¡ mano ó manejadora; también entiende de co-
cocina, y él de criado de mano ó portero. Son 
I personas de confianza y hay quien responda 
I por ellos, va aclimatados en el país. Informa-
j rán Monserrate 43. 785 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende y aclima-
tada en el país. Informarán en Villegas 93, en-
tre Muralla y Tte. Rey. 720 4-16_ 
Una peninsular desea colocarse do 
cocinera ó criada de mano. Es práctica ea 
ambos oficios y cuenta con buenas recomen-
daciones. Informes Oficios 94. 
J724 4-1S 
Una señora de color desea colocarse 
de criada de mano, es cumplidora ea su deber 
y tiene quien la recomiende. Informan Puerta 
Cerrada 16. 729 4-16 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar para Isvar y planchar, en la misma una 
criada de mano con buen sueldo. Sabe algo de 
todo, no tiene inconveniente en salir á los 
alrededores de la capi.%1. Informas Santa Ro-
sa y Cruz delPadre 1, Cerro. 7a3 4-16 
Una joven peninsular desea colccarse 
de manaiadora, es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su obligación, Tiene quien la 
recomiende. Informes Egido 65. 
717 4-16 
Una joven desí-a colocarse 
de criada da mano para corta familia, es cum-
plidora en su deber y tiene buenas recomen-
daciones. Informes industria 129. 
718 4-16 
S e s o i s e s í a 
en Eerniza 2S una criada de mano de media-
na edad para servir a dos personas, que sea 
peninsular y tenga referencias. 
75s 4-16 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular, qne ayude a 
los quehaceres de una casa de corta fataiha 
sin niños. Se dan í?15 plata, cuarto y ropa lim-
pia. Manrique 78 (bajos) 746 -̂ig 
Se solicita una buena lavandera que 
sepa su obligación y que sepa arreglar ropa 
de caballero y de señora, que traiga buenas 
referencias. Informan Prado 81. 693 4-16 
Una joven peninsular de tres meses 
de parida con su niño que se puede ver. desda 
colocarse: tiene buena y abundante leche. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Jesús del Monte 431, Calzada. 692 8-16 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con sn obll^a-
ción. Tiene quien la recomiende. Informarán 
Ru fugio_2 707 4-18 _, 
Una señora peninsular de mediana 
edad, dése* colocarse de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento ó para acompañar 
una persona. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan ^Some-
ruelos 13. 706 4-16 
Una buena cociuera pen insular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene, 
quien la garantice. Informan Villegjis 105 
709 4-16 
Se alquilan los modernos altos Cus-
pada 7 entre Chacón y Cuarteles, áuna cuadra 
de la iglesia drd Angel. Informes y la llave 
en la carbonería d'e esquina á Chacón. Su 
duüño San Lázaro 2'!6. lelefcuo 1342. 
775 448 
Una señora peninsular de mediana 
edad desea colocarse do manejadora ó de 
criada de manos para arreglar cuartos ó para 
acompañar a una señora ó señorita, tiene muy 
buenos ir.formesde la?» casas donde ha estado 
manejando. Inío mau San Lázaro 271, Wii (a 
misma se coloca una cocinera. 719 i .16 
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L L U I 
(CONCLUYE) 
Clotilde de Saint Rcmy raurio como 
üna sania y faé por todos llorada con 
las sinceras lágrimas del verdadero do-
lor. 
El sefíor d 'Hér is ta l hizo encerrar el 
cnerpo de sn esposa en riquísima arca, 
que colocó en el centro del magnífico 
salón del castillo de Péronue. 
Y dice la leyenda que dicha arca, 
recubiería de bruñidos arabescos, de 
diamantinos adornos, despedía de sí 
riquísima luz inextinguible , que atra-
Tésábá como sencillo transparente los 
muios roqueños del castillo, y alum-
braba sus alrededores copia misma in-
tensidad que la pur ís ima luz de los 
cielos. 
Todas las bondades del hermoso co-
razón de aquella mujer, todos sus no-
bles sentimientos, despedían, cual si 
fuesen preciosísimas é inmensas pie-
dras, destellos radiosos. 
Cuéntase que Jorge no se separaba 
nn momento de aquella arca luminosa, 
y en continua y perpetua mística ora -
cióu, pasaba los días y las noches 
envuelto ea aquel nimbo resplande-
ciente. 
Y al lado de aquel arca de brafiidos 
arabescos, de diamantinos adornos, co-
locada en el centro del magnífico salón 
del castillo de Péronne, vivió y murió 
Jerge d ' H é r i s t a l , vencedor de los 
Neustrias en la batalla de Testry y pa-
dre de Carlos Martel. 
A h í está la leyenda. 
Yo creo en ella. 
Las nobles acciones, las bondades del 
corazón, los heroísmos de las almas 
privilegiadas, los santos dominios de 
los amores infinitos, deben resplandecer 
más allá de la tumba con luz vivís ima, 
disipando las sombras de lo mezquino 
y de lo miserable y en su recuerdo de-
ben encontrar el necesario descanso las 
almas que buscan ansiosas el bien. 
EiMILIO K . TAEDUOHY. 
Cri7arl&3 no significa en este caso detener-
las íemporaansute para que iuego vuelvan. 
L a C U E ñ C I O M es R A M C A L . 
H a dí>:"cado toda la vid* al estudio do la 
Garaaíiso íjae mi Remedí® curará tos 
casos más, severos. c 
E l qce otros hayan fracasado no o« razón par^ rehu-
sar curarse ch©rii. Se enviará G R A T I S á quien lo 
pida U N FRASCOS mi KEMepií) INFALIBLE 
y im tratado seiirc Epilepsia y ÍJ-ÍÍO loi padocímiopcos 
Heiviosos. Nada cuosía probar, y Ja curación es ecgwsu 
DR. M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53̂  Haibana, Ct&a* 
E s mí értico agente. Sírtnste dirigirac á 61 para pmafca 
gratis, Traudo y irascos gránelos. 
X>T. I - I . G. l í O O T , 
¿.moraiorios: Fine Sireet, - - NvevaYtrk., 
I>csea colocarse 
de criada de manos ó manejadora una penin-
Bular. Tiene buena conducta. Calle de Morro 
n. 5, cuarto n. 8 650 4-14 
Una jov©n peninsular 
desea colocarse de criandera a leche entera la 
que tiene buena y abundante. Dan razón,Obra-
pía 5̂ 643 4-14 
Una Joven desea colocarse, de criada 
de manos ó manejadora. Es cariñosa, con los 
niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la garantice. Informan, Egido 9 
641 4-14 
- vjfiaiqaiedectpp de este periódico que cayíe su fiom.' 
fcra co»pleto y diíeecióa correctamente dirigid» ai 
DR. MANUEL JOHNSON.!' - ' 
\ Obispo K y 55» — 
Apartado 75 O, - - ,? H A B A N A ; ^ 
recibirá por correo, franco de porte, im Tratado sobr« 
la cara de la Epilzpaia y Ataoues, y un irasco de prue. 
fea G R A T I S . " ' 
Se solicita una criada de man© de rae-
diena edad, que sepa coser y traiga buenas re-
ferenoias. Habana 63 700 4-16 
Cocinero repostero poninsular se 
ofrece á establecimientos y casas particnlaresi 
tiene buenas referencias. Razón Lealtad 117 
esquina á San,Rafael, bodega 6S7 4-16 
Una buena cocinera peninsular a?ia 
f>retensione8 y cocinando á la española, crio-la y mejicana, desea colocarso en casa part i-
cular ó establecimiento: sabe cumplir cou su 
obligación y tiene quien la recoaaiende. In-
fofmaa Empedrado 8 694 J*-*8-
Se desea saber el pared^r® señor 
Gesmián tiópez. larpersfdna q^e. Jo sepa y auie-
ra;dar razón d"© él podrá hciTOrlé ,^ la oaMerde 
Maloja número á'íspor Ib «jiife se 'le * qneftiará 
agraáepldo 6% ¿i4'^8 
Una criandera peninsular, recién. l l e -
gada, de tres meses de.parida, oon buena y: 
abundante leche, desea colocarse á leodlio es-
tera. Tiene quien la garantice, Informan 
Cuba_125. 788 4-16 
Una criandera peninsular de nn mes 
de parida, con buena y abundante •leche, de-
sea colocarse á media leche ó á leche entera 
No tiene inconveniente en ir al campo. Tie-
ne quien la garantice, Informan Industria 127 
769 4-18 
Aprendiz de sastre.—Se solicita uno 
que lo recomiende alguna persona y oin pre-
tensión de ninguna especie. Bernaza 13 sas-
troría 771 4-16 
Se solicita xma mujer de mediana 
edad ágil y trabajadora y sin pretensiones, .pa-
ra los quehaceres de una. casa, qjie enti'enda 
algo deicocina. Se 1© áá . bueí i^Bto y una 
habitaeióQ perorse le éxige'que .9$8 suiñanien-
te aséadateávtodfc. InformasS' en Mc&'ced-^, ba-
íos, de 1-3V5 2. 772 4-16. 
Se solíci ía MOA CMlMtk de nüé^ jma ' 
edad. para^ l ' sempío 'de una.'OAg,>;,áo famifo; 
tiene que oar refárencia y oaiapnnqi'á ,de SUB 
debeíeg, Sueldo dos centenes Baensualtea >y*r©-
pa limpia. Reina 17 778 4-16 
Matrimonio.—Se o í toce de cocinera 
ó de otro trabajo. El para peén»ain-preten8i»-; 
ncs. Puentes Grandes, ca lle Real nñmero 63. 
Por ca^ta 6 en persona. S. Rodríguez. 
774 4-16 
Se solicita una c r i a á a de manos 
del país. pued« dormir ó no en la colocación. 
Ha de hacer mandados. Sueldo $10 plata. San 
Lázaro 327, bajos 667 4 - l i 
SE SOLICITA 
una criada que sepa algo de cocina; sin pre-
tensiones y con referencias. Rayo 31, altos. 
685 4-14 
A B O G A D O Y PROGUR A D O R 
So hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría», todo ló que porte-
^üísce al foro, sin cobr¿ír.bástala conclusión; 
-facilito dinero á cuenfea de herencias y « sobre 
]*jpotcoas.San'Joaé'30. 649 '^14 
i-. Í i i tér j?rete.-Se solicita uno que haí>le 
E inglés y sepa de cuenteí para la carpeta da un 
^-hotel. No ha de tener pretenssonss. También 
se solicita un onmaráro para el comedor. Con-
\ guiado 124, esq. a Animas. 6S4 4-14 
SE SOLÍCITA 
en San Lázaro 9, altos, una buena criada para 
nn matrimonio. Si no sabe BU obligación es 
inútil se presente. 630 4-14 
Desean colocarse 
dos jóvenes de color una de manejadora y o-
tra de criada de mano en casa de moralidad. 
Tienen las raejorea referencias. Informan en 
Gervasio 132. 875 4-14 
Se desea alquilar una casa 
con altos y bajos, con instalación elétrica á ser 
posible y zaguán í>ara carruaje. Dirigir infor-
mes á F. L . apartado 386. 310 15-13 
Se solicita 
una criada de color para los quehaceres de una 
casa, Oficios 84 686 4-14 
Un peninsular desea colocarse 
de criado de manos, dando.-buenas recomen-
daciones de las casas donde ha estado, preñe-
re buena casa de'familia decente; si no «s bue-
na cssa que no presente. Sueldo: 3 centenes 
en adelante. Informan, Monte n. 231 
657 4-14 
Se solicita una buena lava'n?lera de 
de color que traiga buenas recomendaciones. 
Si no sabe lavar y planchar muy bien que no 
se presente. Calle G y 15, Villa Magda, Vedado 
659 4-14 
Dos peninsulares de buena r e p u t a c i ó n 
desean colocarse, una de cooinerai.v la otra de 
criada de manos. Tienen personas distinguidas 
que garanticen por su conducta. Dirigirse á 
redro Barrio de Díaz, Arangurea n. 75. Gua-
nabacoa 853 4-14 
Una p e m í í s u t a r desróaColocarse de co-
cinera ó criada de manos. Sabe cumplir con su 
obligación.y tiene quien la garantice! No sale 
fuera de la ciudad. Informan, Teniente Rey 85 
_646 4-14 
Ü n a joven peninsular, desea colocar -
se de manejadora para un niño, ó de criada 
para corta famiUa. Es oari3asa con los niños y 
sabe cumplir co» su obligación. Tiene quien 
la recomiende. Informes, Paerta Cerrada 53, 
bodega 65S 4-14 
Una joven de co lor^esea^co íocarse de 
costurera, corta y ejBtfelIa»por el ñgurvSjLi i dmi -
tiéndela ceh su niñá,:,es sn deisbe, y-«'ó tiene 
inconveniente que sea'fuera dé la ciuíiad. Tie-
ne lanífcbnenafi recomendacienes. Campanario 
nú se,,, 93̂  "é-14 
U u j^vea peiáiasular,, con buena le-
¿tra, perfectamente inatrHido y apto para el 
c'ibmercio, desea colocarse en él ó en alguna 
oficina de escribiente. Como garantía dejará 
el sueldo de medio año y trabajará gratis al 
principio hasta ponerse al corriente de su obli-
gación. Darán razón en Industria n.72 
644 4-14 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada < de manos ó 
manejadora. Informan, Oficios 84, á todas ho-
ras 873 4-U 
Tendedores ambulantes 
Se solicitan en Obispo n. 36, librería. 
652 4- 14 
Dos Jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoraB, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir consn 
obligación, tienen quien responda pbr ellas: 
informan Inquisidor 29. 674 i- ' l^ 
Una joven 
acostumbrada en el psis desea colocación en 
cssa de moralidad de cestarara 6 d© criada pa-
ra arreglar cuartos: infbrman Baratillo 7 altos. 
670 4-14 
un pianista para acompañar á una señora en 
sus ejercicios al canto, de 8 á 10 p. m., dos re-
ces por semana: ha de leer música á primera 
vifita y con perfección: dirigirse á A. R., apar-
tado 942, Correos. 660 7-K 
SE S O L I C I T A 
una cnsa ampia para establecimiento é insta-
lación de una inácstria • situada, entre Berna-
za, Cuba, O'Reilly y Bamparilla ó en las de 
Galian» y San Rafael. Informes Oficios 35, fe-
rretería, en el escritorio de 12 a 5. 
627 8-13 
.Cochero español , con conocimientos 
CpTécticos en la escuela inglesa y espaSoIa, de-
sea colocarse en casa particular. Informan 
Mente 71 y 73. 603 13-13 
Criandera. Una s e ñ o r a peninsular 
que lleva cuatro años en el país desea colocar-
se de criandera, tiene pocos días de parida y 
su niño muy hermoso que se puede ver. Tien e 
qnien la recomiende. Informan en Plores 23. 
52̂  8-12 
SE S O L I C I T A 
un criado acostumbrado al servicio de caba-
lleros, si es posible que hable el inglés. Cuba 
76 y 73, altes, oficina de los Srea. Zaldo y Cp. 
382. 18-9 
AVISO 
Se solicita un socio que disponga de 1.009 á 
1̂.200 para un establecimiento de utilidad. D i -
rigirse á la vidriera de Luz, 
383 15-9 
Mecanoirrafo, taqii ífrafo 
vy tenedor de libros, habla perfectamente fran-
cés y español y un poco de ingles. Busca colo-
cación. P. C. Diario de la Marina. 
335 10-3 
•• 1 1 1 i,1 —1 '•• 
.Gran Agencia de colocaciones La 1 
i-de'AguiaT, O'Reiliy 13, teléf. 459. Esta anti -
gua oasa cuenta con un servicio docente de 
criados do/amboB suatos, igualmente qne para 
el cft»no,ífacilita:dependencia al Cemercio y 
toda.cíase de trabajadores. J. Alonso v Vi l la-
verdín 243 1S-5 
importante á los dependientes de 
Farmacia.—Se desea uno práctico y de buena 
presencia. Se le dará interés sobre las ventas. 
Proposición ventajosa para uno activo. D i r i -
girse á X, Diario de la Marina. 
191 15-5 
Se desea coíMprar una casa cuyo va-
lor sea de Cuatro á cinco mil pesos ó dos casas 
por la misma cantidad. Se trata exolnsivamen-
te con los propietarios. Dirigirse por correo 6, 
personalmente á D. Alonso, Prad» 23, bajos. 
622 B-Í3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos, S-sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende: Informan, Plaza del Vapor "La 
Central", n. 11. 672 4-i4 
Rosalino Real Romerls 
Íeeea saber el paradero de su hermano José ;o»l Romeris, que según noticias se bailaba 
trabajando ea la fábrir-a de fósforos de Diejro 
Pérez. Si alguna persona sabe de él le prestará 
un valioso servicio, participándoselo á Q e i v a -
sio y Salud, calé. G 4-14 
K n casa de Mme. Puchen, Obispo 84 . 
Se necesitan buenas oficialas para vestidos, 
garantizándoles trabajo continuo si saben cum-
plir con su obligación 655 8-14 
Santa Clara 19 , al tos 
Se desea una bueaa lavandera de señora y 
t?ftballero en corta familia 642 4-l"4 
ANTONIO MEDEROS 
desea saber el paradere de sus hermanas Jo-
sefa Mederos y Hernández y María Mederos y 
Hernández, casada con Felipe Pérez y Pérez, 
residentes la primera en San Juan y Martínez, 
antes de la guerra, y la segunda en Camajua-
ní. Diríjanso'al interesado á Independencia 
3 B,.Bolóndrén. C. 95 " 15-5 
A L COMKKCÍO 
joven de 25 años, con 12 de práctica, en con-
tabilidad, se ofrece como tenedor de libros, 
corresponsal y mecanógrafo. También se ba-
ce cargo de arreglar las contabilidades atra-
sadas. Tiene buenas referencias. Dirigirse á 
F. M . Industria núm. 115 altos. 
137 15-4 
Se desea saber el pa rade ro 
de Francisco I . Sebastián Florido y de la 
señora Josefa Gabriela, de Canarias, de Lomo 
de los Llanos. Para darle noticias do ellos di-
rigirse á Francisco Ramírez. Villegas 91. 
2 15-2 
UR t e n e d o r deTibros"que t i ene va r i a s 
horas closocúpadas, se ofrece para llevarlos un 
alguna casa de comercio por módic-i retribu-
ción. Informan en El Correo de París, Obispo 
SO, tienda de ropas. g Oc 
Muera é B i o o k e a a 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al 8 p.g desde 5500 hasta la mas alta 
cantidad en sitios céntricos, en barrios y Ve-
dado convencional. Se comoran casas de 2.000 
pesos hasta $12.0o0, J. Jispejo. Aginar 75, letra 
C relojería, do 2 a 4. 4-lS 4-17 
Se dá dinero á p r é s t a m o en hipoteca 
en pequeñas cantidades, sobro oasns dentro y 
fuera de la Habana, con pagarés, sobro alqui-
leres vencidos y por vencer, se compran cré-
ditos vencidos con obligación personal ó hipo-
tecaria y cualquier clase ue derechos garant í -
zafios. A todas horas, rian Icnacio 14, altos, en 
el bufete del Ldo. Alvarado, informan. 
6So 8-14 
Desde 5 0 0 pesos hasta UOO.OOO pe-
sos al 7 por 100. se dan con hipotecas da casas 
y censos y de fincas de campo, pagares y a l -
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos^ 
San José 30. 651 4-14 
T o m o 2 0 9 © 0 0 p e s o s 
al seis por ciento con buena garantía sin i n -
tervención de corredores. Saa Ignacio 17. 
688 4-14. 
Desatientos 
Se presta á corto y largo plazo amortizando 
por partidas y en todas cantidades al arbitrio 
del deudor. Sobre tincas rústicas y urbanas, 
solares en construcción, censos y sus r6di¿os, 
hipotecas y cualquier otro deroejio rea?. Sobre 
acciones, bonos, papel del Estado y ou,alq,a?er 
otro valor de bolsa. Sobre cosechas errel'.cam-
po ó en alraaoán. Sobre embarcaciones, car-
gamentos, conocimientos de embarque, rjejgo 
marítimo y gruesa ventura. Sobro firmas pro-
misorias de comercio y particulares, sueldos, 
pensiones, alhajas, ganado vacuno, lanar y 
caballar. 
Cuba n ú m . 6G. Teléfono 4 Í 5 3 . 
173 15-.4 
Uoma del Vedado 
Se venden solares de esquina y centro entre 
las dos líneas principales y en el mejor punto. 
Informa en L. esquina á 19, Rodríguez. 
892 a-JS 
l í a l.oOO pesos oro se vende 
una. casita en el Cerro, calle de Cftciz, in-
mediato á ia calzada. Para tratar Aguacate 
n. 76, aitos, de cuatro de la tarde en adelante. 
7SS ^17 
Se vende la casa quinta Rarreto <>2 
en Guanabscoa, en §7,000 libre para el vende-
dor. Es apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc. Trátase directamente con 
la dueña, señora de González en Zulueta 71. 
118 26-4 E 
Se t raspasa nn e s p l é n d i d o e s t ab lec i -
miento de tienda mixta en un pueblo cercano 
de la Habana, bien surtido con buena mar-
chantoría y con existencia de unos 4000 pesos. 
La operación de traspaso al contado ó á pla-
zos con garantías. Informan Compostela 114. 
18422 26-d-D-30 
S]E~VEXDE 
nna tienda mixta en uno de los mejores puntos 
próxima á ¡a ciudad, muy acreditada: vende 
más de $60 diarios y no está atendida por en-
contrarse enfermo el dueño. Informan á todas 
horas G. Díaz Valdeparos, Obispo 127. 
18134 2S-23 D 
un elegante Milord francés de forma moderna 
y muy poco uso en Salud 26 altos, 
891 418 
vendo un magnífico automóvil francés para 5 
personas, con capota. Colón 28. 
S6? 4-18 
j í l ü l ü Líi l i n i f l 
Hay Vis-a-vis, Familiares coa asiea-
tos pava cuatro j seis personas, Ti lbu-
rys, Faetones, Traps, Coupés, J a r á i -
neras. etc., etc. 
Se admiten cambios por otros ca-
rruajes. Salud 17. 621 8-13 
T r a p f a m i l a a r 
de dos y cuatro asientos, en buen estado. Se 
vende en ganga. Lamnarilla 22. 
534 15-12 
M u y barnia 
Se vende sn |18,<IOMá buena casa de 2 venta-
nas de planta alta con entrada independiente 
libre de gravámenes y agua redimida. Hablen 
con ei dueño Carlos I H número 209, altos de la 
botica 807 4-17 
F A E T O N F A M I L I A R 
Se vende muy barato, propio para paseo y 
para los Carnavales, Puede verse y dan razón 
en Prado 121. 570 13-12 
Sínen negocio.-Sc vende un Sog-ui de 
mimbre, 4 asientos y una muía caminadora y 
de coche con sus arreos; todo se da barato. Se. 
piiede ver en el establo del Oriente. Obrapía-
49. También se vende 2 troncos de arreos y dos 
limoneras, 411 8-10 
Se vende ó se cambia una duquesa 
nueva, última moda, propia para particular. 
i íf na de uso. un faetón americano muy bonito. 
| San José 126,'4 :38 26-5 E, 
UNICA CASA 
de G a s p a r Vi l lar ino IJ C a , 
Suárcz num. 45 , p róx imo al campo 
de Mar te. 
No tiene sucursal. 
Kn esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. . , 
En abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballerob y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortos de pantalón ó flus, 
todo propios para la estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de ultima novedad. 
Lámpams de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
792 13-14 E 
En Mural la n ú m e r o 3 
se venden una cama imperial, mesa de noche, 
vestidor, lavabo, un reloj, un juego de mirabrtí 
compuesto de 5 piezas, un piano estilo renaci-
miento, y varias lámparas de cristal, todo nue-
vo, bueno y b»rato._^ 757 4-38 
Un buró ministro, un estante bibiioteca con 
20 gavetas en la oarte inferior, un juguetero, 
un aparador con espejo, un escaparate tres 
cuerpos con espejo, un reloj de pared, una ne-
vera, un sofá.—Empedrado 75. 551 8-12 
"TOBIÉOÑ e i M " 
Se realizan escaparates de lunas y corrien-
tes, vestidores, lavabos de depósito, camas de 
hierro y madera, veladores, juegos de sala, de 
caoba, "espejos grandes y corrientes, lámparas 
de cristal y liras, mesas de corredera, apara-
dores, neveras, jarreros, mamparas, bufetes, 
sombrereras, percheros, canastilleros, sofaes, 
sillas y columpies de todas clases, ropas y 
prendas. 
Animas n. 8 4 . - L A P E R L A 
584 15-13 
A very cheapfarm in the town of Salnd lees 
than onc a half miles from thesíat ion. Ií. con-
tains 216 3?3 acres and is sintable for any kind. 
of cultivation. I t has abuadant water and is a> 
bargain as de property has to be dívided Wfc-
ween ite heirs'and must be sold apon. Titles1 
and perfect. For inform^tion go t<>.~ 
Montero Saachez's afflce, 22,-Empeda,do. 
803 .a-í1? 
Se. vende 
en condiciones de ganga para diBDií-er trna oo-̂  
munidad, en el término ^fjíüoipaliiííeóia Salná, 
á media legua escasa de;i paradero, una .finca 
de 6 ' i caballerías de tieí.ra,;propiaipji>rf.tei|í'oB 
los cultivos, esgecialíhente los mep'eraa, cüm 
buena aguada y títulos' perfecti.09. laforesaar^n' 
en el bufete del Ldo. Montero Báuchcz, Smtié-
drado 22, Habana. 802 8-17 
Venta de casas. 
Ale hago cargo de Ja venta de casas y fincas 
de carnpo sin cobrar nada, pufcs'tengo michos 
compradores que me pagan y hago toda.élase 
de negocies.—San José 30. 749 4-16 
Ms^rina 2 . El jueves 18 recibo 2 o ca-
ballos y 60 muías maestras y baratas, no com-
prar sin antes ver á Fred Wolfe. 
845 4-18 
Propio para un joven ó caballeros de gusto 
aawende un hermoso; potro gallado, moro, 
'anajaches azules may bien distribuidas, tres y 
•:in'£t|lo años, buena^álzada, bueno de montar y 
perfecto en tiro, no se espanta de los eléctri-
oq?, mtieha calidad, muy manso, lo puede ma-
| Kíriar «na señora 6 un niño, se da barate por 
•.íRíi-necesitarlo su dueño. Ena. Matadero S da-
rá razón el señer Fuste. 793 6-17 
Se vende xma hermosa quinta de 
mampostería toda de azotea, .loza por tabla, 
situada en Marianao, barrio "La Lisa", libre' 
de todo gravamen, tiene hermoso portal dé, 
columnas de 50 varas de frente, grandes'habi-
taciones, luz eléctrica y agua de Vento ade-
más al fondo un extenso terreno con arboles 
frutales. El Eléctrico á dos cuadras. Informes 
Sor Justiz O'Seilly n. 30, de 1 a 4 y en Infanta' 
n. 40, entre Universidad y Bstovez á toda» ho-
ras. 776 |-16 , 
E N $ 3 5 0 0 OJ^O 
se vende la casa calle de Eaoopar.H, entre La-
gunas v San Lázaro. Su^dueño en Consulado 
número 25. 784 4-16 
Se vende una buena fonda en punto céer 
trice, con buena roarchanteria: iaformáran In-
dustria 115,_auasch: QlZ 8-14 ^ 
E n seis m i l pesos se venden^tres cíí»as 
de manipostería y azotea, con-sala, 2 cuartos,' 
comedor v cocina, las tres iguaies. No so quie-
ren corredores. Informan, Muralla n. 27, ait-os 
691 4-14 
Se vende una s a s t r e r í a y camiser ía i i 
ó una de las calles más céntricas de I^Habana'! 
No se adTOittí un socio por no poderla a tende í 
su dueño. Informan, Sol n. 112, bodega. 
676 S-14 
Vedadk» 
Sin intervención do corredor se vende un so-
lar en la Línea, informan 16, número 6. 
6S8 4-14 
Keparto Ojeda 
En el Luyanó, barrio do Concha, Jesús del 
Monte—Solares de |400 A $1000, iponedajamen-
cana—Libres de gravamen y $iá cenaos—Da»! 
frente á las calles de .Municipio,, Péfez. KodrL 
guez, Sta. Ana, Síía. delicia, JüsCttslü, /Pábr ic^ , 
Reforma, Luc2, £&. Terrenos jtíltbs. firmes, y 
dentro de la población y á cñatrd"cu.9dra3 de £á 
Calzada de Jesús del Mo»te..y lindando oon.i&s 
Calzadas del Luyanó y Concha y la,Casa de ^iá-
lud del "Centro Gallego". Planos é inlomos 
en la Admon. del Reparto, Amargura .*S, y en 
la Notaría del Ldo. Lépez Migucnes, Teniente 
Rev núm. 10 648 15-14 
Por no poderla atender su d«eíli« se 
vende una vidriera de tabacosiy^cigarroo con 
toda» sus mercancías. Est i bien situada y ha-
ce buena venta. También vendo un cafó, i n -
forman Villegas 25, José Fernandez. 
671 4-14 
Buen negocio para el que con poco 
dinero saque un gran sueldo. Se vende una 
Dueña lechería en buen punto, .iaforrria el dno-




una hermosa yegna, americana, de tiro, jove n, 
sana, mnc&a acción, bonita, barata y de todas 
condiciones para un tren de lujo. Morro 10. 
781 4-17 
Se venden dos potros criollos 
muy finos y buenos caminadores, uno de ellos 
de más de siete cuartas de alzada. En Línea 19 
Vedado, pueden verse de 6 á 8 de la mañana y 
de 4 á 6 do la tarde. 827 15-17 
Y E G U A B A R A T A 
Se vende una inmejorable, 8 cuartas alzada, 
de raza; gran trotadora; de monta y tiro. Una 
limpnara también. Puede verse a todas horas 
en la calie 5Í nám. 35, Vedado, entre Baños y 
F. Preguntar por Salvador. 798 8-17 
V e r d a d e r a j f a n g » . — C a b a l l o de m o í i t a 
y (foche tilbnry con fuelle de búfalo, timbre, 
arrea y contribución pagada, todo nuevo en 
70 centenes. Baños 11 Vedado ó Animas 87 
690 6-Í6 
S E V E N D E 
un bonito caballo alazfia de 7 cuartas, 5 años, 
criollo propio para persona de gusto, es de t i -
ro y monta, en el tiro es de trote y de monta 
es de paso. En la misma se vende nna albarda 
'con su freno y una jaula para venad©. Todo se 
é& en proporción por no necesitarse. Calle 13 
eiitre F y O Vedado. 766 4-16 
Se vende u n mnlo nuevo, 
maestro de tiro, y wn perro de caza. En la Casa 
•Blanca, locería, Neptúno y Amistad. 
652 4-14 
SE V E N I J E N 
oaballos, potros y.muías de monta y coche, y 
burros finos de alzada y potros de inmejora-
bles condiciones para sementales, todos crio-
llos. Informan en Sol 6S, bajos, de 1 á 8. 
482 S-ll 
SE'-VENXíE 
un hermoso caballo moro, empedrado, siete 
cuartas y media de alzada, de brazo. Informan 
Reina 4S. 372 12-9 
El próximo lunes recibiré 25 muías grandes 
qae Vfeaderé á precüos baratísimos. Son maes-
tras de tiro ji jauy a^nas. B. CASAUS, Calza-
da de Concha y Cristina, fíente á la Quinta 
del ífcáiy, Telefono 6032. c 100 6 E 
E n el ant icuo cuarte^de Madera, es-
quina A Sálud^se venden todo el año las me-
joréis parejas dé caballos de brazo que vienen 
A la íktbana, también hay un constante surti-
do de muías en iguales condiciones. Más ba-
ratt» que nadie'G. Fernandez. 
17S27 26-13 D 
E L LUNES SO 
recibo magEÍñcos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha acción, maes-
tros y may sanos. También recibo mulos y 
muías de teñios precios y tanaaños. Todos ma-
estros y muy baratos. No compre nadie sin 
ver antes á E. Casaus. Concha y Cristina, fres-
te á la Quinta del Rey. Teléfono 6032. 
c 57 . 1 en 
t m i m . 
Se vende un cercado de mil ochenta varas, 
Atares esquina a Arando; el fondo linda con 
casas de la calle de Mumeipio, encontrándose, 
a tres cuadras de la Calzada de Jesús del Mon-, 
te y a dos de la de Concha. Informan San Ra-
lael 75. de nueve a once de la mañana. 
579 6-13 
Por no poderla atender su d u e ñ o 
y ocuparse en otros negocios, se vende una 
Vidriera. Informarán Oficios 24. 
567 S-12 
la casa de alto y bajo. Habana 40. Tiene agua 
redimida y está alquilada en 6 centenes. I-n 
forman Consulado 25. 504 8-11 
Se vende 
en el "Vedado la casa Paseo 21 esquina á. 11 y la 
contigua en ia calle ÍL Impondrán, Cerro 476, 
al fonda, de 4 á 6, sin intervención de tercero 
442 S 10 
Se venden 
en el Cerro las casas Calzada 476 y 478. Impon-
drán Cerro 476, po.r el fondo; de 4 á 6, sin i n -
tervención de tercero 441 SIS 
ELIXIR PECTORAL 
DE 
Güira Cimarrona 7 Coáeina 
U Dr. J. García Caiíizares. 
Eficaz para la curación del ASMA., RES-
FRIADOS, CATARROS, TOS, RONQUERA y 
demás afecciones de las vías respiratorias. 
Se vende en todas las boticas acreditadas de 
la Isla y en las Droguerías de Sarrá, Johnson 
y Taqtu'chel, Habana, y í^roguería de M. R. 
Gateil er. Cinníuegos y Sucesores de L. C. Bot-
lins cu Santiago de Cuba. 16329 78-24 lí 
Se vende una en 15 centenes, de combina-
ción,.casi nueva, á prueba de fue go y de rato-
nes, So facilita dinero sobre alhajas. Se reali-
za un gran snrtido de muebles, camas de hie-
rro, cuadros y ropas á precio de ganga, K L 
•MONTE PIO, afonte 479, entre Rom ay y San 
Joaquín. 889 15-38 
B e m a z a 5 5 
Se realizan los enseres del taller de naecfinicai 
cen lámparas de cristal inglesas, francesas y 
bronce; inodoros, bombas do tabla y bronce, 
bronce; herramientas, escaleras y todo lo per-
teneciente al ramo de instalación de gas y agua: 
un hérojóso moscrador con cristales; todo á la 
mitad de su valer. 868 8-18 
nuevos, de cnerdas cruzadas, clavijero metá-
lico, garantizados por 15 años, los vende E. 
Bonicn en el almacén de música, Obrapía 69. 
Apartado 138. Teléfono 3273 
7S9 8-17 
SE V E N D E N 
muy baratos todos los muebles de una casa; 
juego de sala Luis X I V , juego de comedor fi-
no, varios ds cuarto, columnas de majagua, 
lámparas de jcristal, liras cocullera, cuadros, 
adornos y todo lodemss de la casa muy bara-
to. EstrelU 75 817 4-17 
A n t e s d e l d í a 2 1 
Se vende una máquina de escribir en muy 
buen estado, 22 docenas de corbatas fantasía 
negras y colores, 1 lote relojes bolsillo, 20 do-
cenas calcetines caballero, 20 docenas medias 
señora. 5 docenas pañuelos seda, 7 piezas en-
tretela hilo blanca y otras varias cosas más. 
Se puede ver de l l . l i 2 á 1. Il2 p.m. únicamen-
te. Aguiar 112. L. S. 727 6-16 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Corap. 
NEPTUNO 24--TELEFONO 1534 
547 26-11 B 
J^or so necesitarse se vende a perso-
na de gusto que lo necesite, un escaparate do 
luna, un vestidor, un aparador-estante, un la-
vabo depósito, una mesa de noche y cuatro si-
llas tapizadas; todo completamente nuevo. 
Desde las 8 a. m. en adelante en San Miguel 
n ú m 37. 492 8-10 
M U E B L E S E X G A J O A 
LA MIEOELAMi 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
más céntrica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas do oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á f 10 f de lu -
nas á £30, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á JS, aparadores áí-8'.50, juegos da sala 
á 22, máquinas de coser á jÍ8, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem d? 
centro, idem de correderas, de ajedrez, soffe 
de R. A. á ^2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es -
ta casa. 
SAN RAFAEL n? 115, casi esa* á Gervasio. 
546 26-íl E 
• F I M O S S Í M S U . 
de Cable Corapany de C H I C A G O 
á $236 Gy. al ConMo. 
Pagaderos do $10 mensuales en adelente coa 
un acmenío. 
Anselmo Eopez, 
OBI? A P I A 3 3 . 
Se cambian, componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. , _ 
c53 alt - e _ 11 
Nadie compre mueblies sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtude s núm. 93. Gran esls' 
tcncia de todo. El que visita esta casa no sala 
sin comprar y queda coisnplacido. Hay de to 
do y para todos los arust-os. . 1 
Especialidad en juegos1 ds cuarto, de maja-
gua, meple, gíia, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas dé soltero, ñnas, última novedad, 
de it centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras j 
de tí centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la ca'ja. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga- | 
rantia de ninguna dañe. Una visita, por sus-j 
to, á la íábnca de Virtudes nüm. 93, lelófono 
número 1225. 
17842 alt 1315-D 
SOL 88 
Escaparates, aparadores, vestidores, lava-
bos, camas de hierro muy elegantes^tinajeros 
mesas correderas, relojes de pared, lámparas, 
espejos, juegos de-sala y gran surtido de mue-
bles de todas clases nuevos y usados. 
179 13-4 
MAQIMJSTAEÍA 
Se vende una máquiua de vapor, horizontal de i 
20 por 36 puigadss de diámetro y cursoido c i - ' 
lindro y polea volante de 12 piés por SO pulga- ; 
das do cara, prepia para una sierra. Otra da 
Boxter, de 8 ca'ballcs, on perfecto estado, j 
Aramburo 52, de S á 11 de la mañana.—J. Es-» 
trada. S4l 8-18 
SE V E N D E N 
1500 secciones portátiles de 30" y 30 carritos, 
para los mismos: informe directo Castillo 13. i 
662 8-14 | 
GANGA 
Se vende una paila vertical de 10 caballos, 
marca S-O, so enseña trabajando. Monte n. 43, 
li-eute al Carr.po de Marte 653 4-14 
Empedrado 30 , esquina á Aguia r 
HABANA. 
MAQUINARIA SN GENERAL. 
C4ÍÍ S-14 
Grafófono V í e t o r . 
se vende uno con 72 discos todo nueve de mu-
cho gusto, último precio $79 americano. Á-
guiar 67, altos, a tedas horas. 
45>6 10-11 
Franceses, Americanos, Alemans y Españoles. 
—Unico representante en América de los mag-
níficos Pianos, RODRIGO TEN y C!—Como 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José ft. 
Monserrat.—Concordia 33, Teléfono núm. 1431. 
Se ficaratizan estos pianos por tiempo indefini-
do, tanto por el comején como por su cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Ventados-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido castañuelas, panderotas, guita-
rras, etc. etc.—Ajúsica religiosa conforme en 
todo al Mbíti-propio del Papa Pió X, de los me-
jores autores antiguss y modernos. 
26-21 D 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e fec tos í o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n i m c a v i s t o s » 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 3 , 
C-36 2 E 
Las afamadas escobas mecánicas de 
BISSELL para barrer alfombras y toda 
clase de pisos. Las hay de todos pre-
cios y tamaños. 
Uaicos Agentes para la isla de Cuba 
LA TILLA HERIMOS, 
M e r c a d e r e s 22, AID. 353-
Una secadora A d r iance Uuckei/a n. S ' 
esaeata 160-03 oro en el depósito de maquina- ! 
ria dePraacisco P. Amat,: Cuba uD. 
C4i alt 2 e 
A g r í c o l a s y C o m e r c i a l e s 
Máquinas para arar, Máquinas de; 
Tracción, O M N I B U S y carros paraj 
el trasporte de cargas; Motores de' 
combustión interna, y toda clase do 
vehículos que fnneionau por fuerza 
propia con gasolina, alcohol, vapor ó 
electricidad. 
Ageate Creneral: 
V í c t o r fi. M e n d o s a , 
Ingeniero. 
í iarMi 164 
12-2 




le i o i 
Para toda clase de industria que sea necesa-
rio emplear faerza motriz, infwrmes y precios 
ios facilitaríí, á solicicitud Francisco P, Amat, 
único agente para la Lsla de Cuba, almacén da 
maquinaria, Cuba 60, Habana. 
C 42 alt 2 e 
H A K A N A . 
2y- 6 E 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda & ia perfección y á módico precio; 
dírijánse á Villegas ól entre^Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y 'plata.—Félix 
Prendes. C 24 26-2 E 
SE REALIZAN 
tedas las existencias por la mitad de su valer: 
gran surtido do juoffos de cuarto y comedor ó 
piezas sueltas, todo construido en la misma 
fábrica á la vista y gusto del comprador. 
Quien hace una visita á esta casa, seguro 
que no salo sin comprar. 
Frente a la F i lo soña . 
55 1!?-S 
un •HABMONmSí ' M U S T E L para sa-
lones de cinco y roe<üo juegos y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 41©. 
c 86 1 K 
Lá FABRICA DE BILMRES 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Téniéaté Rey 83, frente al par-
que del Cristo. Teléf. 3285. 18161 78-21D 
mmm COMPRAR SAMAS? 
L o s T i r e s H e r r r s s m o s 
P r é s t a m o s , Compra-vcr.ta 
Consulado n ú m . í )6, catre Trocadero 
y Coló». 
Esta antigua y acreditada casa, teniendo 
que hacer reformas en el local y por tener mu-
chas existencias de Muebles, Prendas y Ropa, 
vende á precios baratísimos. Usía visita á esta 
casa y ec convencerán. En la misma se com-
pra todo lo arriba expresado, pagándolo mejor 
que nadie 
TENEMOS RELOJES DE $1 EN ADELANTE 
18128. 26-23 D 
de C á m a r a s y a c c e s o r i o s 
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g - r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-36 2 E 
PIMOLiS Y AEROOLáT 
de E o l i a n t'ompnmf, de N . Y o r k . 
Gran surtido do Rallos acabado de llegir 
para los mismos. 
Unico Agente p a r a , €nhaK 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Expoosición de Pianos todos gara.mizados 
Comercíüen general de Música é iu&trumeutoa. 
O; 53 alt 13- 2 e 
Verdadero renovador que quita el asma, ó 
ahogo, opresión y demás eniormedades del 
pecho. 
La ASMATINA quita el ataque más brus-
co de asma. 
La ASMATINA ae vende en todas las bo-
l ticas. 15-i 
SSfiOgSS HACEKSáDOS, 
Se vonde nnaAtKíqnina vertical de Balancín, 
fabricante Wefüt-Point, con siete piés de trapi* 
che y guijos 16',' de doble engranaje. Cilindro 
de vapor 2r)"x51". 
Un Tanden do dos trapiches de 7' con 18" | 
guijos y coronan, picones de acero, con máqui-
na horizontal de Link-Motion, de doble en-
gra.ne. 
Una máquina vertical inglesa del fabricant* , 
Fletcher, doble engrane, l i " de guijos, de 6x6"' 
de mazas 22" cilindro de vapor. 
Para colonos: 
Un Trapichito de 16" largo doble engrane, 
arreglado para fuerza de vapor y animal, con I 
su caldera vertical y máquina. 
Un TrapicMto miniatura doble engrane da ¡ 
7" de largo con cigüeña y polea para fuerzada ; 
vapor.-—Una defecado rita con fondo de cobra • 
con su horno de hierro y torre á'fuego directo. ; 
—4 Ma.rischales con serpentinas debles de oo. | 
bre.—Dos calentadores de guarapo 6 agua de i 
alimentar calderas, de hierro fundido con tu-
bos de metal amarillo.-—Donkeis y bombas d» i 
todas clases.—Un Batey completo, enrnagnía-'! 
co estado para 40 mil sacos.—Cuatro centrífu-j 
eras Caii con su mezclador y máquina motora ; 
dedos voladoras, cilindro 12"'í24".—Do»-da¡ 
m^zas 7' collerines 13'?s24". Todo para entre-1 
al moaíento.—J. M. Plasencia, NÍCPTUNO 
NÜM. 38. 2áí) 29-7 E I 
S3-
Todos los efectos del giro á precios módioos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos mídicos de Gaiffe.-Telófonos'Wea-
tern Electric Go. 
FONOGRAFOS de EDISON 
PABLO DELAPORTE , Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf. S6S. 
12133 312-21 Ato. 
Aressa es riqueza 
100 % ganancia. Para fabricar kdrillos de aro-i 
na muy duro, basta un taller y poco dinero, i 
Instalación de talleres en toda ia isla por el 
perito ingeniero alemán. Regla, Aranguren 
131 834 13-17 
Se avisa al público de esta cúulad 
que acaba de, ilefíar el s e ñ o r ' P e l l a r -
ce de A í r i c a F r a n c e s a cou una 
colección de plantas, flores, frutales, 
2G0 variedades, rosa 1905, semillas de 
flores, hortalizas de todas clases, etc., 
etc. G'Bell y 63. Habana. Solo estará 
aquí 20 días. 223 15-5 
T e j a s F R A G Ü E S , 
Pidan precio á 
PLAMIOL Y CAJI3A 
Monte 3í>l. Telefono 6023 
37952 26-19 D 
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